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PART - I 
INTRODUCTION 
INTRODUCTION 
The concep t s i n t h e f i e l d of t h e del inquency a re 
c o n s t a n t l y changing and vary cons ide rab ly from one country 
t o ano ther . In some c a s e s t h e concep t s v^rry in d i f f e r e n t 
r e g i o n s of t h e same c o u n t r y . However, for t h e sal<:e of 
un i fo rmi ty , two broad c r i t e r i a v i z , t h e non-adu l t s t a t u s 
of t h e i n d i v i d u a l concerned, and t h a t t h e act i s regarded 
as del inquency according t o t h e laws of t h e count ry have 
been evolved t o make up t h e main concept ion of t h e 
de l inquency , 
The term J .D . was o r i g i n a l l y used t o r e f e r more 
o r l e s s e x c l u s i v e l y t o minor .and having committed o f f e n s e s 
def ined by c r i m i n a l Codes, d e f i n i t i o n s of del inquency in 
j u v e n i l e cour t act i n c l u d e v i o l a t i o n of laws and o rd inances 
by c h i l d r e n . An examination of t h e l i t e r a t u r e on t h e 
s u b j e c t a s well as t y p e s of laws p e r t a i n i n g t o j u v e n i l e s 
i n d i c a t e t h a t del inquency i s c h i e f l y a l e g a l t e rm. According 
t o S e l l i n and i^ l fgang (1964) t h e l e g a l d e f i n i t i o n of 
de l inquency i s broad and r e a s o n a b l e and t h a t t h e o t h e r 
d e f i n i t i o n s l ack u n i f o r m i t y . There fore , they have s t r e s s e d 
t h a t t h e l e g a l d e f i n i t i o n must b e used in r e s e a r c h . 
Sheldon and Elesnor Glueck (19 50 r e j e c t e d t h e l e g a l d e f i n i -
t i o n and def ined delinquency as r e p e a t e d a c t s of a k ind 
which when committed by pe r sons beyond t h e s t a t u t o r y j u v e n i l e 
Court age are punishable as crimes except for a few 
ins tances of p e r s i s t « i t stubbornness, truancy, running 
away associa t ing with immoral persons, and the l i k e . 
Edwin Powers and Helen Wltmer (l9 5l)concluded on the b a s i s 
of t h e i r study tha t t h r e e c r i t e r i a , namely seriousness of 
t h e behavior, i t s frequency and the a t t i t u d e of the offender 
towards a lawfully cons t i tu ted society, must be taken into 
account to define rea l del inquent . 
Abrahamsen (196^) defines •J.D, as "any criminal act against 
persons or property committed by a ch i ld" . T© him juveni le 
delinquency i s a syndrome and not a c l i n i c a l en t i ty , i t 
connotes one pa r t i cu l a r pa t te rn of behavior, an ant isocia l 
one, which i s considered by the law to be cr iminal . 
Vfeodmansev (1971) defined delinquency as "a mental s t a t e , 
spec i f ica l ly charac ter i sed by a tendency to behave without 
regard for, or in ac t ive opposition to t he welfare of 
o t h e r s " . 
Walker (1973) has s ta ted t h a t delinquency r e f e r s to acts 
t ha t v i o l a t e a s t a t e law or municipal ordinance by youth 
of juveni le court age or to conduct so ser iously a n t i -
social as to i n t e r f e r e with t h e r i g h t s of o thers or to menace 
t o the Welfare of the delinquent himself or,community. 
A review odE var ious def in i t ions of delinquency 
shows tha t the legal concept of t he delinquaicy simply 
s t a t e s t h e type of conduct forbidden by law, which does 
not include the larger connotation. In the broad cu l tu ra l 
and social sense, delinquency implies tha t the behavior 
i s in contradic t ion with the value demands of the dominant 
c u l t u r e Within which a given ch i ld l i v e s . Thus, delinquency 
implies some form of an t i - soc i a l behavior involving personal 
and social disorganisat ion, a value judgauent applied to 
the form of conduct i n t e r n s of t he norms and laws of society, 
and the act tends to affect people adversely. From a social 
psychological point of view, a juven i le i s delinquent because 
he conceives of himself as being a delinquent person. 
The inves t iga tor i s convinced tha t t h e legal def in i -
t i o n of delinquency i s not va l i d for use in an empirical 
research . 
Researchers have attempted to explain delinquency in 
terms of physica, physiological , social and psychological 
f ac to r . 
L,^ iTibro3o (1911), a pioneer researcher on the re la t ionsh ip 
between crime, genet ics and personal i ty , i n s i s t e d tha t 
c r imina ls differed from non-criminals with reference to 
ce r t a in physical t r a i t s which he ca l led "s t ignater of 
degeneracy". Hooton (1939) made elaborate ineasurement of 
thousands of p r i soners and of few non-prisoners, and 
concluded tha t t he primary cause of crime i s b io logica l 
i n f e r i o r i t y . Sheldon (1949) has concluded tha t delinquents 
are different from non-delinquents in t h e i r seematotypes and 
in t h e i r r e l a t ed temperamental and psych ia t r i c type . Also 
he assumes t h a t these differences are in t he direct ion of 
i n f e r i o r i t y and tha t t h e i n f e r i o r i t y i s i nhe r i t ed . 
Dugdale (1877) and Gaddard (1914) were among the early 
researchers who s t ressed the r e l a t i o n s of mental deficiency 
t o delinquency, but t h e i r methods and f indings have widely 
been questioned. 
Other researchers have t r i e d to explain delinquency 
in terms of var ious forms of mental and emotional disorders 
and r e l a t e d personal i ty maladjustment. Some social s c i e n t i s t s 
have s t ressed a nuntoer of causal f ac to r s to explain del in-
quency. They have emphasized tha t delinquency i s learned and 
delinquent tendencies as well as t h e forms of deviant 
behavior are acquired in t h e process of group l i f e , 
Sutherland (19 39) in h i s theory of d i f f e ren t i a l association 
emphasized tha t crime r a t e s are fundamentally the r e su l t 
of d i f fe ren t i a l group associat ion and influences, involving 
t h e e n t i r e learning process . The above mentioned theor i e s 
have been advanced to explain delinquency and crime by 
singling. Out a specific causal factor or a syndrome of 
factors/ in contrast to the most scient i f ic studies, which 
shows that there i s no single cause of juvenile delinquency. 
Delinquency i s the resul t of a multiplicity of associated 
factors rather than the product of few apparent causes, 
^t i s reasonably fair to conclude from the above discussion 
that aggression and delinquency are both socially disapp-
roved b^av io r s , and perhaps, some of the same - conditions 
that lead to aggressiveness, also affect the individual 's 
livelihood of becoming a de l inqu^ t . In other words, many 
delinquents and criminals perhaps possess certain charac-
t e r i s t i c s found in people with strong aggressive tendencies. 
Frequent frustration resulting from parental 
fejection, unsatisfied dependency needs and dissention 
between mDther and father, beside, leading to aggressive 
behavior, generate feelings of insecurity. An insecure 
person feels unconsciously rejected and consciously unhappy, 
He feels that he i s being unfairly treated and other 
people are against him. He has intense feelings of gui l t , 
shame and self condemnation, M insecure person i s also 
characterised by intense tension, strain, conflict, 
nervousness, ins tab i l i ty and inconsistency. He feels that 
he has no control over h i s environment. A secure person 
on other hand, has a feel ing of being l iked and of being 
acceoted.He i s clam, conposed, re leased and emotionally 
s t a b l e . In short , an emotionally secure. Person i s well 
balanced, cons t ruc t ive and has good social re la t ions .He 
does not c r ea t e problem nei ther for himself nor for other 
people. Emotional securi ty i s a broad concept and i s one 
of the most important psychological needs of human being. 
A ch i ld who f ee l s tha t he i s loved and has people to whom 
he can approach in time of need i s l i ve ly to grow up in to 
a well balanced person, no matter how scanty h i s food 
and no matter how poor h i s home i s . This generates in 
t he chi ld a feel ing of acceptance and belongingness in 
t h e family. 
The ch i ld whose emotional needs are not sa t i s f i ed , 
general ly has a feel ing of re jec t ion , which means, the 
c h i l d i s not able to adjust in the environment. Most of 
t h e time the ch i ld i s anxious and f ru s t r a t ed and cannot 
r e s t r a i n aggression. These fee l ings , v*ien p e r s i s t over 
a time produce aggressive and delinquent behavior. 
I t i s general ly agreed tha t brol^en homes and ordinal 
pos i t ion , t he two important social f ac to r s have profound 
inf luence on aggressive and delinquency behavior. 
Family, being the f i r s t uni t of social l i f e has 
to meet t he b io log ica l and psychological needs of the 
c h i l d . He grows in to t he ways, manners and t r a d i t i o n s of 
t h e family and acquires the social and moral codes of t he 
socie ty . The social experiences in the family t h i s provide 
a b a s i s for the l a t e r development of c h i l d ' s pe rsona l i ty . 
Parent-chi ld r e l a t i onsh ips i s of c ruc ia l img)ortance 
in t h e development of normal pe r sona l i ty . Some children 
who are deprived of harmonious r e l a t i onsh ips with t he i r 
paren ts in the home due to t h e absence of one parent by 
death, divorce or deser t ion. This type of home i s ca l led 
physical ly or lega l ly bro]<en home. There i s an another 
type of borl<en home known to be psychologically broken 
home in which both the parents r e s ide physical ly but where 
t h e r e i s constant bickering between them on pet ty i s sues 
and l i t t l e respect for t he r i g h t s of each o the r . In a 
physical ly or l ega l ly broken home, the absence of father 
i s strongly f e l t by t he male than by t h e female chi ld, 
because he misses t he stronger f igure of authori ty with 
whom he could have i d e n t i f i e d . He develops feel ing of 
insecur i ty and anxiety and h i s need for dependency i s 
also thwarted. This problans are further accentuated 
by the behavior of the mother who t r i e s a l l thetime to 
compensate for t he love and affection of t he father by 
extending excessive love, pampering and over p ro tec t ion . 
The ch i ld i s niostly f rus t r a t ed and cannot i n h i b i t aggre-
ss ion . In looking for a father f igure for identifi(fiation he 
sometime comes in to contact with a gang leader and learns 
delinquency behavior p a t t e r n s . 
CAUSES OF JUVENILE DELINQUENCy 
The causes of juveni le delinquency are not far to 
seek. They are under our nose and eyes; within our hearing 
d is tance . The fac to r s responsible for growing J,D. vary 
from one social group to t h e other but t he most bas ic and 
decisive cause i s neglect/ and ca l lous in difference 
towards young s t a r s , who/ in t h e i r growing and roetamorphic 
period of l i f e , need a t ten t ion and care . Serious emotional 
c o n f l i c t s because of lack of loVe at home, absence of 
parenta l involvement in education and inconsistency in the 
enforcement of d i s c ip l i ne have contr ibuted to t he incidence 
of drop-outs from schools, t he r e su l t of which has been 
t o t a l defiance of authori ty, both moral and phys ica l . 
T i l l recent ly t h e problem of juven i le delinquency, 
with i t s a t t en tan t , adulthood crimes, was unknown to the 
s o c i a l i s t count r ies of eastern Europe, But, with t he 
r e s t o r a t i o n of democracy and more openness in t he body 
p o l i t y of t hese countr ies , t h e temptation to f a l l for 
easy pleasure-cum-adolescent truancy i s l i ke ly to a f f l i c t 
J 
them a l so as i t h a s d i s t o r t e d and d i s t r a c t e d many a^ 
advanced western s o c i e t i e s . In t h e west and p a r t i c u l a r l y 
i n t h e Uni ted S t a t e s j u v e n i l e delinquency i s be ing t r e a t e d 
a s one of t h e most s e r i o u s malad ies of t h e s o c i e t y . 
As fa r as I n d i a i s concerned, t h e cause s of J u v e n i l e 
del inquency a re too well known bu t so fa r no exact f i a u r e s 
a r e a v a i l a b l e t o show how many a d u l t c r i m i n a l s have had 
t h e i r seeds of c r imina l tendencies -cum-behaviour i n t h e i r 
j u v e n i l e p e r i o d of l i f e . All t h e same i t i s a c r u e l 
f a c t t h a t most of t h e p e r p e t r a t o r s of he inous cr imes , 
v i o l e n c e and m i l i t a n c y , i n t e r g a n g feuds l e a d i n g t o murders 
and t h e masquerading mafias and musclemen, t o name a few 
dark p a t c h e s - a r e t h o s e whose ch i ldhood and j u v e n i l e 
p e r i o d was one of u t t e r n e g l e c t , f r u s t r a t i o n a n d f a i l u r e 
Coupled With complete e ros ion of moral a u t h o r i t y at home, 
i n school and in t h e community, 
BACKGROUND OF THE PROBLEM OF DELINQJSNCY; 
1. Geography and Criminal Causa t ion : 
Even t h e layman i s l i k e l y t o ask for a more adequate 
exp lana t ion of c r i m i n a l behav ior than merely " h e r e d i t y " 
or "environment" . These two words a r e g r o s s l y overworked; 
y e t a l l behav ior i s caused by a combination of t h e 
c o n d i t i o n s r e p r e s e n t e d by t h e words, cons t rued b road ly 
enough. 
i . 1 / 
We usually think of t he environment as merely t he 
more apparent f ac to r s in t h e l i f e of an individual - h i s 
neighbourhood, the house he l i v e s , in h i s family l i f e , 
church and school, and the in t e r ac t ions he has with h i s 
f r i ends . These are, of course, par t of environment. But 
as a s c i e n t i f i c concept, environment must include every 
stimulus t ha t impinges on the i n d i v i d u a l ' s s t ruc tu re from 
t h e moment of Conception - t h e moment t he new l i f e begins . 
The environment i s represented by every poss ib le i n t e r -
action between the individual and every other individual 
with Whom he comes in contact , not only physical ly but 
through every cu l tu ra l medium. What he absorbs from h i s 
reading, ffom the motion p i c tu re s , the radio, t e l ev i s ion -
a l l are a potent par t of h i s environment. Beyond persons, 
beyond man-made influences, physical or mental, i t also 
includes those of the weather and other geographical 
phenonena. Innuendo, nuances, whisperings, of f - the-record 
remarks, adult repar tee , gossip - in short, every i n t e r -
act ions, regard less of i n t e n s i t y , has i t s effect in 
forming character and a f fec ts human behavior, 
2, Economic Factors and Crime Causation; 
One of the o ldes t and most widespread t h e o r i e s 
advanced for t h e cause of crime i s poverty. 
l l 
Poverty alone i s r a re ly a cause of crime. This i s 
evidenced by the courage/ fo r t i t ude , honesty, and moral 
stamina of thousands of parents who vfeuld ra ther s tarve 
than do wrong and who incu lca te t h i s a t t i t u d e in t h e i r 
ch i ld ren . Even in b l igh ted neighbourhoods, where poverty 
and wretched housing condi t ions p reva i l , crime and 
delinquency in t h e majority of r e s iden t s i s nonexis tent . 
True, much lawlessness i s conspicuous, but most of the 
chi ldren in these neighbourhoods do grow up to be reason-
ably good c i t i z e n s . 
Many crimes other than those of violence (and even 
some of these) may be t raced to economic causes - greed, 
not need - but i t i s not t r u e t ha t most of those who 
commit such offenses are driven to t h e i r commissdion by 
hunger. Such crimes have an economic bas i s , for the 
pe rpe t r a to r s are not s a t i s f i ed with t h e i r meager income 
16rom lawful p u r s u i t s . In a broad sense, then economic 
causes are the most potent for the commission of pet ty 
t r a d i t i o n a l crimes, especial ly larceny. 
Many of the ea r l i e r s tudies of b l igh ted neighbour-
hoods show tha t the coggestion of pover ty-s t r iken areas 
and the lack of adequate rec rea t iona l f a c i l i t i e s have 
fos tered a quasi-delinquent a t t i t u d e on the par t of many 
1^ 
youngsters. They are proud of t h e i r toughness and tend to 
mimic the "big shots" who frequent such neighbourhoods. 
These congested areas a t t r a c t disorganized persons as 
r e s i d e n t s ; hence t he r e are more persons to a r res t in these 
l o c a l i t i e s . The recorded a r r e s t s , therefore , are out of 
proport ion to t he inherent c r imina l i ty of t h e neighbourhood, 
I t i s annoying and depressing t o be poor. To go 
through l i f e forced to submit to substandard l iv ing i s 
monotonous and pa infu l . Yet mi l l ions of people in t h i s 
country know nothing but j u s t t h i s monotony and misery. 
Neither poverty nor the delinquency encouraged by 
poverty i s a respecter of geography. Regardless of where 
they l i v e , many pover ty -s t r ide en chi ldren hover between 
delinquency and cons t ruc t ive adjustment. In ea r l i e r times 
the poor could scorn t he r ich as worldly and i n e l i g i b l e 
to t he joys of the good a f t e r l i f e because of t h e i r pr ide 
and greed. But t h e low economic groups of today, derive 
l e s s r a t i ona l i z ing aid from these b e l i e f s ; many do 
devia te from a law-abiding l i f e and, la rge ly through envy 
and the urge t o emulate t he r i ch and comfortable, conmiit 
cr imes. 
Bur hastens to add, however, tha t most of the 
delinquents coming from the comfortable groups succeed 
in avoiding "of f ic ia l inquiry and action ".He concludes 
1.; 
t ha t poverty alone c3oes not produce crime. Succinctly, he 
remarks: "If t h e majorliy of t he delinquents are needy, the 
majority of t he needy do not become delinquent". Once again 
we are reminded of t he d i f f e ren t i a l treatment accorded 
r i c h and poor by t h e pol ice , to t he detriment of t h e poor. 
Turning to our own country we find two early def in i -
t i v e s tud ies . The f i r s t , by Dr. WiHiam Healy, shows tha t 
in only 0 .5 percent of h i s cases was poverty a major cause 
and in only 7,1 percent was i t a minor cause. The second 
study, by Breckinridge and /tobott, s t a t e s , according to 
Dr. Burt, "that in round nunt)ers, n ine- tenth of t he 
delinquent g i r l s and th ree - four ths of t h e delinquent boys 
come from home of t h e poor. 
I t i s commonly held tha t neighborhood, condit ions, 
bad associa tes , poor recrea t ion e t c , are accountable for 
t h e production of delinquency. In t r u t ^ , these are destruc-
t i v e influences, but seeking further i t appears tha t at 
some varying dis tance upstrean in the sequence of del in-
quent causation t he r e are almost always deeply f e l t 
discomforts a r i s ing from unsat isfying human r e l a t i onsh ip s . 
Herein we have found an answer to one of our prime questions: 
why, l iv ing under the same environment condit ions, often 
in imical , i s one chi ld non-delinquent and the other 
delinquent. The l a t t e r we almost universa l ly found to be 
one who at some stage of h i s development had been blocked 
in h i s needs for sa t is fying r e l a t i onsh ips in h i s family 
c i rc le .On the other hand, the non-delinquent had nearly 
always been without any such acute f r u s t r a t i o n s . His 
r e l a t i o n s h i p s with those in h i s immediate social environ-
ment. 
Inadequacy, f rus t r a t ion , and emotional insecur i ty 
play an important par t in delinquency, and they cannot be 
minimized; but pover ty-s t r iken homes are very drab places 
to i n s p i r e soc ia l ly acceptable behavior, especia l ly when 
chi ldren from such homes come in contact with poor f rus t r a 
t ed ind iv idua ls l iv ing in t h e same neighborhoods who recent 
any display of wealth or comfort on t he par t of more 
for tuna te people. I t may 'be argued thatpoverty alone does 
not force a person to commit a specif ic crime, but i t 
does produce t he condi t ions most conductive to crime, both 
personally and soc i a l l y . I t i s envy and ambition, rathern 
than hunger or cold, t ha t s t imulate many pet ty crimes, in 
t he same way tha t greed urges on t h e big- t ime cr imina ls . 
I t i s not lack of clothing but |)erhaps t h e lack of expensive 
clothing tha t tempts hundreds of g i r l s , for example to 
become p r o s t i t u t e s . Economic insecur i ty , under nourishment, 
inadequate c lo th ing and lack of necessary medicfil care are 
bound to c r ea t e a t t i t u d e s dangerously c lose to r eca lc i t r ance 
and i n c o r r i g i b i l i t y . 
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3 . Minority Tensions as Factors in Crime; 
Ethnic groups 
Tensions exis t in any area where a minority th rea tens 
t h e s t a tu s or way of l i f e of the dominant group. In r e l a t i -
vely homogeneous count r ies or cu l t u r e s small numbers of 
"out group" people present l i t t l e or no t h r e a t ; t h u s they are 
not int imidated or discriminated aga ins t . There seems to be 
a sa tura t ion point beyond which suspicion, mistrust and 
then fear develop. Then, in t imes of c r i s i s or general 
tens ion, i t i s not uncommon to use the minority group as 
a scapegoat or "whipping boy" on which to lay t h e blame 
for any t r o u b l e . 
The Mexican - American 
Delinquency, immorality and v ice especia l ly f lour ish 
along the Mexican border . Substantial numbers of juveni les 
between 13 and 18 years of age going unescorted in to Mexican 
border towns such as Tiajuana, Juarez, Laredo, and Nogales, 
from our own s t a t e s seeking recrea t ion , t h r i l l s , and 
aexcltment. 
The Negro and Crime 
Gunnar Myrdal, in an American Diiennraa, s t a t e s tha t 
i f Negroes commit more crimes than whites i t i s because of: 
(l) discr iminat ion; (2) poverty, ignorance of t h e law, 
and lack of i n f luen t i a l connection; and (35) the existence 
of t he slave t r a d i t i o n and t h e ca s t e s i t u a t i o n . 
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Negroes are more lilcely to be suspected of crime 
than are whites. They are also more lilcely to be ar res ted . 
If t he perpe t ra tor of a crime i s known to be a Negro the 
po l i ce may a r res t a l l Negroes who were near the scene - a 
procedure they would ra re ly dare to follow with whites . 
After a r res t Negroes are l e s s l i ke ly to secure b a i l , and 
so are more l i a b l e to be counted in j a i l s t a t i s t i c s . They 
are more l i a b l e than whites to be ind ic ted and l e s s l ike ly 
t o have t h e i r cases nol prossed or otherwised dismissed. 
If t r i e d , Negroes are more l ike ly to be convicted. If 
convicted they are l e s s l i ke ly to be given probation. For 
t h i s reason they are more l i k e l y to be included in t he 
count of p r i sone r s . Negroes are also more l i a b l e than 
whites to be kept in prison for t h e fu l l terms of t he i r 
Commitments and cor re^onding ly l e s s l i ke ly to be paroled. 
Races other than t h e Negro 
Sections other than t h e North and South also have 
t he i r " rac ia l conf l i c t " problems. Wherever a minority group 
i s la rge enough to dis turb t he s t a t u s quo of c^ i t e or 
Old American supremacy t h e r e we shall f ind f r i c t i o n . Md 
t h i s f r i c t i o n wil l ca l l for th from the dominant group al l 
t h e bugaboos of i n f f e r i o r i t y of t h e r ac i a l minori ty. 
Much as t he Oriental has been shunned in the United 
S ta tes i t i s e s sen t i a l ly t r u e t ha t ne i ther he nor h i s 
tOk-
chi ldren can be charged with a high delinquent 
or criminal r a t e . The Japanese immigrant, especial ly , has 
been discriminated against pr ior to and during VferTd War I I . 
But the War merely aggravated a deep-seated antagonism 
t h a t has i t s roo t s in economic competition. The familiar 
"red her r ing" of race has been used to r a t i o n a l i z e the 
fear tha t t he whites, especia l ly in ag r i cu l tu re have f e l t 
when they have been confronted by the Japanese worker. In 
more recent years, however, a not iceable a t t i t u d e of 
to l e rance has developed along the West Coast for both 
t h e Japanese-American and t h e Mexican American. 
In 19 57 the t o t a l number of Japanese ar res ted for 
a l l offenses was 273, according to the Uniform Crime 
Reports. Of t h i s group only 1 was a r res ted forhomicide. 
There were 10 3 ar res ted for drunkenness, 5 for burglary, 
19 for larceny, and 2 for rape . These small r a t e are ample 
proof t ha t the Japanese are r e l a t i v e l y law-abiding group. 
The Chinese have been a t f a d i t i o n a l l y law-abiding 
people. In China na t ive v i l l a g e r s were cont ro l led primari ly 
by the group customs, p a r t i c u l a r l y pa t t i acha l system, which 
looked upon a digression from the family t r a d i t i o n as a 
disgrace not only to t he individual but to h i s e n t i r e family, 
l i v i n g dead and unborn. During 19 57, 267 Chinese were 
a r r e s t ed , Tbjere was 1 a r re s t for homicide, 4 for burglary, 
and 24 for larceny. 13 were a r res ted on na rco t i c s charges. 
Hi 
i^other minority group i s t he American Indians, most 
of whom s t i l l l i v e on r e se rva t ions . The 19 50 census t a i l e d 
343,110 Indians . Their 1957 a r r e s t s amounted to 37,715 the 
bulk of them for drunkenness, 30,026. There were 7 ar res t 
for homicide, 189 for burglary and 20 for rape . 
4 , Home and Community In f lua ices 
The home i s the cradle of human persona l i ty ! Each 
person, from the moment of b i r t h i s deeply influenced by 
the people around him. The baby i s born not knowing what 
t o think or how to feel about l i f e , but ready to learn, 
and learn he does, willy n i l l y . From a warm, loving, s tab le 
family, the chi ld l ea rns t ha t people are f r i a id ly , worth 
knowing, and can be depended upon. When a family i s cold, 
despairing, re jec t ing , or neglectful , t h e chifd l ea rns 
d i s t r u s t , h o s t i l i t y , or downright hatred of people. Such 
famil ies are to be found in a l l economic, cu l tura , r a c i a l , 
na t iona l , and educational background. 
Poor Housing 
I t i s easy to make the home and the parents scapegoats 
and "whipping boys" for t he high crime r a t e . The hute and 
cry to br ing parents "to book" for the depredations of 
thfeir chi ldren i s well-nigh pathological as well as universa l . 
Ordinances have been passed in many communities to hold 
paren ts f inanc ia l ly responsible for t he mischief of t h e i r 
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chi ldren have run afouj. of t h e law. Such measures 
i n d i c a t e how desperate and f rus t r a t ed t h e a u t h o r i t i e s 
are in t h e i r attempts to reduce t h e amount of del in-
quent behavior, 
I t i s almost too much to expect parents to rear 
wholesome chi ldren in areas of tumbledown housing where 
t h e minimum decencies of phusical exis tence are lacking 
or at bes t , are crude and defec t ive . In hundreds of urban 
cen t res , as well as in ru ra l areas, mi l l ions of families 
s t i l l are def ic ient in t h e i r modern sani tary needs. Out-
s ide t o i l e t s and outdoor water taps , with no hot water 
except what can be heated on crude o i l stoves, are much 
more p r eva l s i t than t h e opponents of public-supported 
housing are wi l l ing to admit. High r e n t a l s per room are 
c h a r a c t e r i s t i c of slum areas; t h i s means doubling up of 
f ami l i e s or members of fami l ies and destroying a l l 
v e s t i g e s of pr ivacy. Landlords defy housing regula t ions 
and manage to get away with such se l f i sh neglect 
because so many munic ipa l i t i e s cannot or wil l not enforce 
t h e laws. Much of t h i s i s due to graf t or col lus ion be t -
weCTi venal p o l i t i c i a n s and greedy landlords . 
Broken and Disorganized Homes 
The wel l - in tegra ted and soc ia l ly mature home cannot 
be duplicated, but t ha t Utopian ideal i s r a r e in these 
conffised days when t h e s t r e s se s and s t r a in of modern l i f e 
make i t extranely d i f f i c u l t to a t t a in peaceful of mind. 
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The home has primary task to f u l f i l l for i t s 
young: to shel ter and nourishe infancy in comfort, with-
out i n f l i c t i n g damage of premature anxiety/ enable t h e 
ch i l d to win heal th , v i r i l i t y and social esteem; to 
educate i t to meet behavior codes of the community, to 
respond effect ively to human s i t ua t i ons which produce the 
great emotions, love, fear and anger; to furnish p rac t i ce 
in t h e ar t of l iv ing together on a small scale where 
human r e l a t i onsh ips are kindly and simple; f ina l ly t he 
home has as i t s supreme task t he wearing of youth, t h i s 
t ime not from the breas t of the mother, but from depen-
dence, from relying to omuch on tha t k ind l iness and 
s impl ic i ty of home, so t h a t youth may not f a i l to become 
imbued with joy of s t ruggle , work and service among 
sterner human r e l a t i onsh ips ou t s ide . 
Juveni le maladjustment and to some degree, del in-
quency occur not only in t he inadequate home but wherever 
l i t t l e ins igh t in to t h e needs of t he ch i ld i s found. We 
are concerned with the borken home, whether i t be a 
psychologically broken home, or a physical ly broken 
home. The former i s well described as "a tyranny ruled 
over by i t s meanest member", I t i s the home where both 
pa ren t s res ide physical ly , but where t h e r e i s constant 
b icker ing, l i t t l e respect for the r i g h t s of each 
ind iv idua l , and where the ch i ld i s "pushed around" or 
IJ 
r idiculed. I t i s the authoritarian home, in which the 
father assumes the old-fashioned patriarchal role and 
the wife and children are relegated to a passive s tatus. 
In such homes the chi ldis too often rejected never 
having the genuine experience of "belonging" and becomes 
as a resul t , desolate anxious, res t less , or often hos t i le . 
The Press and Crime News 
Aside from the home the child i s confronted with 
what Ciinard refers to as "secondary community influences. 
We are all familiar with the roles played by school, church, 
playgrounds, and character-building agencies. The influence 
of the press on the increase of delinquency and crime has 
been widely debated for years. Certainly the amount of 
space devoted to crime news has greatly increased during 
the past quarter century and many papers, notably the 
tabloids, have made i t thei r stock in t rade. I t may be 
that t h i s practice, through suggestion, stimulates the 
very commission of crime. Naturally journal is ts and 
editors take the position that a l l news, that ref lec ts 
human interest i s the stock in trade of the newspaper; 
that t h i s sort of human interest material i s of v i ta l 
concern to the public andthat apy res t r ic t ions placed 
on the press i s an encroachment upon i t s freedom. 
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The Motion Pic ture , Radio, and Television In r e l a t i on 
t o Crime 
The motion p i c tu re , radio and t e l ev i s ion have a l l 
been attacked for t h e i r supposed contr ibut ion to de l in-
quency and crime. The comic books have also been held 
respons ib le for much delinquency. P ic tures dealing with 
crime occasionally show tha t i t i s easy to l i v e without 
Working legi t imate ly / t h a t crime i s exci t ing , even though 
i t may not pay in thelong run; t h a t t h e r e are proper 
methods of carrying guns, of snuffing out to those who 
stand in one ' s way, of evading the law^ at l eas t in the 
ear ly p a r t s of the escapade; of enjoying many of the 
good th ings of l i f e , snappy cars , c lever ly dressed women, 
luxurious ho t e l s and apartmerts, r i ch food, hurry-up 
t r i p s by t ranscont inen ta l a i rp lanes and other glamorous 
m a t e r i a l i s t i c proofs of affluence. 
Other "Snares" At t rac t ive to Juveni le and Young Adults 
'^e have heard of the marijuana and Benzedrine 
habi t among young adu l t s . In addition to t h e i r use, 
t he r e are s t i l l other shares, vas t ly more dangerous 
po t en t i a l l y than the movies, t e l ev i s ion and comic 
book. Among these might be mentioned salacious l i t e r -
a tu re . Pol ice o f f i c i a l s , reformers, and other concerned 
with youth have long been disturbed by pornographic 
l i t e r a t u r e and p i c tu re s t ha t pe r iod ica l ly deluge the 
hanging out p laces of adolescent youth. 
Concluding Remarks 
Newspapers, t h e movies, radios , comics, and 
t e l e v i s i o n - are la rge ly administered outs ide the 
home and innmediate neighborhood. Their appraisal and 
control requi re a much broader perspect ive than the 
family, the gang, or t he immediate neighborhood. He 
warns t h a t i t i s dangerous to attempt t o d i f f e r e n t i a t e 
between a world of juven i les and an adult world, since 
both groups secure t h e i r values within t he social 
framework of our c u l t u r e , 
5. Emotional OLsturbances as Factors in Criminali ty; 
The psych ia t r i c an dp sycho analyt ica l approaches 
to t he problCTJ of crime and delinquency have within 
t he past quarter century or more made a deep impression 
on the thinking of s tudents whose professional l i v e s 
are dedicated t o these areas of maladjustment. 
We find tha t the normal mind i s character ized 
by adequate responses on every level of s t imulat ion. 
Wien we come, however, to t h e psychological , ©notional 
and social l eve l s , "normality" of response must be 
judged with reference to t he group in which the 
indiv idual moves. Responses are normal, i f they 
harmonize with the ideas and behavior pa t t e rn s p r e v a i l -
ing in t h e group, whether or not they are t h e responses 
most des i rab le in other groups, 
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Froin t h e psychological point of view, mental 
abnormality i s a marlced i n a b i l i t y to face r e a l i t y , with 
r e su l t i ng mental c o n f l i c t s . The l i f e experiences of the 
ind iv idua l , from e a r l i e s t childhood onward may have 
crea ted mental react ion pa t te rn which makes i s very 
d i f f i c u l t for him to meet adult r e s p o n s i b i l i t i e s , 
Insecur i ty , re jec t ion , or f rus t r a t ion in cMldhood, 
harsh l iv ing condit ions, disappointments in love, 
professional f a i l u r e s , economic insecur i ty and a la rge 
number of other unfortunate experiences may make i t 
extremely d i f f i cu l t for some indiv idua ls to face t he 
r e a l i t i e s of l i f e . These indiv iduals t o r tu red by mental 
con f l i c t s , tend to escape from t h i s i n t o l e r a b l e r e a l i t y 
by crea t ing a world of mental phantasy tha t i s more in 
harmony with t h e i r wishes and des i res ; or go to the 
other extreme and become aggressive or cruel in t h e i r 
behavior toward o the r s , 
6. An attempt to synthesize t he Multiple Causation 
approach; 
Enrico Fe r r i , wrote concerning criminal caustion: 
"Crime i s the r e su l t of manifold causes, which although, 
however, by means of careful study. The fac to r s of 
crime can be divided in to individual or anthropological , 
physical or na tura l and soc ia l . The anthropological 
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f ac to r s comprise age, sex, c i v i l s t a tus , profession, 
domicile, social rank, ins t ruc t ion , education, and the 
organic and psychic c o n s t i t u t i o n . The physical fac tors 
are: race, climate, t he f e r t i l i t y and disposi t ion of 
t h e s o i l , t he r e l a t i v e length of day and night , the 
seasons, meteroic condi t ions , temperature. The social 
f ac to r s comprise t h e desnity of population, emigration, 
publ ic opinion, customs and r e l ig ion , publ ic order, 
economic and i n d u s t r i a l condit ions, ag r i cu l tu ra l and 
i n d u s t r i a l production, public administrat ion of public 
safety, public in s t ruc t ion and education, public 
benef ic ince, and in general c i v i l and penal l eg i s l a t i on 
• 
To these f ac to r s we could add many o the r s without 
ever ejdiausting them, since they include a l l t ha t the 
Universe contains , not omitt ing a word or a ges ture . 
V^at we must add, however, i s the fact tha t as a v*iole 
they determine the law of criminal sa tu ra t ion : "Just 
as in t h e given volume of water, at agiven temperature, 
we find t he solution of a fixed quantity of any ch^nical 
substance, not an atom more or l e s s so in a given social 
environment, in ce r t a in defined physical condi t ions of 
t h e indiv idual , we find the commission of a fixed no. 
of crimes. 
^ ' : 
Delinquency Prevention and Cure 
The prevention of juven i le delinquency and adult 
crime i s a Complex and d i f f i cu l t process . I t i s not 
c lear what i s to be prevented. Does prevention mean 
stopping the tendencies toviard deviant b ^ a v i o r before 
deviancy occurs or does i t mean checTcing misbehavior 
from becoming worse and more frequent? I s i t t he t r e a t -
ment of delinquents and predel inquents , also neglected 
and abused chi ldren, or i s i t el iminating t he underlying 
causes of deviancy? There i s no consensus as to what i s 
to be prevai ted and how to accomplish t he o b j S t i v e s . 
A glance at t he array of programs reveals a lack 
of conceptual cohet iveness . In a very broad sense the 
programs can be c l a s s i f i e d under two main c l a s ses : 
"programs for improving t h e environment" and "educa-
t iona l and therapeut ic programs". Under the former/ the 
area and rec rea t iona l papproaches are emphasized; and 
t h e Cambridge somerville Youth study, the work with 
gangs, ch i ld guidance, find various methods of reaching 
t h e unreached are considered as examples of the l a t t e r 
approach. 
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In order to t ans and trample t he mouster of 
juven i l e delinquency and adulthood crimes, we must 
go back to t he root of the problem and make children 
more human, t o l e r an t , understanding, appreciat ive 
sympathetic and he lpfu l . This i s a social respons ib i -
l i t y underscoring the distum, "N© man i s an i s land 
soc io logis t , social worker, teabhers and above a l l 
paren ts , especia l ly mothers can play a v i t a l r o l e in 
t h i s d i r ec t i on . "Catch them young" i s t he slogan to 
make world-class sportsmen. In t he same way t o make 
responsive, responsible and socia l ly useful adul ts , 
t h e need of the hour i s to render juven i le period of 
l i f e i n t e r e s t i n g and i n q u i s i t i v e . This r equ i res a far 
g rea te r marshalling of resources and a far grea ter 
-marshalling of resources and a far grea ter cu l t iva t ion 
of professional s k i l l than . We have so far acknowledged. 
There are many organisa t ions l i k e t he ^ rob indo Society, 
e t c . which have contr ibuted to e f fo r t s t o c rea te a 
nat ional awakening conducive to soc ia l , economic and 
p o l i t i c a l changes. More of such type of e f fo r t s are 
required from a l l walks of the soc ie ty . I t i s not always 
easy to keep perspect ive as we s t ruggle with our young 
people. But a wise man, philosopher, George Santayana, 
once wrote some thoughtful words tha t can help the 
C I) 
grown ups dealing with t he juveni le and t h e i r problems. 
"We must welcome the future, remembering tha t soon i t 
Will be the pas t ; and we must respect t he past/ knowing 
t h a t once i t was a l l t h a t was humanly poss ib le" . 
* * * 
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OFFENDERS 
SEXU;^ 
1. Smith/ Wayne R. Delinquency and abuse among j u v e n i l e sexual 
o f f e n d e r s , Jou . I n t o . V i o . . 3 : 4 , Dec 1988 ,400 -413 . 
BackgroQnd in format ion from 4 50 male J u v e n i l e 
sexual o f f e n d e r s (JSOs) and t h e i r f a m i l i e s was examined 
t o de te rmine whether (1) JSOs r e f e r r e d for more s e r i o u s 
o f f a i c e s were more l i k e l y t o have a h i s t o r y of a g g r e s s i v e -
n e s s or delinqpjency, (2) more s e r i o u s sexual o f f ences were 
committed by j u v e n i l e s who themse lves were p r ev ious ly 
v i c t i m s of abuse . R e s u l t s i n d i c a t e t h a t more s e r i o u s 
o f f e n s e s were committed by JSOs who had themse lves bea i 
abu sed . 
ACCIDENTS 
CHILD PEDESTRIAN 
BC0LCX5ICAL 
ANALYSIS 
2 . Bagiey, Christopher and Kufeldt, Kathleen. Juveni le de l in -
quency and ch i ld pedestr ian accidents : an ecological analysis , 
PMS, 69:3 , Pt 2, Dec 1989 1281- 82 . 
Data on f a t a l and ser ious pedestr ian and cycle 
accidents involving 435 chi ldren and on 2,590 male and 
1,940 female Juveni le del inquents were expressed aa 
cl :s 
populat ion adjusted r a t e s and covaried with social and 
demographic data for 120 d i s t r i c t s in Calgafty/ western 
Canada. High r a t e areas on t h e indica tor used tended to 
coincide, ident i fying part iculate ¥i?i>an areas with high 
r a t e s of many types of social problems. Findings were 
similar to those obtained for o ldo : c i t i e s , with t h e 
exception of t h e low r a t e of psychia t r ic i l l n e s s in the 
c i t y out lying a reas . 
ADULT 
DISORDERS 
CHILEHOOD MARKERS 
Venables, Peter H. The Eftianuel Miller Memorial lectxire 
1987: childhood markers for adult d isorders , Jou. Qi Ps. 
Al l . i:a.s. 30:3, May 1989 .347-64 . 
Examined ind ices mearsirred in childhood, tha t may 
be considered t o be vu lne rab i l i t y o ^ e n e t i c markers for 
l a t e r adult d isorder , including schizophrenia and 
c r im ina l i t y . Study ca r r i ed out in Mauritius, s t a r t ed in 
1972, with t h e examination of 1,800 3-year o l d s . I t i s 
suggested t h a t smooth pxirsuit eye movement i s a genetic 
marker for schizophrenia and t h a t electrodermal ac t iv i ty 
may also be used to predic t l a t e r delinquent p a t t e r n s of 
behavior. 
L"J 
ADOLESCENCE 
A3GRESSIVE BEHAVIOR 
4 . Kupusnddt/ J a n i s B and Cole# John D. P reado lescen t peer 
s t a t u s , aggress ion , and school adjustment a s p r e d i c t o r s 
of e x t e r n a l i z i n g problems In adolescence , Ch. Dev . .61 ;5 , 
Oct 1990 13 50- 36a . 
Evaluated t h e c o n ^ a r a t l v e e f f e c t i v e n e s s of 
p r e a d o l e s c e n t a g g r e s s i v e b ^ a v i o u r , p^er r e j e c t i o n , and 
school func t ion ing i n t h e p r e d i c t i o n of ado lescen t 
de l inquency and school maladjustment i n 112 5th g r a d e 
c h i l d r a n of whom 77 wece w h i t e . Ss were fol lowed for 7 
y e a r s . The only s i g n i f i c a n t outcome was aggress ion toward 
p e e r s . 
ALCOHOL 
DEVIANT ACTIVITY 
5. New Cbmb, Michael D and Mc Gee, L inda . Adolescent alcohol 
u s e and o t h e r de l inquen t b e h a v i o u r s : a one year l o n g i t u d i n a l 
a n a l y s i s c o n t r o l l i n g for s e n s a t i o n seeking , Cr . JB, 16 :3 , 
1989 ,34 5-.: 69: . 
Examined t h e r e l a t i o n a l ? between dev ian t a c t i v i t y 
and a lcohol (AL) u s e , whi le account ing for i n i t i a l l e v e l 
of s e n s a t i o n , seeking (SS), Using 1 y r l o n g i t u d i n a l d a t a 
from 570 female and 277 males s t u d e n t s i n g r ade 10-12. 
Most Ss had used AL and a s u b s t a n t i a l mino r i t y had engaged 
i n some t y p e of o t h e r dev ian t b ^ a v l o u r , AL u s e and 
c r i m i n a l / d e l i n q u e n t behaviour (CEB) were s i g n i f i c a n t l y 
OlJ 
a s s o c i a t e d and NJ u s e p r e d i c t e d i n - c e e a s e d CEBs. After 
c o n t r o l l i n g i n i t i a l l e v e l s of OEBs and Ss was not a genera l 
f a c t o r unde r ly ing f!L u s e and CDBs. 
FAMILY 
VARIABLES 
MEASUREMENT 
6 . Krohn* Marvin D, • S te rn , Susan B. and Jang, Sung Joon. The 
rneasureraait of family process va r i ab l e s : The effect of 
adolescent and parent percept ions of fannily l i f e on 
delinquent b ^ a v i o r , Jou. Qaan. Crlm>.,8;3, Sep 1992 
287-315: . 
Examined adolescent and parental perce|>tions of 
low family members i n t e r a c t with and feel A>out one anothec 
t o determine t h e i r r e l a t i o n d i i p to o f f i c i a l and self-
reported delinxfuent b ^ a v i o r . Both parental and adolescent 
family process measures made ind^endent and s ignif icant 
con t r ibu t ions t o t h e explanation of self-r©ported and 
o f f i c i a l delin<jient behavior. 
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PARENTING 
nr STRESS 
ECONOMIC HARDSHIPS 
SECONDARY SCHOOL 
CHILDREN 
7, LemperS/ Jacques^ D, Clark hampers, Dania and Simons, 
Ronald L. Economic h a r d s h i p , p a r e n t i n g and d i s t r e s s i n 
a d o l e s c e n c e , Ch. Dgg, 6 0 ; 1 . Feb 1989 :25-39 . 
I n v e s t i g a t e d t h e r e l a t i o n between f a m i l y economic 
h a r d s h i p and a d o l e s c e n t d i s t r e s s among secondary school 
s t u d e n t s , l e s i n g d a t a from 622 9 t h - 1 2 t h g r a d e r s . F i n d i n g s 
show t h a t economic h a r d ^ i p had b o t h d i r e c t and i n d i r e c t 
e f f e c t s on a d e p r e s s i o n l o n l i n « s s d i s t r e s s f a c t o r s . The 
i n d i r e c t e f f e c t s o c c u r r e d through l e s s p a r e n t a l nurturance 
and more i n c o n s i s t e n t d i s c i p l i n e . For b o t h males and 
f e m a l e s an i n d i r e c t e f f e c t o f f a m i l y economic h a r d s h i p 
on t h e d e l i n q u e n c y - dr^^use f a c t o r was found wi th i n 
c o n s i s t e n t p a r e n t a l d i s c i p l i n e a s t h e med ia t ing v a r i a b l e . 
PREDICTIONS 
DISORDER 
8 . C o i e , Joh D. ; Lochman, John E and Terry , Robert . P r e d i c t i n g 
e a r l y a d o l e s c e n t d i s o r d e r from c h i l d h o o d a g g r e s s i o n and 
peer r e j e c t i o n , J o u . Con. C i , P s v . 6 0 : 5 . Oct 1992 , 7 8 3 - 92 , 
Two l a r g e c o h o r t s o f Black 3rd g r a d e c h i l d r e n from 
low income fcBidlies were fol lowed i n t o e a r l y ado lescence . 
Childhood peer s o c i a l s t a t u s p r e d i c t e d pa ren t r e p o r t e d 
e x t e r n a l i z e d and i n t e r n a l i z e d d i s o r d e r and s e l f - r e p o r t e d 
i n t e r n a l i z e d d i s o r d e r . Childhood aggress ion p r e d i c t e d 
s e l f - r e p o r t e d e x t e r n a l i z e d and i n t e r n a l i z e d d i so rde r and 
paren t r e p o r t e d e x t e r n a l i z e d d i s o r d e r . Both chi ldhood 
aggress ion and peer r e j e c t i o n appear t o b e s i g n i f i c a n t 
p r e d i c t o r s of ado lescen t d i s o r d e r with each making a 
p r e d i c t i v e c o n t r i b u t i o n unljuely i t s own. 
ADOLESCENTS 
ADOPTED CHILDREN 
DISORDER 
pSYCHIiffRIC 
9 . Kim, Wun Jung^e t . a lO/ P s y c h i a t r i c d i s o r d e r and j u v a i i l e 
de l inquency i n adopted c h i l d r e n and a d o l e s c e n t s , Jou . M . 
Aca. Ch i . ^ . Pay . . 2 7 : 1 , Jan 1988 ; i l l - . 1 5 - . 
Conducted a survey of t h e adopted c h i l d r e n and 
a d o l e s c e n t s i n t h e g e n e r a l popu la t i on t h a t inc luded 147 
a d o l e s c e n t s and 112 c h i l d r e n and i n t h e J u v e n i l e cour t 
of t h e same r eg ion (3,280 j u v e n i l e o f f e n d e r s ) . Analys is 
r e v e a l a s i g n i f i c a n t l y lower r a t e of i n t r a - f a m i l i a l 
adopt ion i n bo th p s y c h i a t r i c impa t i en t and J u v e n i l e cour t 
s u b j e c t s than i n t h e gene ra l p o p u l a t i o n . 
J.j 
ALCOHOE USE 
PARENTAL TOLERANCE 
10. Johnson, V a l e r i e and Pandina, Robert J . E f f e c t s of t h e 
family environment on ado lescen t subs tance u s e , del inquency 
and coping s t y l e s . Am. J o u . Qcu. Ale. A6, 1 7 : 1 , Mar 1991 
71-88 . 
Examined t h e c o n t r i b u t i o n s of family environment 
t o ado lescen t subs tance u s e , de l inquen t a c t i v i t y and coping 
methods by t e s t i n g 1,380 Sa (aged 12,15 and 18 years ) 
between 1979 and 1981, P a r e n t a l t o l e r a n c e of a lcohol u s e 
most o f t e n expla ined v a r i a t i o n s i n a lcohol and dry u s e 
b e h a v i o r s and outcomes, del inquency and dys^func t iona l 
coping t e c h n i q u e s . While p a r e n t a l a lcohol u s e ( i . e modeling) 
was impor tan t de terminant of t h e c h i l d ' s a lcohol u s e and 
t h e c h i l d ' s c h o i c e of a lcohol t o cope . 
BEHAVIOR 
ANTI SOCIAL 
CORRELATIONS 
1 1 . Tolan, P a t r i c k . %cio-economic , family and atocial s t r e s s 
c o r r e l a t e s , Jou . Ab. Ch. Psv. 16 :3 , Jun 1988 317- 31 . 
3 5 male and 49 f « n a l e a d o l e s c e n t s (aged 16-18 yrs) 
were surveyed for socioeconomic s t a t u s (SES^, family 
sys t ema t i c func t i on ing and 4 t y p e s of s o c i a l s t r e s s 
(induced t r a n s i t i o n s , d a i l y h a s s l e s , developmental 
J'f 
t r a n s i t i o n s , and c i rcumscr ibed l i f e events) i n r e l a t i o n t o 
l e v e l of a n t i * s o c i a l and de l inquen t beftaiwe. F ind ings suggest 
t h a t a family's a b i l i t y t o support each o t h e r and t o h a r n e s s 
t h a t support t o cope with t r a n s i t i o n s and s t r e s s during 
ado lescence r e l a t e s t o a lower l e v e l of a n t i - s o c i a l behav io r , 
DATA 
1976-84 
12 Tolone* William L. and T±esaan, Cheryl R. Etugs , delinquency 
and " n e r d s " : Are l o i t e r s d e v i a n t ? J o u . I ^ . Edu., 20 :2 , 1990 
153- .62 
« 
Examined drug use delinquency and l i f e s t y l e 
c o r r e l a t e s of socia l ly or iented adolescents and loners , 
using data on a nat ional sample of white high school seniors 
for t h e period 1976-1984. Discriminant analys is indicated 
t h a t s ingle , social subjects were more involved in alcohol 
and drug use, delinquency and truancy than were s ingle 
l one r s . Social subjects were happier and sa t i s f i ed with 
l i f e and more involved in conventional a c t i v i t i e s than 
lone r s . Data suggest t h a t social subjects are more l ike ly 
t o experience both conventional conformity and deviant l i f e -
s t y l e s than l one r s . 
ci.i 
DISABLED LEARNING 
PSfCHOSOCLPL DEVELOPMENT 
ERIKSON , E 
13. P i cke r , Daniel B . and T o r i , Chr i s topher D. The l e a r n i n g 
d i s a b l e d a d o l e s c e n t : Kr ikson ian Psychosocia l development, 
s e l f - c o n c e p t and de l inquent behav io r , Jou . You. Ado. 15:4, 
Oct 1986 429- ' 40 . 
Compared l e a r n i n g d i s a b l e d a d o l e s c e n t s (LDAs) and 
non d i s a b l e d a d o l e s c e n t s (NDAs) on psycho§ocia l development 
s e l f concept, and de l inquen t b e h a v i o r . I t was hypothes ized 
t h a t t h e LDAs would demons t ra te l e s s success fu l r e s o l u t i o n 
of E. Eri ikson ' s 4 t h psychosocia ls s t a g e of development 
t han would t h e NDAs. F ind ingss» fpor t t h e h y p o t h e s i s . 
PROBLEMS 
14, Windle, Michael and Barnes , Grace M. S i m i l a r i t i e s and 
d i f f e r « i c e s i n c o r r e l a t e s of a lcohol consumption and 
problem b e h a v i o r s aaeng male and female actolescents . I n t . 
J o u . Add. 2 3 : ^ , J u l 1988 707- 28 . 
Examined c o r r e l a t e s of aocohol consuinption a id 
problem b d i a v i o r s aroong 124 a d o l e s c e n t s (aged 12-17 yrs) 
and 50 ado lescen t s ib l ings*379 family members were i n t e r -
viewed a t home. S i m i l a r i t i e s t h a t emerged between genders -
i n c l u d e d a convergence aroong t h e v a r i a b l e s of a lcohol 
Jo 
Consumption, timesdrunlc i n t h e l a s t year and de l inquen t 
b e h a v i o r , G«ider d i f f e r e n c e s emerged for r e l a t i o n s h i p s 
between d i s t r e s s symptoms and e s c a p i s t t e n s i o n reduc ing 
r e a s o n s for d r i n k i n g and for outcome v a r i a b l e s r e l a t e d 
t o de l inquen t bdiavioi^* 
CHILD 
BEHAVIOUR 
ANTI3DCIAL 
15. Henry, B i H ; Mof f i t t , T e r r i e E, and Robins ,Lee . Early 
faoiily p r e d i c t o r s of c h i l d and adolescent a n t i - s o c i a l 
behav iou r : who a r e t h e mothers of d e l i n q u e n t s ? Crim. 
Behav. M^. ft. 3 :2 , 1993 97-118 . 
Examined whether f a t d l i a l c h a r a c t e r i s t i c s a r e 
a s s o c i a t e d with ant i - s o c i a l outcomes (AOs) a supposed 
t o o the r b e h a v i o r a l or mental h e a l t h problems t h a t 
c h i l d r e n have . Three groups of 11 year o ld c h i l d r e n 
were compared on family v a r i a b l e s (PVs) . Nine FVs 
d i f f e r e n t i a t e d t h e a n t i s o c i a l Sa from t h e non-d i so rde red 
Ss , The most impor tant FVs were p a r e n t i l d isagreement 
about how t o d i s c i p l i n e t h e 5 yr o l d c h i l d . FCs were 
and 
a s s o c i a t e d with A3s in c h i l d h o o d / e a r l y ado lescence . 
6i 
CITY 
GENDER GAP 
GENDER DIFFERENCES 
16. Rhodes/ Jean E, and Fischer, Karl a. Spanning t h e gender 
gap: gender differences in delinquency among inner -c i ty 
adolescents , M'* 28:112, 1993 (879- 39 . 
Studied r e l a t i o n s h i p between gender and delinquency 
among inne r -c i ty adolescents pa r t i c i pa t i ng in a court 
diversion program. Official and se l f - repor t records of 
22 females and 42 male adolescents (14.7 yrs) w « e 
analyzed to determine inf luence of gender on program 
r e f e r a l s , a r res t r a t e s , drug use, delinquency and gang 
involvement- Females were more l i ke ly to be refer red 
because of s t a tu s offenses . Gang member^ip had an 
in tens i fy ing effect on delinquent behav of a l l youths. 
CONSEQUENCES 
SOCIAL 
PSYCHOLOGICitti 
17. Le Bianc, Marc; Mc Duff, P ie r re and Charlebois, P i e r r e . 
Social and Psychological consequences, at 10 years old, 
of an ea r l i e r onset of se l f - repor ted delinquency, Psv., 
541 2, May 1991 l33-:47; . 
Discusses t h e consequences of an early onset of 
delinquency on competence sev«:al yea r s after onse t . 975 
6") 
10-yr o ld boys completed a se l f - repor t quest ionnaire on 
delinquency, t h e Jesness Inventory and a measure of social 
Competence, Resul ts show tha t early onset not only 
encouraged delinquency but was accompanied by def ic ient 
personal and social competence. 
CONTINGENCY PROGRAM 
EFFECTIVENESS 
Traver , Michael D. ; Perez , Ruperto M. and Rule, Warren R. 
Effectiveness of a comprehensive contingency program for 
delinquent adolescents, Jou. Off. Cou. Ser. Reh;^tj. 15:2, 
1990 69-86 . 
Evaluated the effect iveness of a comprehensive 
contingency program implemented in a learning cen t r e 
designed for 60 adjudicated male Juveni les (15-18 year 
old) . The 3 year evaluation measured offense behavior 
and student performance within r e s i d e n t i a l and school 
s e t t i n g s . M a l y s i s of c r ed i t and offanse data showed 
a s igni f icant increase in student performance and 
decreased offense behavior within r e s i d e n t i a l and 
academic s e t t i n g s . 
an 
COURT ADJUDICATION 
19. Zitzow, Daray l . Ojibway ado lescen t t ime spent with p a r e n t s / 
e l d e r s as r e l a t e d t o de l inquency and cou r t ad jud ica t ion 
e x p e r i e n c e s , Pm. I nd . A l s . Na. Men. Hen. R e s . . 4 : 1 , 1990, 
53-63 . 
aarveyed 94 Ojibway a d o l e s c e n t s (aged 12-18 yrs) 
a s t o t h e q u a n t i t y of t i m e spent with and away from f a m i l i e s 
i n a v a r i e t y of a r e ' ( e . g . e a t i n g , working, r e c r e a t i o n , 
s p i r i t u a l a c t i v i t i e s ) . R e s u l t s i n d i c a t e t h a t a d o l e s c e n t s 
exper i enc ing g r e a t e r volume of family c o n t a c t tended t o 
have l e s s involvement with b o t h cour t ad jud ica t ion and 
del inquency behavior s-
CREATIVITY 
20, Agnew, Rober t . Delinquency as a c r e a t i v e e n t e r p r i s e : a 
review of r e c e n t evidence, Crim. J u s . B ^ a v . , 16 :1 , Mar 
1989 98-113 . 
P rov ides a c r i t i c a l review of t h e l i t e r a t u r e on 
de l inquency and c r e a t i v i t y , focus ing on (1) t h e d e f i n i t i o n 
of c r e a t i v i t y and i t s r e l a t i o n t o t h e concep t s of "conlst-
r a n t " and " f r ee w i n " , (2) t h e r e l a t i o n s h i p between 
c r e a t i v i t y and de l inquency , and (3) t h e f a c t o r s t h a t 
de te rmine whether c r e a t i v i t y i s exerc i sed in a p o s i t i v e 
or n e g a t i v e way. The c r e a t i v i t y l i t e r a t u r e , however, 
sugges t s t h a t t h e emphasis on c o n s t r a i n t may b e o v e r s t a t e d 
i l i 
and t h a t d e l i n q u e n c y may b e s t b e v iewed a s a c r e a t i v e 
e n t e r p r i s e f o r many a d o l e s c e n t s . 
DELINQUENT PRONE and NON-DELINOJENT PRONE 
PROCESSING 
SENSORY INTESRATIVE 
2 1 . ^ a n c h i a n g , S h a n - p i n ; St iyder, C a r o l y n and Z o b e l - L a c h i u s a , 
J e a n n e . Senso ry i n t e g r a t i v e p r o c e s s i n g i n d e l i n q u e n t p r o n e 
and n o n - d e l i n q u e n t p r o n e a d o l e s c e n t s . An. J n u . Occ . T h . . 
4 4 1 7 , J u l 1990 630- . . 39 . 
12 d e l i n q u e n c y p r o v e (DP) a d o l e s c e n t s w i t h l e a r n i n g 
p r o b l e m s and 114 non-DP a d o l e s c e n t s (aged 11-18 y r s ) 
c o m p l e t e d 10 of t h e 17 s u b - t e s t s of t h e s e n s o r y i n t e g r a t i o n 
and P r a x i s T e s t s (SIPT) a s w e l l a s t h e F i n g e r P o s t u r e 
I m i t a t i o n T e s t and t h e M a c - Q u a r r i e T e s t f o r Mechan ica l 
A b i l i t y . The DP g r o u p p e r f o r m e d more p o o r l y on a l l p r a x i s 
r e l a t e d t e s t s and on t h e a b s o l u t e v a l u e s o f t h e P o s t r o t o r y 
Nystagmus s t a n d i n g and wall<ing B a l a n c e , and B i l a t e r a l 
^5otor C o o r d i n a t i o n t e s t s . 
DEVIANCE 
22, Osgood, D.Wayne . . . ( e t a l . ) , ^he genera l i ty of deviance in 
l a t e adolescence and early adult hood, Ame. Sfec. Rev., 
53:1, Feb 1988 81-93. . 
Incorporated 3 waves of s e l f - r e p o r t s about heavy 
alcohol use, marihuana use, use of other i l l i c i t drugs, 
I I 
dangerous driving and o t h ^ criminal behav)d*6r 717 high 
school seniors. Findings indicate that theories that 
t r ea t different deviant b ^ a v i o r s as al ternative manifes-
t a t ions of a single general tendency can account for some, 
but the only significant influoace of one type of deviance 
« 
on another was t h a t of mariljuana u s e on l a t e r u s e of o ther 
i l l i c i t d r u g s . 
DRUG ABUSE 
RELATIONSHIP 
23 , Allen* Joseph P . ; Leadl^eater, Bonnie J . and ^ e r , J .Lawrence. 
The r e l a t i o n s h i p of a d o l e s c e n t s e x p e c t a t i o n s and v a l u e s t o 
de l inquency , hard drug u s e , and u n p r o t e c t e d sexual i n t e r -
c o u r s e , Dev. Psycho.^ 2 : 1 , 1990 .85-98 . 
100 a d o l e s c a i t s (aged 15.5-18 yrs ) at r i s k for 
p rob lemat i c behavs r e c e i v e d s t r u c t u r e d i n t e r v i e w s measuring 
t h e i r e x p e c t a t i o n s of s e l f - e f f i c a c y in performing s o c i a l l y 
competent b e h a v i o r s , t h e i r v a l u e s towards t h e s e b ^ a v i o r a . 
Sub jec t s a l s o r e p o r t e d t h e i r r e c e i t l e v e l s of de l inquency, 
harddrug u s e , and u n p r o t e c t e d sexual a c t i v i t y and completed 
such measures as t h e Adolescent Problem! l n v « i t o r y . 
Expec t a t i ons and v a l u e s were s i g n i f i c a n t l y r e l a t e d t o a l l 
3 problem b e h a v i o r s . 
DRUGUSE 
ADDICTION 
24 , Oso r io , Lewis C, The d e l i n q u e n t ! a l syndrome; a study of 
ado lescen t psycho pathology* I n t . Jou . Pd-r M.H., 6 : 1 , 
Jan-Mar 1993 59-68 , 
Determines t h e d i f f e r e n c e between a normal and a 
p a t h o l o g i c a l (PL) ado lescen t c r i s i s . Two c a s e s of mari juana 
add ic ted a d o l e s c e n t s a r e g i v e n : one of normal c r i s i s and 
t h e o t h e r , a c a s e of d e l i n q u e n t i a l syndrome. T h i s syndrome 
i s c h a r a c t e r i z e d by b e h a v i o r a l d i s t u r b a n c e s and may be 
c l i n i c a l l y i d e n t i f i e d through symptomatic m a n i f e s t a t i o n s 
such as pyromania/ skipping c l a s s e s , running away from 
home, and drug u s e . Unders tanding t h e psycho-dynamics of 
t h e d e l i n q u e n t i a l ado lescen t and p rov id ing emotional 
h e l p w i l l enable him or her t o cope with t h e tu rmoi l 
and emotional c o n f l i c t . 
CRIMES 
CRACK 
COCAINE 
EXPERIENCES 
25 . I n c i a r d i , James A, and Eo t t i egs r Anne E. Kids, crack and 
c r ime , J o u . Dr. I s s u . , 21 :2 , 1991 257-270 . 
In te rv iewed 2 54 s e r i o u s l y de l inquen t a d o l e s c e n t s 
about t h e i r drug u s e , c r imes and expe r i ences with crack 
c o c a i n e . Grea te r p a r t i c i p a t i o n i n t h e c rack b u s i n e s s was 
c l e a r l y a s s o c i a t e d with not only more crack u s e and more 
'1 o 
drug sa les^ bu t a l so with more f requent u s e of o t h ^ drugs 
and more c r imes aga ins t p r o p e r t y and p e r s o n s . The c r imino -
g e n i c i n f l u a i c e of t h e c rack t r a d e I s d i s c u s s e d i n r e l a t i o n 
t o bo th media r e p o r t s and t h e c l a s s i c d r u g s / c r i m e p a t t e r n 
i d e n t i f i e d for he ro in u s e r s . 
FAMILY 
SOCIAL 
CONTROL 
26, H i l l , Gray D. and AtTcinson, Maxine P. Gender, f a m i l i a l 
c o n t r o l and de l inquency, C r i . ; I n t . J o u r . . 2 6 : 1 , Fgb 1988 
127-147: . 
Data from 3,110 14-18 yr o ld a d o l e s c e n t s were used 
i n t h e study of t h e e f f e c t s of f a m i l i a l s o c i a l c o n t r o l on 
de l inquency and t o address a key p r o c e s s i n power c o n t r o l 
t h e o r y , t h e gender s t r a t i f i c a t i o n of s o c i a l c o n t r o l . 
Multidimenfeional measures were used and evidence found 
were t h a t Male c h i l d r e n were typ i f i a l ly a l igned t o p a t e r n a l 
support and appearance r u l e and female c h i l d r e n were 
o f t e n t h e o b j e c t s of maternal support and curfew r u l e s . 
All 4 d imensions had s i g n i f i c a n t n e g a t i v e e f f e c t s on 
de l i nquency . 
^4 
FA:?roRS 
HIDDEN 
27, Le Blanc, Maic and Treiriblay, Richard . A study of f a c t o r s 
a s s o c i a t e d with t h e s t a b i l i t y of hidden de l inquency . I n t . 
J o u r . M . Yo. . I s 3 , 1988 269-291. . 
Compared da ta on 677 a d o l e s c e n t s from L.Biron et a l . 
(1975,1977) and on 676 a d o l e s c e n t s from (G.Cote et al (1986) 
on t h e s t a b i l i t y of de l i nquen t conduct of 14-15 yr o ld 
a d o l e s c e n t s between 1974 and 198 5. Criminal del inquency 
of a d o l e s c e n t s was equ iva len t i n scope and d i r e c t i o n , 
d e s p i t e a s l i g h t tendency t o d e c r e a s e Hidden del inquency 
among minors was cons idered normal, because i t was so 
widespread ( i . e . found in more than 80% of s u b j e c t s ^ 
GENDER DIFFERENCES 
GANG PARTICIPATION 
28. B j e r r e g a a r d , Beth and Smith, Carolyn . Gender d i f f e r e n c e s 
i n gang p a r t i c i p a t i o n , de l inquwicy, and subs tance use , 
J o u . Qaar. Cr imin . , 9 :4 , Dec 1993 329-355 . 
Data from t h e Roches t^ Youth development s tudy, a 
panel study t h a t over r e p r e s e n t s a d o l e s c e n t s (age 13-15 yrs) 
at high r i s k for de l inquency wereused t o compare gang 
p a r t i c i p a t i o n and de l inquen t involvement of 2©2 female 
707 male a d o l e s c e n t s . R e s u l t s show t h a t for males as well 
I . i 
as females involvement i n gangs was a s soc i a t ed with 
i n c r e a s e d l e v e l s of de l inquency , subs tance u s e and sexual 
a c t i v i t y . 
MALE 
BEHAVIOR DEVELOPMENT 
29, To lan , P a t r i c k H. Delinquent b e h a v i o r s and male adolescent 
development: a p r e l i m i n a r y s tudy, Jou . Yo. Ad. 17:5, Oct 
1988 413-427^ . 
Examined comnonly i d e n t i f i e d developmental t a s k s 
of male adolescence for t h e i r r e l a t i o n s h i p t o de l inquen t 
behav . IXiring adolescence among 337 11-18 yr o l d males . 
Measures of 3 primary developmental domains (family r e l a -
t i o n s * s o c i a l r e l a t i o n s and e d u c a t i o n a l / v o c a t i o n a l 
o r i e n t a t i o n ) were taken and c o r r e l a t e d with t h e d e l i n q u « i t 
behavior a c r o s s 3 subs tages of ado l e scence . The p a t t e r n 
of c o r r e l a t i o n s support t h e view t h a t a s u b s t a n t i a l 
p o r t i o n of de l inquen t behavior i n t i e d t o s t r u g g l e s with 
ado le scen t developmental t a s k s . 
IDQWIFICATION 
MULTIVARIATE APPROi«:H 
30. Tolan, P a t r i c k H. and Lor ion, Raymond P. M u l t i v a r i a t e 
approaches t o t h e i d e n t i f i c a t i o n of de l inquency proneness 
i n ado lescen t males , fm. Jou . Qam. Psv . , 16:14, Aug 1988 
54 7-561 . 
Surveyed 337 male 5th through 12th g r a d e r s for 
t o 
demographic, i n d i v i d u a l , school and f a m i l i a l func t ion ing 
and del inquency s t a t u s t o i n v e s t i g a t e t h e p r e d i c t i o n of 
ado lescen t del inquency p r o n e n e s s . F ind ings demons t ra te t h a t 
age of onse t was t h e b e s t p r e d i c t o r .Other t han family 
f u n c t i o n i n g , psycho log ica l i n d i c a t o r s added l i t t l e t o t h e 
p r e d i c t i v e model. 
STABILITY 
REGRESSION 
PROGRESSION 
mNjYSLS 
3 1 . Le Blanc, Marc; Cote, G i i i e s and L o ^ e r , Rolf . Temporal 
p a t h s i n de l inquency : s t a b i l i t y , r e g r e s s i o n , and p r o g r e -
ss ion analyzed with panel d a t a from an ado lescen t and a 
d e l i n q u e n t male sample. Cam. Jnu . Criro. 3 3 : 1 , Jan 1991 
23-44 . 
Administered q u e s t i o n n a i r e s t o 4 58 12-16 yr o ld 
b o y s with no r ecord of de l inquency and 396 13-16 yr o ld 
male d e l i n q u e n t s a t a 2-yr i n t e r v a l . Both samples showed a 
moderate s t a b i l i t y , which v a r i e d by o f f e n s e c a t e g o r y . 
Esca l a t i on from minor t o more s e r i o u s o f f e n s e s was more 
t y p i c a l for nondel inquent Ss than for d e l i n q u e n t s . 
D i f f e r e n t p a t h s i n de l inquency over t i m e were apparent 
i n bo th samples . 
l\WTPL DISTURBANCE 
32, Aimf:vist/ F r e d r i k . Mental d i s t u r b a n c e i n adolescence and 
i t s connec t ion with chi ldhood expe r i ences and c i r cums tances , 
Psv. Fenn. . 17, 1986 ,41-50,' . 
Studied p s y c h i a t r i c t h e r a p e u t i c c o n t a c t s and l e g a l 
r e g i s t r a t i o n for a lcohol abuse or de l inquency or lack of 
s o c i a l conformity i n a sample of 3,323 male and 3,157 
female a d o l e s c e n t s i n F in land followed for 7 y r s from 15 
t o 21 y r s of age . Less seve re d i s t u r b a n c e s were more common 
i n females and more seve re d i s t u r b a n c e s were more o f ten 
found in ma les . Those who were menta l ly d i s t u r b e d in c h i l d -
hood had more seve re problems, ^t i s sugges ted t h a t a l l 
around improvement in q u a l i t y of l i f e w i l l h e l p a l levia te 
t h e mental h e a l t h problems of a d o l e s c e n t s . 
MI DELE CLASS 
SUBSTANCE ABUSE 
RISK TAKING 
3 3 , Levine , Murray and Singer , Simon I . Delinquency, subs tance 
abuse, and r i s k t a k i n g i n m i d d l e - c l a s s a d o l e s c e n t s , J r . De. 
B ^ v . Sc. L . , 6 ; 3 , 1988 335-400; . 
Tes ted t h e h y p o t h e s i s t h a t r i s k - t a k i n g a t t i t u d e s 
a r e s t rong p r e d i c t o r s of del inquency and subs tance abuse 
among male and female middle c l a s s a d o l e s c e n t s . Data show 
t h a t r i s k t a k i n g measures make s t rong and independent . 
C o n t r i b u t i o n t o p r e d i c t i n g s e l f - r e p o r t e d del inquency and 
drug and a lcohol u s e even t a k i n g i n t o account bonding t o 
'1 •) 
f a m i l y «nd school and a t t i t u d e t o w a r d s r e l i g i o u s f a i t h 
and employment , 
PROBLEM BEHAVIORS 
MARIJUANA USE 
DAILY 
3 4 . '^'Jeinroan, P a u l a H, . . . ( e t a l . ) . D a i l y m a r i j u a n a u s e and 
p r o b l e m b e h a v i o r s among a d o l e s c e n t s . I n t . Jou» A3dic.> 
2 3 : 1, 1988 37 -107 : . 
q, , A n a l y s e s of r e s p o n s e s t o a s e l f - a d m i n i s t e r e d 
q u e s t i o n n a i r e by 9039 12 th g r a d e s s u p p o r t e d J o h n s t o n ' s 
o b s e r v a t i o n of an a s s o c i a t i o n be tween m a r i j u a n a u s e and 
r e b e l l i o u s n e s s / d e l i n q u e n c y / and t o l e r a n c e o f d e v i a n c e . 
I t i s c o n c l u d e d t h a t m a r i j u a n a u s e i s o n l y o n e e lement 
i n a l a r g e complex p i c t u r e of i n t e r r e l a t e d p r o b l e m s and 
b S a v i o r s . 
PREVENTION 
SOCIAL COMETENCE 
PROMOTION 
3 5 . HieW/ Choi? C and Mac-Donald/ G r e g . D e l i n q u e n c y p r e v e n t i o n 
t h r o u g h p r o m o t i n g s o c i a l c o m p e t e n c e i n a d o l e s c e n t s . Can. J o u . 
C r i m . 2 8 : 3 / J u l 1986 291-30 2 . 
I n an e f f o r t t o p r e v e n t d e l i n q u e n c y , a s o c i a l s k i l l s 
t r a i n i n g p rogram was d e v e l o p e d f o r a d o l e s c e n t s w a n t i n g p a r t 
t i m e employment . 40 s t u d e n t s l a g e d 15-16 y r s ) were randomly 
't.* 
ass igned t o groups r e c e i v i n g bo th preeroployment s>: i l l s 
t r a i n i n g and group support (E I ) , t r a i n i n g only (E2) 
assessment on ly , a wa i t ing l i s t s l o t (CI) ©r fol low up 
only r e g a r d i n g i n d i v i d u a l e f f o r t s (C2) . El and E2 Sg 
showed enhanced job i n t e r v i e w s )« i l l s dur ing s imula ted , 
v ideo - t aped job i n t e r v i e w s . El and E2 s u b j e c t s were 
supe r io r t o CI and C2 s u b j e c t s i n s o c i a l s k i l l s . 
PROBLEM BEHAVIOR 
SYNDROME 
3 6 . Ebnovan, John E.; J e s s o r , Richand and Costa , Fran«es M, 
Syndrome of problem behavior in adolescence:a r ep l i ca t ion , 
Jour . Const. C i i . Psy.^ 56; 5, Oct 1988 76 2-76 5 . 
An ea r l i e r study tha t used data co l l ec ted in 1972 
found tha t a s ingle common factor accounted for t h e pos i t ive 
c o r r e l a t i o n s among a number of adolescent problem behav, 
including problem drinking, mjhci-ljiana use, delinquent type 
b ^ a v and precocious sexual in t e rcourse . The present 
finding on new samples of male and female 11th and 12th 
grade s tudents t e s t e d 13 yrs* Later in 198 5. The f indings 
lend further support to t h e concept of a syndrome of 
problem behav in adolescence. 
. n j 
SELF REPORTED 
AUSTRALIA 
37 . Rigby, Kep Mak, Anita S. and S i e e , P h i l l l p T. Impuls iveness 
o r i e n t a t i o n t o i n s t i t u t i o n a l a u t h o r i t y , and gender as 
f a c t o r s i n s e l f - r e p o r t e d del inquency aftiong At is t ra l ian 
a d o l e s c e n t s , P e s s . Indv . Di f f . . 10:6, 1989 589-692 . 
56 males and 59 females (aged 13-15 yrs) a t t end ing 
an Aus t r a l i an high school answered q u e s t i o n n a i r e s con ta in ing 
r e l i a b l e measures of s e l f - r e p o r t e d de l inquen t a u t h o r i t y . 
R e s u l t s a r e viewed as c o n s i s t end with an i n t e r a c t i o n i s t 
p e r s p e c t i v e on de l inquen t b ^ a v i o r , according t o which 
i n d i v i d u a l and environmental f a c t o r s need t o b e taken 
i n t o account 
SOCIAL BOND 
DIMENSIONALITY 
38. Wiatrowski, Michael D and Anderson, Kr i s t ine L. The 
dimensionality of the social bond, Jou. Quan. Crim. 3 :1 , 
Mar 1987 5 5-81 . 
Analyzed t h e attachment, commitment, involvement, 
and be l ie f dimensions of T, Hirschis 1969 social bond 
(SB) between the individual and society in terms of 
adolescent delinquent behavior . Results i nd i ca t e t ha t 
parental and general school attachment, conventional 
b e l i e f s and involvement in youth sub-cul ture a c t i v i t i e s 
o l 
were r e l a t e d t o low l e v e l of del inquency high a s p i r a t i o n s 
were r e l a t e d t o h igh del inquency when c o n t r o l l i n g attachment 
and b e l i e f . 
SOCIAL CONTROL 
39 . Aeuew, Rober t . Why do they do i t ? Asn examination of t h e 
i n t e r v e n i n g mechanisms between " s o c i a l c o n t r o l " v a r i a b l e s 
and de l inquency , J o u . Res. C r i . D e l . . 3 0 : 3 , Aig 1993 24 5-266 
According t o s o c i a l c o n t r o l t h e o r y , a d o l e s c e n t s low 
i n a t tachment , commitment, and b e l i e f a r e more l i k e l y t o 
engage in del inquency because they a r e freejto s a t i s f y 
u n i v e r s a l human needs in t h e most expedient manner; d e l i n -
quency. Among o the r t h i n g s , i t h a s been argued t h a t t h e s e 
s o c i a l c o n t r o l v a r i a b l e s a l so cause de l inquency because 
t hey l ead t o s t r a i n and a s s o c i a t i o n with de l inquen t p e e r s . 
SOCIOPATHy 
VIOLENT CRIME 
LOVE DEPRIVATION 
40 . Walsh, Anthony and Beyer, J . Ar thur . V io l en t c r ime, soc io -
pathy and l o v e d e p r i v a t i o n among adolescent d e l i n q u e n t s , 
Ado., 22;87, 1987 705-71?; . 
Examined t h e r e l a t i o n ^ i p s between fferformance 
v e r b a l (P-VX (Wise), l o v e d e p r i v a t i o n and J u v e n i l e d e l i n -
quency, Data were taken from t h e f i l e s of 131 male j u v e n i l e 
p r o b a t i o n e r s . F ind ings support a s s e r t i o n s t h a t ea r ly 
Oi^ 
emotional s t r e s s e s a f f ec t subsequent autonomic nervous 
system f u n c t i o n . 
.10 YR OLD 
MALES 
SUPERVISION 
PARENTAL 
4 1 . Wilson, H a r r i e t t . Pa ren ta l supe rv i s ion r e - examina t ion , 
B r i . Jou . Crlm. 2 7 : 3 , 1987 27 5-301. . 
Conducted a fol low up study of 120 f a m i l i e s whose 
10-11 yr o l d sons were t h e focus and i n v e s t i g a t i o n of 
p a r e n t i n g methbds by t h e p r e s e n t author (1980,1982) . A 
s i g n i f i c a n t a s s o c i a t i o n was found between p a r e n t a l super-
v i s i o n and del inquency among boys upto and i n c l u d i n g age 
16 y r s . 
ALCOHOL USE 
PAR EOT" AL 
RANDOM Vs CLINICAL SAMPLES 
4 2 . Downs, William R and Robertson, Joan F , Random v e r s u s 
c l i n i c a l samples: a question of inference, Jou. of ^pcc; 
Ser. Res. , 14:1-2, 1991 57-83; . 
Compared a c l i n i c a l sample (N=127) and a s t r a t i f i e d 
random sample (N=114) of adolescents (aged 13-17 y r s ) . 
Multiple regression was performed with delinquency as t he 
dependent va r i ab l e and fani ly dynamics, parental alcohol 
O.i 
u s e and t y p e of sample as independent v a r i a b l e s . R e l a t i o n -
sh ip between theSe r e g r e s s o r s and del inquency d i f f e r e d 
s i g n i f i c a n t l y ac ro s s t y p e of sample. Family c o n f l i c t was 
t h e only s i g n i f i c a n t p r e d i c t o r of del inquency i n t h e 
s t r a t i f i e d random s a n p l e . 
^ RISK 
PREVENTION 
EARLY SOCIAL ASSISTANCE 
4 3 . Scho l t e , Evert M. and Smit, Monilo. Early s o c i a l a s s i s t a n c e 
for j u v e n i l e s at r i sk^ I n t . J o u . Off. The Cpntp. Crim. , 32 :3 , 
Dec 1988 209-218 . 
Evaluated p r e v e n t i v e s o c i a l we l f a re i n t e r v e n t i o n 
program for j u v e n i l e s a t psychosoc ia l r i s k in t h e Ne ther lands . 
Data were o b t a i n e d on 132 j u v e n i l e s . F ind ings i n d i c a t e t h a t 
t h e program reduced fami ly , mal func t ion ing de l inquen t 
behav io r , and t h e amount of r e t u r n s t o p o l i c e n o t i c e . For 
s u b j e c t s from e thn i c m i n o r i t i e s t h e program was l e s s 
b e n e f i c i a l . 
ATTITUDES 
3DCIAL NETWORK ANALYSIS 
4 4 . Baron, S t ^ h « 6 W. and J i n d a l l , David B, Network s t r u c t u r e 
and de l inquen t a t t i t u d e s wi th in a j u v e n i l e gang, Soc. Ne t . , 
15 :3 , Sep 1993 255-273 . 
Examines t h e r o l e of s o c i a l bonds and group 
Ot 
s t r u c t u r e i n t h e gene ra t ion of del inquency through t h e 
a p p l i c a t i o n of soc ia l network a n a l y s i s , b ind ings s<jpp«?rt 
t h e c o n t r o l exp lana t ion ; t h o s e members who have t h e 
weakest bonds* r e g a r d l e s s of gang p a r t i c i p a t i o n , a re t h e 
most d e l i n q u e n t . While r e s u l t s i n d i c a t e t h a t companion-
s h i p does not lead you ths t o become de l inquen t , i t appears 
t o b e impor tant in t h e exp lana t ion of del inquency. 
BEHAVIOR 
ANTISOCIAL 
CHILEREN 
HYPEIIACTIVE .aO^ NORMAL 
RELATIONSHIPS 
4 5. S a t t e r f i e l d , James H.; Sche l l , Anne M. and Backs, Richard W. 
Cong i tud ina l study of AERPs i n h y p e r a c t i v e and normal 
c h i l d r e n : r e l a t i o n s h i p t o a n t i s o c i a l behav ior , Elec.Ci .Nguro. , 
6 7 : 6 , Dec 1987 531-536! . 
Studied changes in aud i to ry evoked p o t e n t i a l (AERP) 
measures from chi ldhood t o ado lescence in 2 subgroups of 
h y p e r a c t i v e c h i l d r e n (2 5 non-rdelinquent and 9 del inquent) 
and 1 group of 34 non-de l inquent normal c h i l d r e n . An 
s u b j e c t s Were evaluated in ch i ldhood (aged 6-12 yrs) and 
fol lowed up between ages 14 and 20 y r s . Non-delinquent 
h y p e r a c t i v e sub j ec t s were found t o have ^normal matura t iona l 
changes as r e f l e c t e d by AERP measure whi le t h e de l inquent 
dw 
h y p e r a c t i v e s u b j e c t s were found t o have normal roaturational 
changes i n t h e s e same measures . 
DRUG ABUSE 
CHILDHOOD ANTECEDENTS 
4 6 . S tewar t , Mark A. and Wucox, James A, Childhood an teceden t s 
of a lcohol ism. Ad. Dev. Behaiv. Ped. 6, 1985 i57-17 5' . 
The l i n k with a n t i s o c i a l behavior and drug abuse i s 
exp lo red . The fo l lowing t o p i c s a re addressed; problem d r i n -
king among c h i l d r e n and a d o l e s c e n t s , p r e d i c t i o n of problem 
d r i n k i n g in adu l t l i f e , t y p e s of a lcohol ism, t h e f a m i l i a l 
d i s t r i b u t i o n of a lcohol ism, and c h i l d r e n of a l c o h o l i c s . 
RISK FACTORS 
4 7 . L o ^ e r , Rolf . Development and r i s k f a c t o r s of j u v e n i l e a n t i -
s o c i a l behavior and de l idquency . C l iPsy .Rev . , 10 :1 , 1990 
1-41 . 
D i scusses impfllse c o n t r o l as i t r e l a t e s t o a n t i -
s o c i a l and de l inquen t behaviour i n j u v e n i l e s . Known soc ia l 
and b i o l o g i c a l r i s k f a c t o r s aresummarized. Examined a re 
t h e ways r i s k f a c t o r s impings on t h e development of a n t i -
s o c i a l behaviour a t d i f f e r e n t p o i n t s i n t h e l i f e c y c l e . 
Developmental sequences t h a t l e ad t o s e r i o u s a n t i s o c i a l 
behaviour a re reviewed. I n t e r a c t i o n between developmental 
t a s k s and t h e energence of a n t i s o c i a l behaviour i s 
Cons idered . Use of empi r ica l developmental knowledge for 
Oi) 
screening of popu la t ion of y o u n g s t e r s i s h i g h l i g h t e d . 
F i n a l l y t r e a t m e n t and p r e v e n t i v e s t u d i e s a r e reviewed. 
CHILD 
MALTR E^ ffMENT 
PARENTAL PSYCHO PATHOLOGY 
EFFECTS 
4 8 . Walker, E la ine , Downey, G e r a l d i n e and BeignBn Andrea. The 
e f f e c t s of p a r e n t a l psychopathology and mal t rea tment on 
c h i l d behav iou r : a t e s t of t h e d i a t h e s i s - s t r e s s model, 
Ch. Dev., 6 0 : 1 , Feb 1989 15-24 . 
Examined t h e d i r e c t and i n t e r a c t i v e e f f e c t s of 
p a r e n t a l p s y c h i a t r i c s t a t u s , mal t rea tment andother f a m i l i a l 
f a c t o r s on 44 boys and 40 g i r l s of (mean age 9 .75 y r s and 
9.24 yrs) . P a r e n t s due t o s u f f e r i n g from Schizophrenia 
were m a l t r e a t i n g t h e i r c h i l d r e n . Evidence of c h i l d agg tess ion , 
de l inquency and s o c i a l withdrawl were assessed t w i c e . 
R e s u l t s incSLcate s i g n i f i c a n t r e l a t i o n s between t h e r i s k 
f a c t o r s and c h i l d b e h a v i o r . 
CONTROL THEORY 
1976-8 5 
49. Le Blanc, Marc; Quitmet,; Marc and Trentolay, Richard. E, 
An i n t e g r a t i v e control theory of delinquent behavior: a 
va l ida t ion 1976-198 5. , £aY./ 51:2, May 1988 164-176 . 
Formulated a theory tha t fifelinquency emerges and 
develops in associated with t h e weakness or f a i l u r e of t he 
mechanism of beha(v con t ro l . This f a i l u r e i s affected by 
antecedent condi t ions such as t h e sex and i n t e l l i g e n c e of 
t h e indiv idual , and the social s t a tu s of t he family. 
DEVELOPMENTAL 
ANALYSIS 
LONGITUDINAL 
50, Moffitt , Te r r i e E. Juveni le delinquency and a t tent ion 
d e f i c i t d isorder : boys developmental t r a j e c t o r i e s from 
age 3 to age 5, Chi.Dev.. 61:3 , Jun 1990 893-910 . 
Conducted a longi tudinal analysis of t h e behaviour 
of a b i r t h cdiort . of 43 5 boys c l a s s i f i ed at age 13 on the 
b a s i s of both se l f - repor ted delinquent (ELQ) behaviour and 
diagnoses of a t ten t ion d e f i c i t disorder (ADD) . ADD only 
had normal family, i n t e l l i g e b c e , and reading scores, and 
showed mild an t i soc ia l behavior in middle childhood. ELQ 
only Ss ^owed no early r i s k from family, low in t e l l i gence , 
or reading de f i c i t and remained r e l a t i v e l y f ree of conduct 
problems u n t i l they i n i t i a t e d delinquency at age 13. 
0 •> 
DEVIANT 
CHILEHOOD 
SEXJAL ABUSE 
DRUGABUSE 
LINK 
5 1 . B u r g e s s , Ann W,; Har tman, C a r o l R. and Mc Cormack, A r l e n e . 
^ u s e d t o a b u s « * a n t e c e d e n t s of s c i c i a l l y d e v i a n t b e h a i v i o r s , 
Am. J o u . P g y . . 1 4 4 : 1 1 , Nov 1987 1 4 3 1 - 36 . 
Examined symptoms and b e h a v i o r s t h a t m a n i f e s t e d 
t h e m s e l v e s i n t e r m i t t e n t l y and c h r o n i c a l l y from t h e i n i t i a l 
a b u s e p e r i o d t h r o u g h d i f f e r e n t f o l l o w - u p p e r i o d s by i n t e r -
v i e w i n g 34 Ss ( 1 4 - 2 1 y r s ) who had b e e n e x p l o i t e d i n sex 
r i n g s a s c h i l d r e n . F i n d i n g s s u g g e s t a l i n k be tween c h i l d h o o d 
s e x u a l a b u s e and l a t e r d r u g a b u s e , j u v e n i l e d e l i n q u e n c y 
and c r i m i n a l b e h a v i o r . 
BEHAVIOR DISORDERS 
DEVELOPMENTAL j n d DISRUPTIVE 
52, Zaga r , R o b e r t ; A r b i t / J a c k and HagheS/ John R. Developmenta l 
and d i s r u p t i v e b e h a v i o r d i s o r d e r s among d e l i n q u e n t s . J o u . Am. 
Aca. C h . A d o . P s y . , 28;3 ,May 1989 .437-440 . 
Med ica l h i s t o r i e s , p s y c h o l o g i c a l t e s t s , p s y c h i a t r i c 
e x a m i n a t i o n s and s o c i a l i n v e s t i v a t i o n s w e r e r e v i e w e d t o 
d e t e r m i n e t h e f r e q u e n c y of i n d e p e n d e n t d i a g n o s e s of r e t a r -
d a t i o n , a t t e n t i o n d e f i c i t d i s o r d e r w i t h hype r a c t i v i t y (ADD-H, 
OJ 
and a t ten t ion de f i c i t disorder without hyper ac t iv i ty (ADD) . 
Retarded delinquents had t h e g rea tes t scholas t ic delays 
followed by t h e ADD-H and ADD adolescent offenders . 
EXPLANATION _. 
NETWORK hPPROiCH 
53, Krohn, Marvin D. The web of conformi ty : a network approach 
t o t h e exp lana t ion of de l inquen t b d i a v i o r , Spc. P r o b . . 
3 3 : 6 , Oct-Dec 1986 581-593 . 
Desc r ibes t h e network approach t o exp la in ing 
d e l i n q u e n t b e h a v i o r . Del inquent behav ior i s l i nked t o 
urban p o p u l a t i o n s with g r e a t e r popu la t ion d e n s i t i e s t h a t 
r u r a l a r e a s , due t o reduced s o c i a l l i n k a g e s . At a micro 
l e v e l / s o c i a l s t a t u s may a f f ec t t h e nuiritjer of soc ia l 
r e l a t i o n s h i p s and r o l e s i n i n which i n d i v i d u a l s may 
p a r t i c i p a t e implying t h a t t h e g r e a t e r t h e s o c i a l i n t e g r a -
t i o n t h e l e s s l i k e l y t h a t i n d i v i d u a l s w i l l r e s o r t t o 
d e l i n q u e n t b e h a v i o r . 
FAMILIES 
ANTI-SOGt/^ 
THERAPY 
54. Tolan, Patr ick H. and Mitchell , M. Ellen. Families and the 
therapy of an t i soc ia l and delinquent behaviour, Jou.Psv.Fa.^ 
6:3-4, 1989 29-48 . 
Describes a developing model of family therapy for 
U i j 
f a m i l i e s of c h i l d r e n e x h i b i t i n g a n t i s o c i a l / d e l i n q u e n t 
b e h a v i o r . Assessment and i n t e r v a i t i o n t e c h n i q u e s a re 
p r e s e n t e d and a t t e n t i o n i s g iven t o t h e u s e of s k i l l -
o r i e n t e d i n d i v i d u a l t h e r a p y . A c a s e example i nvo lv ing 
a family with a de l inquen t e lder son i l l u s t r a t e s t h e 
a p p l i c a t i o n of t h e r a p y . 
MASSMEDIA 
USE 
55. Lukech, Helmut. Mass media u s e , dev ian t behaviour and 
de l inquency, C, 14:3 , 1988 53-64 . 
801 7th and 9th g r a d e r s answered on 8 - s c a l e 
q u e s t i o n n a i r e about dev ian t b e h a v i o u r . T h i s s e l f r e p o r t 
covered mainly o f f e n s e s a g a i n s t norms in s c h o o l s . S ign i -
f i c a n t c o r r e l a t i o n s emerged between t h e amount of deviant 
b e h a v i o u r s and t h e t h r e e v i o l e n c e viewing i n d i c e s , 
e s p e c i a l l y for cinema and v ideo v i o l e n c e v iewing . The 
c o e f f i c i e n t s of a n o n r e c u r s i v e model only suggest a 
casua l impact of media u s e for de l inquency . R e s u l t s a r e 
d i s c u s s e d i n r e l a t i o n t o o b s e r v a t i o n a l l e a r n i n g and t h e 
impact of peer c u l t u r e . 
0 i 
OFFENCES 
ERINKING A3E 
TORONTO 
56, V i n g i l i s , Evelyn. Who g e t charged with minimum dr ink ing age 
offences'? A Toronto sanple* AT. Dc. Dr iv . 3:3-4^ Jul-Dec 
1987 119-124 , 
Discusses f i n d i n g s from 3 surveys by t h e p re sen t 
author and c o l l e a g u e s sugges t ing t h a t you ths charged with 
minimum l e g a l d r ink ing age (MLDA) o f f e n s e s a r e not t y p i c a l 
of age matched non-de l inquen t , g roups . MaiiDA o f f e n d e r s shared 
a t t i t u d e s and de l inquen t b e h a v i o r s with de l inquen t groups 
b u t appeared t o b e more s t a b l e and from a h igher soc io -
economic s t a t u s (SES) and t o r e p o r t more d r ink ing problems. 
PARENTS 
DISCORD 
7, Fergussan , D.M.; Horwood, L . J . and i^nskey, M.T, Family 
change. Pa ren ta l d i s c o r d and e a r l y o f fend ing , Jou .Ch.Psv . 
PS .Al l , • ^ i s . , 33 :6 , Sep 1992 10 59-1075 . 
The r e l a t i o n s h i p between family change, exposure 
t o p a r e n t a l d i s co rd dur ing t h e p e r i o d from b i r t h t o 10 y r s 
and r i s k s o f fend ing by t h e age of 13 y r s was s t u d i e d , ^ h i s 
a n a l y s i s shows t h a t wh i l e exposure t o p a r e n t a l d i scord 
dur ing e a r l y and middle ch i ldhood l e d t o i n c r e a s e d r i s k s 
of ea r ly o f fend ing , exposure t o family change in t h e absence 
0 
of parental discord lead to Increased r i s k s of offending, 
PEERS 
ATTACHMENT 
MEASUREP 
58. Brownfield , David and Thompson, Kevin. Attachment t o p e e r s 
and de l inquen t behav io r , Cana« Jou . Crim., 3 3 : 1 , Jan 1991 
,4 5-60 . 
Examined t h e r e l a t i o n s h i p between attachment t o 
p e e r s and s e l f - r e p o r t e d del inquency in 847 whi te male 
de l inquen t s .Measu re s of peer involvement in del inquency 
were s t r ong ly and p o s i t i v e l y a s s o c i a t e d with s e l f - r e p o r t e d 
de l i nquency . Attachment t o p e e r s was l e s s s t r ong ly a s soc ia t ed 
t o s e l f - r e p o r t e d del inquency, whi le t r u s t i n and r e s p e c t 
for f r i e n d s were n e g a t i v e l y a s s o c i a t e d with i t . 
PREFERENCE 
LATERAL 
59. F e ^ a n , Michael ; S tanton , Wanen R and Mc Gee, Rob. I s t h e r e 
a s s o c i a t i o n between l a t e r a l p r e f e r e n c e and de l inquen t 
b e h a v i o u r , J Jfc.Psv.. 99 :2 , May 1990 198-201 . 
In t h i s study t h e l a t e r a l p r e f e r e n c e of 881 seven y r , 
school c h i l d r e n were determined t o study a s s o c i a t i o n between 
l e f t l a t e r a l p r e f e r e n c e and delinquemt b e h a v i o u r . However, 
p r e f e r e n c e for l e f t hand and foot u s e was found t o b e 
0 . . 
u n r e l a t e d t o del inquency measures . The lack of an a s s o c i a t i o n 
between l e f t p r e f e r e n c e and del inquency may b e accounted for 
by an i n c r e a s e d c u l t u r a l acceptance of i n d i v i d u a l p r e f e r e n c e . 
PREVENTION 
BEHAVIOR ANALYST 
ROLE 
60 , Burchard, John D, Social p o l i c y and t h e r o l e of t h e behavior 
ana lys t i n t h e p reven t ion of de l inquen t behav io r , B ^ y . Anv., 
1 0 : 1 , 1987 83-88 . 
Encourages behav ior a n a l y s t s t o expand t h e i r domain 
of i n t e r e s t and a p p l i c a t i o n t o i n c l u d e t h e s o c i a l / p o l i t i c a l 
c o n t i n g e n c i e s t h a t a r e developed and implemented by po l i cy 
makers and law makers . Using t h e verment j u v e n i l e j u s t i c e 
system as a p r o t o t y p e , examples a r e p rov ided t h a t focus on 
t h e t e r t i a r y , secondary and primary p reven t ion of de l inquen t 
b e h a v i o r . 
SEl^ONCEFT 
SCHOOL 
CHILr«EN 
6 1 . Leung, Kwok & Lau, Sing. Ef fec t s of s e l f - concep t and perce ived 
d i s app rova l of de l inquen t behav ior i n school c h i l d r e n , JYA, 
18:4 , Aug 1989 34 5-3 59 . 
Examined r e l a t i o n s between s e l f - concep t and de l inquen t 
O'l 
behavior and hypo thes ized t h a t pe rce ived approval of 
de l i nquen t b e h a v i o u r s may b e r e l a t e d t o t h e frequency of 
t h e i r occu rence , 1,668 s t u d e n t s aged (11-16 yrs ) i n 
g r a d e s 7-9 responded t o a q u e s t i o n n a i r e , Boor academic 
s e l f - c o n c e p t and poor r e l a t i o n s h i p s with school a id 
p a r e n t s were r e l a t e d t o a h igher f requ«icy of de l inquen t 
b e h a v i o u r . Higher frequency of de l inquen t behav, was 
r e l a t e d t o a more p o s i t i v e s e l f - concep t with r e g a r d t o 
s o c i a l and p h y s i c a l a b i l i t y . Higher pe rce ived approval 
from p a r e n t s and p e e r s was r e l a t e d t o more de l inquen t 
behav . 
SELFREPORTED 
ADOLESCENT 
AUSTRALIA 
6 2 . Mak, Anita S. A s e l f - r e p o r t del inquency s c a l e for acfelescents. 
Aust . Jou . P s v . . 4 5 ; 3 , August 1993 75-79 . 
Cons t ruc ted and v a l i d a t e d a c u l t u r a l l y r e l e v a n t and 
economical measure of de l i nquen t behavior i n a s e r i e s of 
4 s t u d i e s with a t o t a l of 1/387 a d o l e s c e n t . The r e s u l t i n g 
A u s t r a l i a n s e l f - r e p o r t e d de l inquency . Sca le a s s e s s e s 
i n d i v i d u a l d i f f e r e n c e s i n engagement i n a l i s t of 34 t y p e s 
of de l inquen t a c t i v i t y . The ins t rument c o n t a i n s 9 sub-
s c a l e s (cheat / s t a t u s , f i g h t , v e h i c l e , drug, t h e f t , harm, 
b. ; 
driving and disturb) that aiable assessment of involvement 
in specialized areas of offending. 
SERIOUSBELIN OJENT 
CURES 
SUPPORTIVE ENVIRONMENTS 
6 3 . Wolf, Montrose M.; Braukmann, Cwtis J and Ramp, Kathryn A. 
S e r i o u s de l i nquen t behavior as p a r t of a s i g n i f i c a n t l y 
handicapping c o n d i t i o n ; c u r e s arid suppo r t i ve environments , 
Jou . ADD. B ^ V . Ana., 20:4 , 1987 347-3 59 . 
/ 
Sugges ts t h a t t h e r e a l i s t i c goal for somepersons 
with s e r i o u s dellnquennt behavior may b e extended from 
conven t iona l sho r t - t e rm t r e a t m e n t programs based on 
evidence t h a t s e r i o u s del , inquert behaivior may o f t en be 
p a r t of a s i g n i f i c a n t l y d i s a b l i n g and d u r a b l e cond i t i on 
t h a t c o n s i s t s of m u l t i p l e a n t i s o c i a l and dysfunc t iona l 
b e h a v i o r s , o f ten r u n s i n f a m i l i e s and r o b u s t l y e ludes 
e f f e c t i v e s h o r t - t e r m t r e a t m e n t . 
SOCIAL CLASS 
RELATIONSHIP 
6 4 . Lorch, Barbara D, Socia l c l a s s and i t s r e l a t i o n s h i p t o 
youth subs tance u s e and o the r de l inquen t b e h a v i o r s , 
Soc. Wr. Res. Abs. , 2 6 : 1 , Mar 1990 25-31 . 
Examined t h e r e l a t i o n s h i p between s e l f - r e p o r t e d 
s o c i a l c l a s s and subs tance u s e (SU) and o the r de l inquent 
b i ; 
a c t i v i t i e s (ODAs) among 9,752 7th - 12th g r a d e r s . 50.2% 
of s u b j e c t s were females and 49.8% were ma le s . The h i g h e s t 
p e r c a i t a g e of t h o s e roost f r e q u e n t l y involved i n 3iJ and OMs 
were lower c l a s s youth , wi th upper c l a s s youth ranking 
second. The impact of soc i a l c l a s s was s l i g h t l y g r e a t e r 
for males than f ema les . 
SOCIAL ENVIRONMENT 
INTERACTION 
6 5. Oyserman, Daphna and Markus /Haze l .Poss ib le s e l v e s i n b a l a n c e : 
i m p l i c a t i o n s for de l inquency , Jou . Soc. I s s . , 46:2>L 1990 
141-157^ . 
Explores t h e r o l e of p o s s i b l e s e l v e s i n t h e 
i n i t i a t i o n , maintenance, and c e s s a t i o n of de l inquen t behav . 
The a u t h o r s draw on t h e i r study (1990) of 238 you ths 
(aged 13-16 yr s) from 4 sub samples d is t inguis ihed by t h e i r 
deg ree of o f f i c i a l l y known de l inquency . F i n d i n g s suggest 
t h a t a p a r t i c u l a r l y impor tan t aspect of adolescents* 
c o n f i g u r a t i o n of p o s s i b l e s e l v e s and t h e i r f ea red p o s s i b l e 
s e l v e s . The i n t e r a c t i o n between t h e s o c i a l environment, 
e x p e c t a t i o n s o f t h e s e l f and del inquency involvement i s 
h i g h l i g h t e d . 
0 . 
SUICIDAL 
UNDERSTANDING 
CRIME NEURO HORMONAL 
ELLISS THEORY 
6 6 , L a s t e r , D a v i d . The r e l e v a n c e of E l l i s ' s neu rohormona l t h e o r y 
o f c r i m e and d e l i n q u e n c y t o s u i c i d e * Per» I n d v . DLff. , 11 :12 , 
1990 1 2 0 1 - oe; . 
Neurohormonal t h e o r y ocf c r i m i n a l i t y i s b r i e f l y 
r e v i e w e d i n r e l a t i o n t o u n d e r s t a n d i n g s u i c i d a l b e h a v i o r . 
Many v a r i a b l e s i d e n t i f i e d by E l l i s a s c h a r a c t e r i s t i c of 
c r i m i n a l s a r e a l s o c h a r a c t e r i s t i c s o f s u i c i d a l i n d i v i d u a l s . 
E l l i s ' t h e o r y may h a v e h e u r i s t i c v a l u e f o r s u i c i d o l o g y . 
VIOLENCE 
BIOLOGICAL 
FACTOR 
NEUROLOGISTS* ROLE 
67, Pincus/ Jonathan H. Neurologis ts ' r o l e in understanding 
v io lence . Arc. Nguro., 50:8, Aug 1973 667- 69 . 
In discussing the r o l e of b io log ica l f ac to r s in 
v io l a i t behavior, t h e author notes t ha t in matched samples 
of 31 del inquents and non-delinquents, t h e cons te l l a t ion 
of cogni t ive impairment, neurologic signs, psychomotor 
symptoms, psychotic symptomatology and abuse cor rec t ly 
pred ic ted group membership 84% of the t ime and dist inguished 
t h e more aggressive from t h e l e s s aggressive subjects . 
O A 
BIO SOCIAL 
DEVELOPMENTAL PERSPECTIVE 
6 8 . B u i k h u i s e n , Wonte r , E x p l a i n i n g j u v e n i l e d e l i n q u e n c y from a 
b i o a o c i a l d e v e l o p m e n t a l p e r s p e c t i v e . I n t . J o u . T . C o . C r . . 
3 3 : 3 , Dec 1989 18 5-196- . 
P r o p o s e s a m u l t i d i s c i p l i n a r y t h e o r y t o e x p l a i n t h e 
c r i m i n a l b e h a v i o u r of t h e p e r s i s t e n t j u v e n i l e o f f e n d e r 
(PJO) . T h i s t h e o r y s t a r t s w i t h from t h e a s s u m p t i o n t h a t 
t h e PJO i s a p r o d u c t o f a f a i l e d s o c i a l i z a t i o n p r o c e s s 
(SP) f a c t o r s ( e . g . p a r e n t c h i l d i n t e r a c t i o n , p e r s o n a l i t y 
d e v e l o p m e n t ) i n f l u e n c i n g t h e ou t come of t h i s SP a r e d i s c u s s e d 
anfl a n a l y z e d from a d e v e l o p m e n t a l p e r s p e c t i v e . H y p o t h e s i s 
a r e p r e s e n t e d t o h e l p u n d e r s t a n d why some d e v e l o p m e n t s may 
l e a d t o b e h a v i o r a l p r o b l e m s such a s c r i m i n a l a c t i v i t i e s , 
w h i l e i n o t h e r c a s e s i n t e r n a l i z a t i o n of p r o b l e m s can b e 
o b s e r v e d . 
BOYS 
ANTISOCIAL 
AT RISK 
ACHIEVEMENT 
SCHOOL ADJUSTMEJSIT 
69, walker. Hi l l M.; St ieber , Steve and Ramsey, Elizabeth. 
Longitudinal predic t ion of t h e school achievement, 
adjustment, and delinquency of an t i soc ia l versus a t - r i sk 
boys, RASE, 12:4, Jul-Aug 1991 43-57 . 
Inves t iga ted t he efficacy of selected homes and 
o.i 
school s e t t i n g v a r i a b l e s as p r e d i c t o r s of school achievement, 
adjustment and del inquency i n an ongoing l o n g i t u d i n a l study 
of 39 a n t i s o c i a l and 41 a t - r i s k c o n t r o l b o y s . Three c o n s t r u c t s 
usftd as p r e d i c t o r s were academic s k i l l s , p a r e n t a l d i s c i p l i n e 
and p a r e n t a l involvement , Delinquency at Grade 7 was b e s t 
p r e d i c t e d by 2 p a r e n t i n g c o n s t r u c t d e r i v e d from Grade 4 dat 
d i s c i p l i n e and pa ren t involvement , 
GRADifflON 
MEASURES and MEASUREMENTS 
STUDIES 
70. Loeber , Rolf and Waller , Dane t t e , A r t e f a c t s i n del inquency 
s p e c i a l i z a t i o n and g e n e r a l i s a t i o n s t u d i e s , BJC, 28:4, 1988 
461-477' . 
A s e l f - r e p o r t e d del inquency measure by D.3 . E l l i o t 
e t a l . (198 5) was admin i s t e red t o 72 4 th g r ade , 76 7th and 
57 l o th g rade b o y s . Manipulat ing t h e answer c a t e g o r i e s of 
s e l f - r e p o r t e d del inquency d a t a had 9 c o n s i d e r a b l e e f fec t on 
t h e r e s u l t s of f a c t o r a n a l y s i s and could have 1 ed t o subs tan-
t i a l l y d ive rgen t c o n c l u s i o n s about t h e p re sence of gene ra -
l i z e d or s p e c i a l i z e d del inquency p a t t e r n s . 
/ 1 ; 
BROKEN HOMES 
RHiATlONSHIP 
7 1 . F r e e , Margin D . C l a r i f y i n g t h e r e l a t i o n d i i p between t h e 
brolcen home and j u v e n i l e d e l i n q u « i c y : a c r i t i q u e of t h e 
c u r r e n t l i t e r a t u r e , Dev. Behav. , 12:2 , Apr-Jun 1991 
109-167 . 
A review of 68 a r t i c l e s and books pub l i shed s ince 
1972 r e v e a l e d t h a t t h e broken home was more s t rong ly re la teci 
t o minor o f f e n s e s than s e r i o u s o f f e n s e s . The e f f e c t s of 
f a t h e r ebsence and t h e p re sence of a s t e p pa ren t on 
j u v e n i l e del inquency were a l so i n v e s t i g a t e d . Some efvidence 
was found t o support t h e h y p o t h e s i s t h a t broken home/ 
de l inquency r e l a t i o n d n i p v a r i e s according t o gender , r a c e , 
socioeconomic s t a t u s CSES) and neighborhood. 
CAREERS 
SCALING 
MULTIDIMEN SIONiOilTY 
CRIME 
72. Smith, WiHiam R.; Smith, D. Randall and Noma, E l l i o t . The 
multidimensionali ty of crime: a comparison of techniques 
for scaling delinquent ca ree r s , Jou. Qaan. Crim., 2:4 Dec 
1986 329-3 53. . 
Studied t he junveni le delinquency offense h i s t o r i e s , 
taken from o f f i c i a l court records , of 767 j . males incarcerated 
i n New J e r s e y be tween Sep 1977 and O c t . 1978 t o d e m o n s t r a t e 
t h e u s e f u l n e s s of m u l t i d i m e n s i o n a l a n a l y t i c me thods i n 
c o n s t r u c t i n g c r i m i n a l behav t y p o l o g i e s . Each t e c h n i q u e s 
Was a p p l i e d t o t h e o f f e n s e h i s t o r y d a t a . 
CAUSAL MODEL 
T ESTING 
7 3 . Aimdur, R i c h a r d L, T e s t i n g c a u s a l m o d e l s o f d e l i n q u e n c y : a 
m e t h o d o l o g i c a l c r i t i q u e , Criro. J u s B ^ a v . ^ 1 6 : 1 , Mar 1989 
3 5-62 . 
Argues t h a t r e s e a r c h e r s s t u d y i n g t h e e t i o l o g y of 
d e l i n q u e n c y o f t e n u s e c o r r e l a t i o n a l d a t a i n an a t t e m p t t o 
t e s t c a u s a l t h e o r i e s , ^ata p r e s e n t e d i n 6 s t u d i e s a r e r e -
a n a l y s e d t o i l l u s t r a t e t h e u s e of me thods t h a t can h e l p 
t o s o l v e t h e s e c o n c e p t u a l and m e t h o d o l o g i c a l p r o b l e m s . 
I t i s Conc luded t h a t l e s s may b e known i s t h o u g h t about 
t h e c a u s e s of d e l i n q u e n c y . 
CAUSATION 
RATIONAL VIEWS 
74, Reaterman/ Nicholas A. and rubin , Michael J . In te r -gener -
at ional v i e ^ o f delimopaency causat ion: a considerat ion in 
program effect iveness , Q. Jpu. Hum. Behav. 2 5:2, 1988 
32-40 . 
Studied s i m i l a r i t i e s and differences in t h e views 
of 69 p a i r s of ado lesca i t s and parents regarding the cause 
of de l inquency us ing high school s t u d e n t s and t h e i r p a r e n t s 
from a small mid-western tov»n. I t i s suggested t h a t both 
a d o l e » : e n t s and t h e i r p a r e n t s need t o b e educated concerning 
t h e v a r i o u s i n f l u e n c e s t h a t c a u s e de l inquency . 
CHILD 
BEHAVIOR 
OFFENCES 
75 . ,Fergusson/ David H.; Horwood, L, John and Lynskey/ Miqhael T. 
The e f f e c t s of conduct d i s o r d e r and a t t e n t i o n d e f i c i t in 
middle ch i ldhood on of fending and s c h o l a s t i c a b i l i t y at 
age 13, Jou . Ch. Psv. P s . A n . P i s . , 34 :6 , Sep 1993 
399-916 . 
S tudied c h i l d b e h a v i o r , s c h o l a s t i c a b i l i t y and 
e a r l y of fending i n 1,26 5 c h i l d r e n at b i r t h , 4 mo, and 
annual i n t e r v a l s t o t h e age of 13 y r s . F ind ings i n d i c a t e 
t h a t e a r l y conduct d i s o r d e r (CD) b e h a v i o r s acted as a 
p recurson of f u t u r e of fending p a t t e r n s bu t t h a t t h e s e 
b e h a v i o r s w ^ e u n r e l a t e d t o l a t e r school performance 
whei t h e c o r r e l a t i o n between CD and a t t e n t i o n d e f i c i t 
was t aken i n t o account . 
/ . ; 
CHILrHOOD 
BEHAVIOR 
ANTISOCIAL 
PROBLEMS 
ATTENTION 
RELATIONSHIP 
7 6 . W a l l a n d e r , J a n L . The r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a t t e n t i o n probleans 
i n c h i l d h o o d and a n t i s o c i a l b ^ a v i o r e i g h t y e a r s l a t e r ^ 
J o u . Ch. P s y . g a . A n D±s.. 2 9 : 1 , J an 1988 53-6 1 . 
H y p o t h e s i z e d t h a t t h e r e would b e a r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n n a t u r a l i s t i c r a t i n g s o f a t t e n t i o n p r o b l e m s i n 
c h i l d r e n and a n t i s o c i a l b e h a v i o r i n a d o l e s c e n t s . R e s u l t s 
s u g g e s t t h a t p r e v i o u s f i n d i n g s of a r e l a t i o n s h i p be tween 
c l i n i c a l l y d i a g n o s e d a t t e n t i o n d e f i c i t d i s o r d e r / h y p e r -
a c t i v i t y and l a t e r d e l i n q u e n c y may b e due i n p a r t t o o n e 
o r more v a r i a b l e s . 
EARLY 
PREVENTION 
CHILD INITIiATED ACTIVITIES 
7 7 . S c h w e i n h a r t , Lawrence J . ; W e i k a r t , David P . and L a r n e r , 
Mary B. C h i l d - i n i t i a t e d a c t i v i t i e s i n e a r l y c h i l d h o o d 
p r o g r a m s may h e l p p r e v e n t d e l i n q u e n c y . E a r . C h j l . Rps . Quar . . 
1 :3 , Sep 1986 303-312 . 
Respond t o comments by C, B e r e i t e r and R,C3ersten 
/ 'i 
on t h e p r e s e n t a u t h o r s ' a r t i c l e r e p o r t i n g f i n d i n g s of t h e 
High/Scope Educat ional Research F o u n d a t i o n ' s 15-yr pre-school 
cu r r i cu lum comparison s tudy . I s s u e s addressed i n c l u d e genera l 
des ign i s s u e s , p roceedura l i s s u e s with r e g a r d t o a s sess ing 
del inquency and comparing cu r r i cu lum groups , and i n t e r p r e t a -
t i o n of f i n d i n g s . 
CHILDREN 
ABUSED 
NEGLECTED 
CRIMINALITY 
AVOIDANCE 
78 . Widom,Cathy S» Avoidance of c r i m i n a l i t y in abused and 
neglected chi ldren , RSL-* 54:2, May 1991 162-174.. 
• 
Compared previously abused and neglected children 
(aged 11 y r s or l e s s at t h e timeof t he abuse or neglect 
incident) who had avoided o f f i c i a l records of delinquency 
and adult c r imina l i ty with those who had no t . Data for 
772 chi ldren were co l lec ted from court records of neglect 
and abuse cases . Avoidance of a r r e s t was analyzed in terms 
of chi ld c h a r a c t e r i s t i c s , parent and family c h a r a c t e r i s t i c s , 
placemait Experiences and c h a r a c t e r i s t i c s of t he abuse and 
neglect i nc iden t . 
i w' 
BOYS 
LONGITUnENAL STUDiT 
JERUS;a.EM 
79.Ha2ani , ^toshe. To del inquency and back : a l o n g i t u d i n a l istudy 
of very young boys in a Je rusa lem slum, Stn. Gr. Res . , 
21 :4 , NoV 1990 4 50- 70 . 
48 7-10 yr o ld boys l i v i n g in a Jer-*usalem slum 
were s t u d i e d for 2 y r s . Sub jec t s from h i g h l y p rob lemat ic 
f a m i l i e s with de l inquen t o l d e r b r o t h e r s were a t t r a c t e d t o 
d e l i n q u e n t g a t h e r i n g s and s u b s e q u a i t l y engaged i n d e l i n -
quency. /bout h a l f of t h e s e s u b j e c t s l a t e r j o i n e d a 
r e l i g i o n s group and ceased de l inquen t b e h a v i o r . Movements 
t o and from de l inqua icy a r e d i s cus sed i n t e rms of i n t e g r a -
t i o n (T. H i r s c h i , 1969) and d i f f e r e n t i a l a s s o c i a t i o n (E.H. 
Suther land and D . R . Gressey, 1974) t h e o r i e s of de l inquency . 
CHILD ABUSE 
LINKS 
EMPIRICAL and THEORETICAL 
80 . Howing, P h y l l i s t T . ; Wodarski, John S and KurtZ/ P.David. 
Chi ld abuse and de l inquency : t h e empir ica l and t h e o r e t i c a l 
l i n k s , Sbc. Wr.. 3 5 : 3 , May 1990 2 4 4 - 4 9 ! . 
Desc r ibes s t u d i e s t h a t l i n k c h i l d abuse t o aggre-
ss ion and l a t e r del inquency and d i s c u s s e s fundamental d i f f i -
c u l t i e s With d e f i n i t i o n and methodology t h a t compares and 
i n t e r p r e t t h e study f i n d i n g s p r o b l e m a t i c . 
I i) 
MALE 
OFFENDERS 
SEXUAL ABUSE 
8 1 . Burgess , Ann W,; Hartman/ Carol R. and Mc Cormack Arlene. 
C h i l d v i c t i m t o j u v e n i l e v i c t i r a i z e r : t r ea tmen t i m p l i c a -
t i o n s , I n t . Jou . Fa . P s v . , 9 :4 , 1988 403- 16 . 
a 
Desc r ibes t h e c a s e o f /male j uwen i l e sex offender 
and h i g h l i g h t s t h e impact of p h y s i c a l and sexual sfcuse on 
shaping d e l i n q u a i t b e h a v i o r s . A 4-phase t r e a t m e n t program 
i s d i s c u s s e d . 
CRIME 
BEHAVIOR 
ANALYSIS 
82. Morris, Edward K. Introductory comments; applied behavior 
analys is in crime and delinquency focus on prevention, 
Behav. Anlv.. 10:1, 1987 6 7 - 3 . 
Introduces 3 papers on applied behavior analysis 
in crime and delinquency t h a t were o r i g i n a l l y presented 
at a symposium at t he 1986 meeting of t h e American 
Psychological Association. I t i s suggested tha t behavior 
ana lys is i s one of t h e most op t imis t i c a l t e r n a t i v e s for 
understanding and cor rec t ing crime and delinquency. 
/ . 
COGNITION 
SOCIOMORAL REASONING DEVELOPMENT 
83 . Arbuthnot, Jack and Gordon/ Ebnald A. Grime and cognit ion: 
Community appl ica t ions of ^ciomor al reasoning development. 
Ccim. J u s . Behv./ 15:3, ^ep 1988 3 7 9 - 9 3 . 
Summarizes t he r e s u l t s of t h e R. GottschalK,.et al 
(1987) met a analys is of community based in te rven t ions for 
del inquents , point ing to t h e general ly low order r e s u l t s 
of such e f f o r t s . 
KNOWLEDGE 
84. Farr ington, ^avid P. Advancing knowledge about delinqusicy 
and crime! t h e need for a coordinated prpgram of longi tu-
dinal research, Behav. Scl . La. , 6 :3 , 1988 307-331 . 
Summarizes t h e past cont r ibut ions of longitudinal 
and experimental a tud i e s on delinquency and crime. The 
l i m i t a t i o n s of t b e past research i s discussed, arid i t i s 
contended tha t i t i s nowdesirable to combine t h e two 
methods on a new coordinated program of longi tudinal 
s tud ies including experiemental in te rven t ions or quasi 
experimental analyses. 
/ . 
CRIMINAL 
OFFENCERATES 
30CIPL a n d PARENTING 
FPOroRS 
8 5 . K o l v i n / I . . . . ( e t a l . ) . S o c i a l and P a r e n t i n g f a c t o r s a f f e c -
t i n g c r i m i n a l o f f e n c e r a t e s : f i n d i n g s from t h e New C a s t l e 
t h o u s a n d f a m i l y s t u d y ( 1 9 4 7 - 1 9 8 0 ) / B r . J o u . P s v . . 1 5 2 : , 
J a n 1988 80-90 . 
S t u d i e d d e p r i v a t i o n and c r i m i n a l i t y a c r o s s g e n e r a t -
i o n s u s i n g d a t a from t h e f o l l o w up of 847 f a m i l i e s who 
p a r t i c i p a t e d i n t h e New C a s t l e Thousand f a m i l y s u r v e y . 
C r i m i n a l r e c o r d s were u s e d t o examine whe the r c h i l d r e n 
who grew up i n d e p r i v e d r a t h e r t h a n now d e p r i v e d f a m i l i e s 
were more a t r i s k o f o f f e n d i n g i n l a t e r c h i l d h o o d . R e s u l t s 
shows t h a t s u b j e c t s from much d e p r i v e d b a c k g r o u n d s a r e 
a t h i g h e r r i s k f o r l a t e r d e l i n q u e n c y and c r i m i n a l i t y . I t 
was a l s o found t h a t o f f e n s e s o f a l l t y p e s i n c r e a s e d i n 
r e l a t i o n t o s e v e r i t y o f d e p r i v a t i o n . 
DATA 
PCE 
MOTHER 
CHILDRM 
8 6 . Morash , Merry & Rucker , L i l a , An e x p l o r a t o r y s t u d y of t h e 
c o n n e c t i o n o f Another ' s age a t c h i l d b e a r i n g t o h e r 
c h i l d r e n ' s d e l i n q u e n c y i n f o u r d a t a s e t s , CD., 3 5 : 1 , J a n 
1989 4 5-93 . 
Exp lo red t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n m o t h e r s age a t 
/ J 
her 1 s t c h i l d b i r t h and her c h i l d r e n ' s del inquency by 
ana lyz ing (l) t h e London l o n g i t u d i n a l study of 411 working 
c l a s s boys and t h e i r f a m i l i e s ( e . g . D.J . ^e^, 1969, 1982), 
(2) t h e P h i l a d e l p h i a Cohort s tudy of 987 Black c h i l d r e n , 
(3) t h e Nat iona l l o n g i t u d i n a l survey of labour market 
e x p e r i e n c e s sample of 4,676 you th s , and (4) t h e Nat iona l 
survey of c h i l d r e n ' s sanp le 1,423 c h i l d r e n . In some groups 
m o t h e r ' s age i s r e l a t e d t o de l inquency, t h e r e l a t i o n s h i p 
was h e a v i l y c o n d i t i o n by p r e sence of t h e c h i l d s f a the r 
and t h e r e was l i t t l e evidence of b i o l o g i c a l connect ion 
between mothers age and h e r c h i l d r e n ' s de l inquency . 
DIALECTICS 
8 7 . F r e a s e , Dean E. i:>ialeGtics and de l inquency. Can. Jou . Grim., 
29 :3 , Ju l 1987 249- 55. . 
A s s e r t s t h a t c o n f l i c t and c o n t r a d i c t o r y f o r c e s of 
gang-del inquency groups fue l c o n s t a n t change. Th i s i dea 
i s in keeping with key e lements of d i a l e c t i c a l t h e o r y , 
no tab ly t h e developmait of impor tant q u a n t i t a t i v e change 
from gradua l q u a n t i t a t i v e change and t h e b i n d i n g t o g e t h e r 
of contending and o p p o s i t e f o r c e s through a u n i t y of 
oppo s i t e s . 
)U 
DISABILITIES 
LEARNING 
8 8 , Larson/ K a t h a r i n e A, A r e s e a r c h review and a l t e r n a t i v e 
h y p o t h e s i s exp la in ing t h e l i n k between l e a r n i n g d i s a b i l i t y 
and de l inquency, Jnu . Lea . DtsAi . . 21 :6 , J u n - J u l 1988 3 57-363, 
369 . 
Current h y p o t h e s i s ( t h e school f a i l u r e h y p o t h e s i s , 
t h e d i f f e r e n t i a l t r e a t m e n t h y p o t h e s i s , and t h e s u s c e p t i b i -
l i t y hypo thes i s ) exp la in ing t h e l i n k betwe«i l e a r n i n g 
d i s a b i l i t y and del inquency a r e e v a l u a t e d . 
DRINKING i!|GE 
89; a n i t h / D.Ian and B u r v i l l , Peter W. Effect on J u v e n i l e 
c r ime of lower ing t h e d r i n k i n g age in t h r e e Aus t r a l i an 
s t a t e s , B r i . J o u . A d d i c , 8 2 : 2 , Feb 1987 181-168 . 
Studied t h e e f f e c t s of lowering t h e l e g a l minimum 
d r i n k i n g age (DA) t o 18 y r s i n t h e e a r l y 1970s* in 3 Aus t ra l i an 
s t a t e s . Lowering t h e DA was shown t o i n c r e a s e male j u v e n i l e 
cr ime by 20% and 25% r e s p e c t i v e l y . N© c o n s i s t e n t e f fec t of 
lowering t h e DA wia^ found on female j u v e n i l e c r ime, pos s ib ly 
due t o t h e s u b s t a n t i a l d i f f e r e n c e s i n d r i n k i n g p r a c t i c e s 
by young males and females i n A u s t r a l i a when t h e l e g i s l a t i v e 
changes occured , 
0 c 
DRUG ABUSES 
90 . Greenwood, Pe te r W, Sab s t a n c e abuse problems among h i g h -
r i s k youth and p o t e n t i a l i n t e r v e n t i o n s , Crim. Del.^ 38 :4 , 
Oct 1992 444- 58 . 
Although drug u s e among t e e n a g e r s h a s dec l ined 
s i g n i f i c a n t l y over t h e p a s t decade, a d o l e s c e n t s r a i s e d 
i n impoverished urban communities con t i nue t o b e a high 
r i s k for involvement i n drug u s e and drug s a l e s and for 
s e r i o u s de l inquency . Such youth of ten e x h i b i t behav io r a l 
p r o b l a n s a t school , a s s o c i a t e with de l inquen t p e e r s , have 
i n a d e q u a t e superv i s ion at home, and a r e t y p i c a l l y not 
he lped by r e g u l a r school based drug r e s i s t a n c e t r a i n i n g 
programs. 
ADDICTS 
ADOLESCENCE 
VULNERABILITY 
DEVIATION 
9 1 , Kandel, Dehise B, , I ssues of sequencing of adolescent drug 
use and other problem behaviours, DS, 3:1-2, 1988 55-76 . 
The author descr ibes models of s tages in i:ug use, 
t h e theory of a s ingle underlying pa t te rn of proneness or 
vu lne rab i l i t y to deviance, t h e research and policy implica-
t i o n s of t h e stage concept, and developmental stages within 
and across domains. I t i s concluded tha t both the stage and 
common syndrome p e r s p e c t i v e s u l t i m a t e l y w i l l need t o b e 
r e c o n c i l e d t o p r o v i d e a comprehensive account of problem 
ado lescen t b e h a v i o u r s . 
DATA 
92 , Hurrelmann, Klans . P a r e n t s , p e e r s , t e a c h e r s and o t h e r 
s i g n i f i c a n t p a r t n e r s i n ado lescence . I n t . J o u . Ad. Yp. , 
2 : 3 , 1990 211-236 . 
Data on de l inquency, aggress ion , drug abuse, and 
psychosomatic compla in t s were r e l a t e d t o measures of t h e 
q u a l i t y o f s u b j e c t s r e l a t i o n s h i p s with f r i e n d s , p a r e n t s 
and t e a c h e r s . I m p l i c a t i o n s for soc i a l support networks 
for a d o l e s c e n t s a re d i scussed , and approaches t o s t r eng then 
t h e s u p p o r t i v e p o t e n t i a l s of schools a re c o n s i d e r e d , 
HEROIN 
9 3 . Burr , Angela. Chasing t h e dragon, B r i . Jou . Cr im. . 27:4 , 
1987 333-357 . 
An o b s e r v a t i o n t o study t h e r e l a t i o n s h i p of h e r o i n 
abuse t o del inquency and c r i m e . I t i s suggested t h a t h e r o i n 
u s e did not cause c r imina l and devian t behaviour but only 
promoted and extended de l inquen t p a t t e r n s t h a t were 
a l ready c u l t u r a l l y accepted in t h e neighbourhood. A f ac t 
a s s o c i a t e d with low socioeconomic s t a t u s (SES) and adverse 
family c i r c u m s t a n c e s . 
O u 
DRUG ADDICTS 
ALCOHOLICS 
94. Watts . W. David and Wright, Loyd S. The r e l a t i o n s h i p of 
alcohol^ tobacco , marijvma/ and o t h e r i l l e g a l drug u s e t o 
del inquency anong Mexican-American/ B]a ck and White 
ado lescen t males/ Ad., 25:9? , 1990 171-181 . 
Examined t h e r e l a t i o n s h i p between drug u s e and 
de l inquen t b d i a v i o r among 154 whi te , 172 Mexican-Anerican, 
and 22 Black male h igh school s tudents and 37 whi te , 2 5 
Mexican-American, and 27 Black adjudica ted de l inquen t 
ma les . Self r e p o r t e d a lcohol (AL), tobacco (TOB) , mari juna 
(MAR) and o the r i l l e g a l drug u s e were s i g n i f i c a n t l y r e l a t e d 
t o minor and v i o l e n t del inquency for a l l 3 r a c i a l g roups . 
DRUG USE 
MEXICAN AMERICANS 
95, Watts, W. David and Wright, Loyd S. The drug use-violent 
delinquency l ink among adolescent Mexican-American, Na. Ins t . 
Dr. Ab: Res. Mono. Ser. , 103:, 1990 136-159^ . 
Examined c o r r e l a t e s of iself-reported drug use and 
violence among 446 Mexican-American youths, of whom 10,3% 
has been adjudicated del inquent . Value o r i en t a t i on was 
determined by 2 separate sca le : a value o r i en t a t ion scale 
and the watts sca le . The aa jo r i t y of t h e var iance in violent 
t> '1 
delinquency was accounted by i l l e g a l drug use other than 
marijuana, ^riend* s drug use was t h e next important contr ibu-
t o r / Tobacco use made a s igni f icant contr ibut ion to explaining 
v io len t delinquency. 
ENVIRONMENT Ati 
THEORY 
STRAIN 
99 . Agnew, Rober t . A l o n g i t u d i n a l t e s t of t h e r e v i s e d s t r a i n 
t h e o r y , JQC, 5:4, Dec 1989 373-387 , . 
Exaamined t h e r e l a t i o n s h i p between ervi ronmental 
a d v e r s i t y and de l inquency, u s ing l o n g i t u d i n a l da t a from a 
survey by J."^. Bachman et a l , (1978) of a n a t i o n a l l y 
r e p r e s s i t a t i v e seanple of 1,886 ado lescen t ma les . R e s u l t s 
p r o v i d e support for R.^grews (198 5) r e v i s e d s t r a i n t heo ry , 
which argues t h a t del inquency r e s u l t s from t h e i n a b i l i t y 
t o escape l e g a l l y from p a i n f u l or a v e r s i v e s i t u a t i o n , 
ETHICAL BALANCES 
JUVENILE JUSTICE 
RESEARCH and PRACTICE 
97 . Mulvey, Edward P. and Phe lps , P h i l l i p . E th i ca l b a l a n c e s i r 
J u v e n i l e j u s t i c e r e s e a r c h and p r a c t i c e , Ame. Psycho. , 4 3 : 1 , 
Jan 1986 6 5-69 . 
Ou t l i ne s four Common e t h i c a l problems ( i . e . problem 
(•) . J 
d e f i n i t i o n , over i d e n t i f i c a t i o n , informed consent and 
c o n f i d e n t i a l i t y ) as they occxir i n j u v e n i l e j u s t i c e . A rough 
h e u r i s t i c i s proposed as a method for ana lyz ing e t h i c a l 
i s s u e s app l i ed j u v e n i l e j u s t i c e r e s e a r c h and p r a c t i c e . 
ETHNIC GROUPS 
MINORITIES 
9 8 . Junger , Marianne. E i s c r i i p a n ^ e s between p o l i c e and self 
r e p o r t d a t a for Dutch r a c i a l m i n o r i t i e s , BJC, 29 :3 , 1989 
273-284 . 
i3oys (aged 12-17) were in te rv iewed from each of t h e 
3 e thn ic minor i t y groups (198 Meroceans, 203 Turks , and 206 
Surinamese) . For every 3rd minor i ty boy in t e rv iewed , an, 
i nd igenous Dutch boy l i v i n g i n t h e same stffeet/bloO: and 
of t h e same age was interviewed(n=204) , T^e v a l i d i t y of 
s e l f r e p o r t d a t a d i f f e r e d among t h e e t h n i c g r o u s . F ind ings 
i n d i c a t e t h a t , i n e thn ic minor i ty s t u d i e s a r r e s t da t a were 
probably b e t t e r i n d i c a t o r s t han s e l f - r e p o r t measures t o 
e v a l u a t e c r ime involvement and sJiould a l so b e used in 
e t i o l o g i c a l r e s e a r c h . 
(')i; 
FAr4ILIES 
BROKEN HOMES 
IMPACT 
MEASURELESS 
9 9 . W e l l s , L . Edward and Rank in , J o s e p h H. F a m i l i e s and d e l i n -
quency : a meta a n a l y s i s o f t h e i m p a c t o f b r o k e n homes, S o . P r o . 
3 8 : 1, Feb 1991 71-93 . 
A t t e m p t s t o r e s o l v e some of t h e i n c o n s i s t e n c i e s 
c o n c e r n i n g t h e i s s u e o f b r o k e n ^omes t h r o u g h an e m p i r i c a l 
me ta a n a l y s i s o f e x i s t i n g r e s e a r c h on b r o k e n homes and 
d e l i n q u e n c y . Use of o f f i c i a l r e c o r d o r i n s t i t u t i o n a l d a t a 
t o m e a s u r e d e l i n q u e n c y r e s u l t s i n a s i g n i f i c a n t l y h i g h e r 
C o r r e l a t i o n be tween b r o k e n homes and d e l i n q u e n c y compared 
t o s e l f - r e p o r t e d raeasurementB, 
FAMILY DEVELOPMENT RESEARCH PROGRAM 
SYRACUSE UNIVERSITY 
100. Lal ly , J . ^ n a l d , , . ( e t a l . ) . More p r ide , l e s s delinquency: 
f indings from t h e ten year follow-up study of the Syracuse 
Universi ty family development research program, Ze Th., 
8:4, Apr 1988 13-18 . 
Evaluated t h e Family development Research Program 
(FDRP) , an in tervent ion designed to prevent educational 
d i f f i c u l t i e s in t he chi ldren from low income, low educational 
d i f f i c u l t i e s in t he chi ldren from low income, low education 
house ho lds . The FDRP was intended to inf luencethe permanent 
environment of chi ldren ^sing the equi l ibra t ion theo r i e s of 
Piaget , Ig . enrichment, and E. Er ikson 's (1950) develop-
mental t h e o r i e s . 
FAMILY ENVIRONMENT 
ADOLESCENT 
PROBL EMATIC 
101. Reichertz , Diane and FrgnKel, Harvy. Family environments 
and problematic adolescents: towards an empirically based 
typology. I n t . Jou. Fa. Ca., 2:2, 1990 51-74 . 
^eports on a preliminary use of R.H.Moos and B.S. 
Moos's (1981) Family Envirohment s c a l e (FES) as a means of 
organizing famil ies in to c l i n i c a l l y meaningful sub-groups. 
The FES was administered to a l l family members who were at 
l e a ^ 12 years of age from 44 " c l i n i c a l " and 44 non-c l in ica l 
fami l ies . Presenting problems for t he c l i n i c a l famil ies 
included behav. Problems at home, at school, minor 
delinquency, communication problems r e l a t ed to ch i ld -
par «i t con f l i c t , and t r a n s i t i o n a l problems dealing 
pr imari ly with adjustment to divorce . 
5 ; 
FAMILY 
FACTORS 
DEVELOPMENTAL 
PERSPECTIVE 
0 2 . S t e i n b e r g , L a u r e n c e . F a m i l i a l f a c t o r s i n d e l i n q u e n c y : a 
d e v e l o p m e n t a l p e r s p e c t i v e , J o u . Ado. R e s . , 2 : 3 , 1987 
255-268: . 
i ^ r e s e n t s a d e v e l o p m e n t a l p e r s p e c t i v e on t h e r o l e 
o f t h e f a m i l y , i n c l u d i n g t h e r o l e o f p a r e n t a l n e g l e c t 
i n t h e o n s e t o f J u v e n i l e d e l i n q u e n c y . I t i s s u g g e s t e d 
t h a t a l « c k of p a r e n t a l m o n i t o r i n g i s a s s o c i a t e d w i t h 
m i d d l e a d o l e s c e n t o n s e t d e l i n q u e n c y , an e x c e s s of p a r e n t a l 
p e r m i s i v e n e s s w i t h e a r l y a d o l e s c e n t o n s e t d e l i n q u e n c y , and 
e a r l y d i s r u p t i o n i n t h e p a r e n t - c h i l d r e l a t i o r r s h i p w i t h 
p r e a d o l e s c e n t o n s e t d e l i n q u e n c y . 
FAMILY THERAPY 
HOME BASED 
PARA PROFESSIONALS 
1 0 3 . Gordon ,Dona ld A and A r b u t h n o t , J a c k . T h e u s e of p a r a 
p r o f e s s i o n a l s t o d e l i v e r home-based f a t i i l y t h e r a p y t o 
j u v e n i l e d e l i n q u e n t s , Cr im. J n a . B e h v . , 1 5 : 3 , Sep 1988 
364-378 . 
S u g g e s t s t h a t t h e l i t e r a t u r e compar ing t h e e f f e c -
t i v e n e s s o f p a r a p r o f e s s i o n a l s a c h i e v e r e s u l t s equa l t o o r 
s u p e r i o r t o t h o s e a c h i e v e d by p r o f e s s i o n a l s s e r v i n g 
j u v e n i l e d e l i n q u ^ t s . 
O j 
FAMILY VIOLENCE 
PARENT 
CHILD INTERACTION 
104 . K o s k i / P a t r i c a R, Fami ly v i o l e n c e and-^  non f an i i l y d e v i a n c e : 
ta lk ing s t o c k of t h e l i t e r a t u r e , M.F .Rev . , 1 2 : 1 - 2 , 1987 
.23-46 ; . 
Reviews t h e l i t e r a t u r e on t h e c a u s a l r o l e o f t h e 
f a m i l y v i o l e n c e and n e g l e c t i n a c h i l d ' s d e l i n q u e n c y . P a r e n t -
c h i l d i n t e r a c t i o n s a r e d i s c u s s e d f o r 4 t y p e s of d e v i a n c e 
i n c l u d i n g a g g r e s s i v e d e v i a n c e and n o n - a g g r e s s i v e d e v i a n c e , 
a c o m b i n a t i o n of t h e 2 p a t t e r n s and a d u l t c r i m e . The 
f a m i l y v i o l e n c e i n c l u d e s p a r e n t a l a b u s e o r n e g l e c t o f t h e 
d e l i n q u ^ t c h i l d , a b u s e of t h e s i b l i n g , and s i b l i n g - s i b l i n g 
and p a r e n t - p a r e n t f i g h t i n g . 
FEMALE 
B EH AVI OR 
ABUSE 
TRAUMAS 
10 5 . Bowers , L a u r e n c e B . Traumas p r e c i p i t a t i n g f e m a l e d e l i n q u e n c y 
i m p l i c a t i o n s f o r a s s e s s m e n t , p r a c t i c e and p o l i c y , Ch. A d . ^ . 
WQ. J O U . , 7 : 5 , Oct 1990 339-402 . 
E x p l o r e s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e t r a u m a s of 
a b u s e and b e h a v i o r a l m a n i f e s t a t i o n s of d e l i n q u e n c y by 
f e m a l e s . A l i t e r a t u r e r e v i e w s u g g e s t s t h a t such a r e l a t i o n -
s h i p e x i s t , o f t e n f o r c h i l d r e n who h a v e i n a d e q u a t e r e s o u r c e s 
i n t h e i r env i ronmen t t o r e v e a l shd end v i c i t i m i z a t i o n . 
EMffrCIPATlON ERA 
106. Berger , Ronald J . Female del inquency in t h e emancipation 
e r a : a review of t h e l i t e r a t u r e , SR, 21 :5 -6 , Sep 1989 
375-399 . 
Reviews t h e l i t e r a t u r e t h a t h a s a t tempted t o measure 
and expla in a l l eged changes i n t h e volume and c h a r a c t e r of 
f a n a l e de l inquency . I t i n c l u d e s (1) whether females have 
remained t r a d i t i o n a l i n t h e i r del inquency p a t t e r n , and 
(2) whether observed changes a r e r e a l or t h e r e s u l t of 
changing s o c i e t a l r e a c t i o n s . Discusses t h e e f f ec t of women's 
l i b e r a t i o n movement or cha ig ing gender r o l e s on female 
d e l i n q u e n t s . Explana t ions of female del inquency der ived 
from s o c i a l c o n t r o l , power c o n t r o l / s t r a i n , and subcu l tu r a l 
t h e o r i e s a r e reviewed. Argues t h a t t h e concept of r o l e 
s t r a i n o f f e r s a promising exp lana t ion of contemporary 
p a t t e r n s of female de l inquency . 
FEMALE 
SCHOLARSHIP 
107. Hagan, J o h n . ; Simpson/ John and G i n i s , A.R. Faminist 
s c h o l a r s h i p , r e l a t i o n a l and i n s t r u m e n t a l c o n t r o l " and a 
power c o n t r o l theory of gender and de l inquency, B r j , J Q U ^ ^ Q C , 
3 9 : 3 , Sep 1988 301-336 . 
a l 
Incorporates an emphasis placed on re la t ion /p rocesses 
in contemporary fOsminist s c h o l a r ^ i p , extending t h e develop-
; J : 
ment of a power - c o n t r o l t heo ry of gender and delincjaency. 
Feminis t s c h o l a r s h i p emphasizes t h a t r e l a t i o n a l p r o c e s s e s 
a r e more c h a r a c t e r i s t i c of women than man. 
GENDER 
GREAT DEPRESSION 
POV/ER CONTROL THEORY 
TEST 
108, Mc-Carthy, B i l l and Hagan, John. Gender, del inquency and 
t h e Great Depress ion: a t e s t of power-cont ro l t h e o r y , 
Cand. Rev. Sbcio . Antbro . , 24 :2 , May 1987 153-177 . 
Obtained da t a from Toronto cour t r e p o r t s t o 
examine v a r i a t i o n in t h e gender -de l inquency r e l a t i o n s h i p 
b e f o r e , dur ing and a f t e r t h e Great dep res s ion , drawing 
e x p l a n a t i o n s from observed changes in t h e r a t e of 
del inquency for g i r l s and boys from power c o n t r o l theory 
and o the r t h e o r e t i c a l p e r s p e c t i v e . R e s u l t s support a 
r e v i s e d power c o n t r o l t h e o r y by which unemployed f a t h e r s 
were ab l e t o e x e r c i s e more p a r e n t a l c o n t r o l p a r t i c u l a r l y 
over t h e a c t s of younger male c h i l d r e n , 
; j . 
POWER CONTROL 
THEORY 
109, Hagari/ J o h n ; Simpson, John and c i H i S / ^»^* C l a s s i n t h e 
h o u s e h o l d ; a power c o n t r o l t h e o r y of g e n d e r and d e l i n q u e n c y , 
Ame. J o u . SQC, 92SA, J an 1987 • 138-816. . 
P r e s e n t s an e x t e n d e d v e r s i o n of t h e p o w e r - c o n t r o l 
t h e o r y ofconunon d e l i n q u e n t b e h a v i o r d e v e l o p e d by J .Hag an 
e t a l . (198 5) t o b r i n g t h e c l a s s a n a l y s i s o f d e l i n q u e n c y 
i n t o t h e h o u s e h o l d . M a l e - f e m a l e r e l a t i o n s i n p a t t i a r c h i -
c a i i y s t r u c t u r e d f a m i l i e s and f a m i l i e s w i t h e g a l i t a r i a n 
s t r u c t u r e s a r e d i s c u s s e d , C l a s s - s p e c i f i c d e c l i n e s i n 
gender -de l imq[uency r e l a t i o n ^ i p s a r e e x p l a i n e d a c c o r d i n g 
t o t h e m o d e l . 
GIRLS 
HARMONAL STATUS 
BEHAVIOR 
DEPRESSIVE/A3GRESSIVE AFFECT 
110. Pa i l co f f /Robe r t a L , ; BrooHs-Gunn, J e a n n e and Warren, M i c h e l l e 
P , E f f e c t s of g i r l s ' hormonal s t a t u s on d e p r e s s i v e and 
a g g r e s s i v e symptoms o v e r t h e c o u r s e of o n e y e a r , J o u . Y p . Ad., 
2 0 : 2 , ; ^ r 1991 1 9 9 1 - 2 1 5 ; . 
S t u d i e d a s s o c i a t i o n s b e t w e e n hormonal and p h y s i c a l 
s t a t u s and 72 w h i t e g i r l s ' (aged 10-14 y r s ) d e p r e s s i v e 
:J.> 
a f fec t ( D A ) , a g g r e s s i v e a f f ec t (AA) and de l inquent behavior 
(EB) over 1 y r . I n i t i a l r e p o r t s of a f f e c t i v e express ion 
f a r 
accounted for a / g r e a t e r p r o p o r t i o n of t h e v a r i a n c e in AA 
and IB than did hormonal o r p h y s i c a l s t a t u s . 
GROUPS 
ETHICS 
NEWTRALIZATION 
COMPARI SON 
111. M i t c h e l l / Jim; Ebdder, Richard A and N o r r i s , Iferry D. 
N e u t r a l i z a t i o n and de l inquency: a comparison by sex and 
e t h n i c i t y , MQ^., 25:98, 1990 487-497 . 
Compared a pa th model- i l l u s t t a t i n g t h e r e l a t i o n -
s h i p s between cfeiirch a t t endance , de l inquen t p e e r - a s s o c i a t i o n 
4 
tendency to n e u t r a l i z e delinquency, and se l f - repor ted 
delinquent behavior. In a l l 4 sub-samples t h e strongest 
path were between neu t r a l i za t i on and delinquent behav 
among Anglos and males. Weakest paths were between church 
attendance and delinquent behavior, 
li'. 
HIGH RISK YOUTH 
ERUG SALES 
COCAINE USE 
RELATIONSHIP 
112 . Dernbo, R i c h a r d ; W i H i a m s , L i n d a and % t h k e , Werner , The 
r e l a t i o n s h i p be tween c o c a i n e u se* d rug s a l e s and ofcher 
d e l i n q u e n c y among a c o h o r t of h i g h - r i s V , y o u t h o v e r t i m e , 
N a t . I n s t . Dr . / b : R e s , ^fene. S e r . , 103, 1990 112-13 5 . 
A s t r u c t u r a l model of t h e r e l a t i o n s h i p s be tween Ss ' 
c o c a i n e u s e , i n v o l v e m e n t i n d rug s a l e s , and o t h e r d e l i n q u e n t 
b e h a v i o r o v e r t i m e was examined . A s i g n i f i c a n t p o s i t i v e 
r e l a t i o n s h i p was found b e t w e e n S s ' engagement i n d r u g s s a l e . 
C r i m e s a g a i n s t p e r s o n s were s i g n i f i c a n t l y and d i r e c t l y 
r e l a t e d t o engag ing i n drug s a l e s d u r i n g t h e 12 mo p r e c e d i n g 
t h e i n i t i a l i n t e r v i e w and d u r i n g t h e f o l l o w - u p p e r i o d , 
IMBALANCE 
INTELLECTUAL 
113. Walsh, Anthony; Pe t te , Thomas A. and Beyer, J . Arthur. 
I n t e l l e c t u a l imbalance and delinquency: compariniing high 
verbal and high performance IQ del inquents . Crjm. J u s t . 
Behav., 14:3, Sep 1987 370-3 79 . 
Inves t iga ted tha t i n t e l l e c t u a l l y imbalance^ r e -
perfofmance IQ(P) not equal to or similar to verbal IQ(V) 
; j . j 
j u v e n i l e d e l i n q u e n t s ; r e g a r d l e s s of t h e d i r e c t i o n of t h e 
i m b a l a n c e , w i l l b e more f r e q u e n t l y and i n t e n s e l y i n v o l v e d 
i n d e l i n q u e n c y t h a n w i l l i n t e l l e c t u a l l y b a l a n c e d d e l i n q u e n t s . 
I t was found t h a t i n t e l l e c t u a l i i r iba lanee , r e g a r d l e s s of 
d i r e c t i o n was s i g n i f i c a n t l y r e l a t e d t o d e l i n q u e n c y i n v o l v e -
m e n t . 
INSTITUTIONAL!ZED 
BEHAVIOR 
ANTISOCIAL 
DIET 
MALNUTRITION 
114 . S c h o e n t h a l e r , S tephen J . P i e t and d e l i n q u e n c y : e m p i r i c a l 
t e s t i n g of seven t h e o r i e s . I n t . J o u . B i o s . R e s . , 7 : 2 , 198 5 
108-131 . 
E v a l u a t e d 7 h y p o t h e s i s p u t f o r t h t o e x p l a i n h i g h l y 
s i g n i f i c a n t r e d u c t i o n s i n a n t i s o c i a l b e h a v i o r s f o l l o w i n g 
d i e t a r y i n t e r v e n t i o n s w i t h i n s t i t u t i o n a l i z e d j u v e n i l e 
d e l i n q u e n t s . T h e s e h y p o t h e s i s p o s i t t h a t c h a n g e s a r e t h e 
r e s u l t of m a t u r a t i o n e f f e c t , p l a c e t o e f f e c t s , food 
i n t o l e r a n c e s , n e u r o t r a n s w i t h s y n t h e s i s , r e a c t i v e 
h y p o g l y c e m i a , a b s o l u t e low b l o o d sugar and m a r g i n a l m a l -
n u t r i t i o n . Suppor t Was found o n l y fot t h e low b l o o d sugar 
and m a r g i n a l m a l n u t r i t i o n h y p o t h e s i s . 
U(. 
INTELLIGENCE 
CRIMINALITY RESISTEREO RELATIONSHIP 
STUDY 
115, R e i c h e l , Howard and Magnusson, David. The r e l a t i o n s h i p of 
i n t e l l i g e n c e t o r e g i s t e r e d c r i m i n a l i t y : an exp lo ra to ry study, 
Rep, ^ep . Psv. C i . S tock . , 676, May 1988 27, . 
The r e l a t i o n ^ i p between measured i n t e l l i g e n c e and 
a s p e c t s of r e g i s t e r e d c r i m i n a l behav ior was analyzed on 
519 boys , l o n g i t u d i n a l l y from e a r l y ch i ldhood ( i . e . age 
10 yr s) t o age 30 y r s . Macro and micro a n a l y t i c t e c h n i q u e s 
Were u s e t o uncover how i n t e l l i g e n c e f a c t o r s s e p a r a t e l y and 
i n combinat ion, r e l a t e d t<T a s p e c t s of r e g i s t e r e d c r imina l 
b d i a v . A s i g n i f i c a n t n e g a t i v e r e l a t i o n s h i p was found between 
i n t e l l i g e n c e and genera l c r i m i n a l i t y , committing m u l t i p l e 
o f f e n s e s , sanc t ion s e v e r i t y , and i n d i v i d u a l o f f e n s e p a t t e r n s . 
Verbal a b i l i t y appeared t o b e r e l a t e d t o gene ra l c r imina l 
involvement . 
I Q 
CRIMINOLOGY 
116. White, J e n n i f e r L . ; f f e f f i t t , T e r r i e E. and Suva, P h i l . A. 
A p r o s p e c t i v e r e p l i c a t i o n of t h e p r o t e c t i v e e f f e c t s of IQ 
i n s u b j e c t s a t h igh r i s k for j u v e n i l e de l inquency , Jou . Cpns. 
C l i . . P s v . , 57:6, Dec 1989 719-724; . 
The purpose of t h e study was t o t e s t t h e r e p l i c a b i l i t y 
of a p r o t e c t i v e e f f ec t of high ID aga ins t c r i m i n a l i t y . Subjec ts 
J^. 
w e r e 1,037 members of a l o n g i t u d i n a l i n v e s t i g a t i o n of a 
New Zea l and b i r t h c o h o r t . IQs were exsanined f o r ma le and 
f e m a l e s u b j e c t s who were d i v i d e d i n t o 4 g r o u p s formed 
on b a s i s o f r i s k s t a t u s a t age 5 y e a r s and d e l i n q u e n c y 
o u t c o m e a t ag,es 13 and 1 5 , A n a l y s e s were c o n d u c t e d w i t h 
and w i t h o u t / d e l i n q u e n t s e x e c u t e d from n o n - d e l i n q u e n t g r o u p . 
I t was found t h a t ma le and f e m a l e d e l i n q u e n t s showed 
lower I ^ s c o r e s t h a n n o n - d e l i n q u e n t s . 
JUSTICE SYSTEM 
TRAINING 
CHILD PSYCHOLOGY 
CLINICAL 
Bord ium, C h a r l e s M. C l i n i c a l c h i l d p s y c h o l o g y t r a i n i n g i n 
t h e j u v e n i l e j u s t i c e s y s t e m : t r e a t m e n t demands , t h e r a p i s t 
deve lopmen t and s u p e r v i s o r y p r o c e s s , C l . S u p . , 9 : 1 , 1991 
135-151 , 
D i s c u s s e s t h e xjuique t r e a t m e n t and s u p e r v i s o r y 
i s s u e s t h a t can a r i s e when t r a i n i n g s t u d e n t t h e r a p i s t 
t o work i n a j u v a i i l e j u s t i c e s e t t i n g . A b r i e f d e s c r i p t i o n 
o f a t r a i n i n g p r o j e c t i s p r e s e n t e d , 
\i 
JUSTICE 
JUVENILE 
PUNITIVE 
OBSERVATIONS 
118 . G a r d n e r , M a r t i n R, P u n i t i v e j u v e n i l e j u s t i c e s some o b s e r -
v a t i o n s on a r e c e n t t r e n d . I n t . J o u . L a . P s v . , 1 0 : 2 , 1987 
129-151, . 
D i s c u s s e s t h e e t n e r g a i c e of t h e p u n i t i v e s a n c t i o n 
i n j u v e n i l e j u s t i c e s y s t e m s and i t s e m p h a s i s on p e r s o n a l 
r e ^ o n S i b i l i t y . I t i s a r g u e d t h a t t h e emergence of a 
p u n i t i v e t h e o r y of j u v e n i l e j u s t i c e ough t n o t r e s u l t i n 
t h e s y s t e m s ' a b o l i t i o n t h r o u g h r e i n c o r p o r a t i o n i n t o t h e 
a d u l t j u s t i c e s y s t e m . R e h a b i l i t a t i v e c o n c e r n s d o e s 
r e q u i r e s i g n i f i c a n t r e w o r k i n g of p r e s e n t j u v e n i l e s y s t e m s , 
JUVENILE 
BEHAVIOR 
DEVIANT 
SCHOOL 
JAPAN 
119. Motoaki, Hiroshi; %uma, Ichi ro and Kifnura, Hiroshi . 
Behavioral c h a r a c t e r i s t i c s of juveni le de f l a to r s in Japani 
a study of t h e current s t a tus of deviant behav among 
Japanese high school boys and g i r l s , Jap.Psv. es.. 32:4, 
1990 181-191 . 
Exanined behavioral deviances and of fa i ses among 
b.i a 
1,116 h igh school s t u d e n t s t o p r e s e n t a paradigm useful 
fo r p r e d i c t i n g t h e o c c u r r a i c e of deviant b e h a v i o r . S i g n i f i -
can t d i f f e r e n c e s were found between t h e b e h a v i o r a l d e v i a t o r s 
and c o n t r o l s , p r i m a r i l y i n such i t ems as t h e pe rcep t ion of 
" t h e s e l f " , '^the se l f t h a t i s r e f l e c t e d by o t h e r s " , and 
t h e " soc i a l environment . 
JUVENILE COUPT 
SCHOOL 
LIASION PROJECT 
EVALUATION 
120. L indsey , E l i zabe th W, and Kur tz , P. David, ^va lua t ion of 
s c h o o l - j u v e n i l e cour t team approach t o idelinquency preven-
t i o n , C h i l . You. Serv. Rev. , 9 : 2 , 1987 101-115 . 
Evaluated a s c h o o l - j u v e n i l e cour t l a i s o n p r o j e c t 
which was des igned t o a s s i s t schools and c o u r t s in working 
c o o p e r a t i v e l y t o in ter ieene in and prevent de l inquency. 
R e s u l t s of t h e eva lua t ion i n d i c a t e i nc r ea sed communication 
and j o i n t s e r v i c e p lann ing between t h e sys tems . 
( i i i'^b 
JUVENILE 
CRIMINOLOGY 
POLICE CONTACT 
1 2 1 , Keane , C a r l ; G i l l i s , A.R. & Hagan^ J o h n . D e t e r r e n c e and 
a m p l i f i c a t i o n of j u v e n i l e d e l i n x m e n c y by p o l i c e c o n t a c t : 
t h e i m p o r t a n c e of gende r and r i s l ? o r i e n t a t i o n , BJC, 2 9 : 4 , 
1989 336-3 52 . 
Examined t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n d e v i a n c e ( m a r i -
human u s e (MU) and c o n t r o l ( p o l i c e c o n t a c t (PLC) i n 66 5 
h i g h schoo l s t u d e n t s , ^CTiale s u b j e c t s were d e t e r r e d from 
MU b e c a u s e of PLC, w h i l e m a l e d e l i n q u e n c y was a m p l i f i e d 
by PLC. C o n t r o l l i n g f o r 2 ^ ' o r i e n t a t i o n t o r i s k - t a l c i n g 
l a r g e l y e l i m i n a t e d g e n d e r d i f f e r e n c e s , s u g g e s t i n g t h a t 
e r 
t h e forny i n t e r v e n e s b e t w e e n gender and i t s impac t on t h e 
e f f e c t of PLC, Data p a r t i a l l y s u p p o r t a d e t e r r e n c e t h e o r y 
t h a t s u g g e s t s a n e g a t i v e r e l a t i o n s h i p be tween d e v i a n c e 
and c o n t r o l , ^ I s o s u p p o r t e d i s t h e a m p l i f i c a t i o n t h e o r y 
t h a t s u g g e s t s t h a t a p o s i t i v e f e e d b a c k sys tem may 
u n i n t e n t i o n a l l y p r o m o t e a d d i t i o n a l d e v i a n c e . 
JUVENILE DETAINEES 
SUBSTANCE ABUSE 
RELATIONSHIPS 
122 . Dembo, % c h a r d | W i l l i a m s , L i n d a and f a g a n , J e f f r e y . The 
r e l a t i o n s h i p s of s u b s t a n c e a b u s e and o t h e r d e l i n q u e n c y 
o v e r t i m e i n a sample of j u v e n i l e d e t a i n e e s , ^ r i m . Behv. 
Ment . H . , 3 : 3 , 1993 158-179 , 
S t u d i e d t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s u b s t a n c e and 
iiij 
p h y s i c a l abuse* s e x u a l v i c t i m i z a t i o n , m e n t a l h e a l t h p r o b l e m s , 
f a m i l y p r o b l e m s and d e l i n q u e n c y i n 236 m a l e and 69 f e m a l e 
j u v e n i l e d e t a i n e e s . T i s i g n i f i c a n t l y c o n t r i b u t e d t o s u b s t a n c e 
a b u s e a t T 2 , w h e r e a s s u b s t a n c e a b u s e a t T l d i d n o t p r e d i c t 
o t h e r d e l i n q u e n c y a t T 2 , 
JUVENILE SYSTEM 
REHABILIAPION 
CANADA 
1 2 3 . L e s c h r i e d , Alan and Gendreau , P a u l . The d e c l i n i n g r o l e of 
r e h a b i l i t a t i o n i n C a n a d i a n j u v e n i l e j u s t i c e : I m p l i c a t i o n s 
o f u n d e r l y i n g t h e o r y i n t h e young o f f e n d e r s Act , Can. J o u . 
C r i m . , 2 3 : 3 J u l 1986, 315-322 . 
Argues t h a t t h e p h i l o s o p h y u n d e r l y i n g C a n a d a ' s 
young o f f e n d e r s ^ t (YOA) i s b a s e d on p u n i s y m e n t and 
n o t r e h a b i l i t a t i o n and t h a t YOA h a s l e g i t i m i z e d t h e 
n e g l e c t o f young p e r s o n s who were p r e v i o u s l y c a r e d f o r 
u n d e r t h e j u v e n i l e d e l i n q u e n t s a c t . I t i s s u g g e s t e d t h a t 
YOA i s b o r r o w e d from US s o c i a l p o l i c y . 
JUVEKILE 
LEARNING DISABILITIES 
124 . S k a r e t , D. and Wiigosh , L . L e a r n i n g d i s a b i l i t i e s and 
j u v e n i l e d e l i n q u e n c y : a c a s u a l r e l a t i o n s h i p . I n t . J o u . A d v . 
C o u n c l Q . , 1 2 : 2 , Apr 1989 113-123 . 
Review c o n d u c t e d t o f i n d o u t t h e l i t e r a t u r e 
( p u b l i s h e d 1976-1986) e x p l o r i n g s i m i l a r i t i e s i n c h a r a c t e r -
Uil 
I s t i c s , and r e s p o n s e b i a s ) r e g a r d i n g t h e LD/JD r e l a t i o n s h i p s 
a r e d i s c u s s e d . 
OFFQJDERS 
DISORDERS 
SUBSTANCE USE 
12 5 . S t o n e , K e n n e t h . D e t e r m i n i n g t h e p r imacy of s u b s t a n c e u s e 
d i s o r d e r s among j u v e n i l e o f f e n d e r s , A l . T r . Q i . , 1:2, 1990 
• e i - 9 5 . 
T h i s a r t i c l e o f f e r s a framework f o r u n d e r s t a n d i n g 
t h e d i a g n o s t i c i s s u e s r e l e v a n t t o j u v e n i l e o f f e n d i n g and 
s u b s t a n c e a b u s e and p r o v i d e s a g u i d e f o r t r e a t m e n t p l a n n i n g . 
A summary of d i a g n o s t i c r i s k f a c t o r s f o r b o t h s u b s t a n c e abuse 
and s e r i o u s j u v e n i l e o f f e n d i n g a r e d i s p l a y e d i n t o a d e c i s i o n 
t r e e m e a n i n g f u l t o t h e d i a g n o s t i c and t r e a t m e n t s e l e c t i o n 
p r o c e s s a t h a n d . 
JUVENILE 
VIOLENCE 
GENESIS 
126 . L e w i s , I b r o t h y 0 . : L o v e l y , R i c h a r d and Y e a g e r , C a t h e r i n e . 
Torward a t h e o r y of t h e g e n e s i s o f v i o l e n c e : a f o l l o w - u p 
s t u d y of d e l i n q u e n t s , J o u . An. Aca. Ch. Ad. P s v . , 2 8 : 3 , 
May 1989 4 31-436 . 
R e p o r t s t h e r e s u l t s of a f o l l o w - u p s t u d y of 9 5 
f o r m e r l y i n c a r c e r a t e d d e l i n q u e n t s . Adul t p"ederal Bureau 
HI. 
of I n v e s t i g a t i o n , and s t a t e p o l i c e r e c o r d s were used , g. of 
t h e s u b j e c t s had adul t c r i m i n a l r e c o r d s . Average number 
of adu l t o f f e n s e s was 11 .58 . J u v e n i l e v i o l e n c e alone did 
not d i s t i n g u i s h well between t h o s e who would and would 
no t go on t o adul t v i o l e n t c r ime . 77% of t h e more v i o l e n t 
j u v e n i l e s and 61% of t h e l e s s v i o l e n t j u v e n i l e s committed 
a d u l t a g g r e s s i v e o f f e n s e s . 
LATENT STRUCTURE ANALYSIS 
127. Brownfield/ David and Sorenson, Hm M, A l a t e n t s t r u c t u r e 
a n a l y s i s of del inquency, J o u . Quan. Crim., 3 :2 , Jun 1987, 
103-124, . 
Develops a c o n s t r u c t of del inquency based on a 
s e t of f r e q u e n t l y used i n d i c a t o r s of i l l e g a l behav io r , 
u s i n g l a t e n t s t r u c t u r e a n a l y s i s (LSAX. The mathematical 
p r o p e r t i e s of LSA a r e app l i ed t o 6 se l f r e p o r t measures . 
I t i s concluded t h a t LSA improves t h e s t r e n g t h of t h e 
a s s o c i a t i o n with o t h e r c o r r e l a t e s of del inquency ( i . e . 
a t tachment , peer del inquency, a t t i t u d e s toward t h e law) , 
LIFESTYLE 
TEEN A3 ER 
128, R i l e y , David. Time and crime? t h e l i n k between teenagar 
l i f e s t y l e and del inquency, Jou . Q. Crim., 3 :4 , Dec 1987 
339-354 . 
Examined t h e r e l a t i o n ^ i p between l e i s u r e t ime 
lii, 
u s e and d e l i n q u e n c y i n 751 B r i t i s h 14 and 15 y r o l d t h r o u g h 
i n t e r v i e w s w i t h t h e s u b j e c t s and t h e i r p a r e n t s . L i f e s t y l e 
and a c t i v i t y p a t t e r n s ( e . g . t i m e s p e n t o u t w i t h f r i e n d s ) 
w e r e r e l a t e d t o d i f f e r e n c e s i n t h e conmiiss ion of c r i m i n a l 
o f f e n s e s . 
MALES 
BLACK 
LOWER CLASS 
RELATIONSHIP 
OCCUP/fflONAL OPPORTUNITY 
129, Simons , Ronald L . and Gray , P h y l l i s A, P e r c e i v e d b l o c k e d 
o p p o r t u n i t y a s an e x p l a n a t i o n of de l incy iency among l o w e r -
c l a s s B lack m a l e s : a r e s e a r c h n o t e * J o u . R e s . C r im . D e l . , 
2 6 : 1 , Feb 1989 9 0 - 1 0 1 . 
Based on t h e work of R. Cloward and L . E . O h l i n 
(1960) . I t was p o s i t e d t h a t r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p e r c e i v e d 
o c c u p a t i o n a l o p p o r t u n i t y and d e l i n q u e n c y would b e r a t h e r 
s t r o n g f o r l o w e r - c l a s s b l a c k (LCBs) l e s s f o r lower c l a s s 
w h i t e s (LCWs) , and i n s i g n i f i c a n t f o r h i g h e r s t a t u s w h i t e s 
and b l a c k s . Sample of 1,906 w h i t e and 531 b l a c k men was 
u s e d t o t e s t t h e s e p r e d i c t i o n . A n a l y s i s showed a m o d e r a t e 
r e l a t i o n be tween p e r c e i v e d o c c u p a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s and 
d e l i n q u e n c y f o r LCBs b u t n o t f o r any of t h e o t h e r g r o u p s 
i n c l u d i n g LCV/s. 
[ IJ', 
MEASUREMENTS 
CORK ELOIGNS 
130. a n i t h , Ebuglas, A,; Vishe r , C h r i s t y A, and J a r jour a, G, 
Roger. Dimensions of de l inquency: exp lo r ing t h e c o r r e l a t e s 
of p a r t i c i p a t i o n , f requency, and p e r s i s t e n c e of de l inquent 
b e h a v i o r , Jou . RP>S. Crim. Del . 2 8 : 1 , Feb 1991 6-32 . 
Examined t h e c o r r e l a t e s of p a r t i c i p a t i o n in frequency 
of, and p e r s i s t e n c e of de l inquen t a c t i v i t y (DAC) us ing t h e 
Nat iona l Youth Survey. R e s u l t s i n d i c a t e t h a t a c o r e of 
V a r i a b l e s i s a s s o c i a t e d with m u l t i p l e dimensions of of fending , 
w h i l e o the r v a r i a b l e s a f f ec t s p e c i f i c dimensions of DAC. 
SCHOOLS 
YOUTH LEVEL 
131, Gur ra , Nancy G, Consequent ia l t h i n k i n g and se l f r epo r t ed 
c3elinquency in h igh-schoo l youth , CJB, 16:4, Dec 1989, 
440-4 54 . 
Examined d i f f e r e n c e s between high and low l eve l 
de l i nquen t youth in thfeir b e l i e f s about t h e l e g a l , moral 
and s o c i a l consequences of deviant b ^ a v i o r . 24 5 b lack 
9th - 10th g rade h igh school s t u d e n t s were c l a s s i f i e d as 
h igh and low de l inquen t based on t h e i r r e sponses t o a 
s e l f - r e p o r t measure. In g e n e r a l , bo th male and f e n a l e high 
d e l i n q u e n t s were s i g n i f i c a n t l y l e s s l i k e l y than male and 
female low d e l i n q u e n t s t o r a t e t h e consequences of r u l e 
b r e a k i n g behavior as impor tan t , p r o b a b l e , and seve re . 
I I J >J 
These d i f f e r e n c e s were not found in t h e s i t u a t i o n s invo lv ing 
p o t e n t i a l v i o l e n c e or v i o l e n c e . The ways in which t h e s e 
f i n d i n g s c o n t r i b u t e t o a s o c i a l c o g n i t i v e model of de l inquent 
behav i s d i s c u s s e d . 
MEASURES 
STRATEXSIES 
SEXUALITY 
REPRODUCTIVE 
132. Bogaer t , Anthony F, and Rushton, J . P h i l i p p e . Sexua l i ty , 
delinquency and r /k reproductive s t r a t e g i e s : data frorr 
a Canadian un ivers i ty sample, PID. 10:10, 1989 1071- 77 . 
Assess r A reproductive s t r a t e g i e s using data from 
116 male and 100 f«nale undergraduates. Measures of family 
s ize , i n t e l l i g e n c e head circumference and longevity were 
examined in r e l a t i on to strength of sex d r ive , g e n i t a l i a 
size sexual a t t i t u d e s and delinquency. The magnitude 
though being small many of t he va r i ab le cohered dn a 
pa t t e rn i n - t e r p r e t a b l e as an r A dimension. Aggregate 
scores on one set of measures were p red ic t ive of both 
delinquency and sexual permissiveness, which were also 
r e l a t e d to each o the r . Resul ts formales were more 
supportive for r A theory and more v a r i a b l e . 
lUo 
MEASURES and MEASUREMENTS 
SELF REPORT 
133. Huiz lnga , David and E i H o t t / Delber t S. Reassess ing t h e 
r e l i a b i l i t y and v a l i d i t y of s e l f f e p o r t del inquency measures^ 
J Q U . Qaan. Cr im. , 2 :4 , Dec 1986 293-327 . 
Discusses r e l i a b i l i t y and v a l i d i t y i s s u e s r e l a t e d 
t o s e l f - r e p o r t del inquency measures . I t i s b e l i e v e d t h a t 
s e l f - r e p o r t measures a r e among t h e most promising of 
measures of c r imina l behav io r and a r e pe rhaps , t h e only 
measures c a p a b l e of meeting t h e needs of bo th d e s c r i p t i v e 
and e t i o l o g i c a l r e s e a r c h ' e f f o r t s . 
MENTAL HEALTH 
PROFESSIONALS 
134. McMain, Shel ley F . and Webster, Chr i s topher D. Youth 
Workers i n t h e c o u r t , C .Y.Ser . , 13 :1 , 1990 83-94 . 
Reviews c u r r e n t p r a c t i c e s o f mental h e a l t h p r o f e s s -
i o n a l s (MHPs) by drawing upon t h e l i t e r a t u r e and us ing 
examples from a c t u a l c l i n i c a l work of a f o r e n s i c s e r v i c e . 
T h i s c e n t r e a s s i s t s t h e c o u r t s with adul t and j u v e n i l e 
o f f e n d e r s who a r e ratianded by t h e c o u r t s for p s h c h i a t r i c 
assessment . 50 c o n s e c u t i v e j u v e n i l e assessments conducted 
from April 198 5-86 a r e ana lyzed . Sugges t ions a r e o f f e red 
fo r conduct ing assessments and for p r e s e n t i n g w r i t t e n 
r e p o r t s of f i n d i n g s t o t h e c o u r t . 
L I J 
MINORS 
FAMILIES 
PROBATION OFFICERS 
13 5. Sagaturi/ Inger J . A t t r i b u t i o n s of del inquency by de l inquent 
minors , t h e i r f a m i l i e s , and p roba t ion o f f i c e r s , Jou . Off. 
Rehab. , 16 :3-4 , 1991 43-47 . 
Survey d a t a from 101 p roba t ion o f f i c e r s , 68 d e l i n -
quent minors , and 57 p a r e n t s were used t o compare Ss ' 
a t t r i b u t i o n s of r e s p o n s i b i l i t y for t h e minors ' de l inquency , 
All 3 groups saw t h e minor, t h e family and f r i e n d s a s t h e 
3 f a c t o r s most r e ^ o n s i b l e for del inquency bu t in vary ing 
degrees and combina t ions . R e s u l t s demonst ra te t h e importance 
of s tudying t h e p e r c e p t i o n s of d i f f e r e n t groups involved 
in t h e j u v e n i l e j u s t i c e system, 
MONOPOLY 
CAPITALISM 
TRANSITION 
136. Minor, Kevin I . J u v e n i l e del inquency and t h e t r a n s i t i o n t o 
monopoly c a p i t a l i s m , Jou . Soc. So.Wei., 20 :4 , Dec 1993 
59-80 . 
I d e n t i f i e s 3 macro s o c i o l o g i c a l f o r c e s ( i , e . t h e 
s o c i a l p o s i t i o n of youth , p r i v a t e market r e l a t i o n s , and 
pove r ty and i n e q u a l i t y ) t h a t a r e c r u c i a l for unders tanding 
de l inquency and ana lyzes how t h e s e f o r c e s evolved t oge the r 
UJ 
as p a r t of t h e h i s t o r i c a l t r a n s f o r m a t i o n in t h e US t o 
monopoly c a p i t a l i s n . I t i s argued t h a t t h e s e f o r c e s have 
c o n t r i b u t e d t o del inquency by ac t ing c o l l e c t i v e l y t o 
dec r ea se t h e c a p a c i t y of s o c i a l i n s t i t u t i o n s t o mainta in 
informal soc i a l c o n t r o l . 
MOVIES 
EFFECT 
137, Snyder, S c o t t , Movies and j u v e n i l e de l inquency: an overview, 
Ad., 26 :101, 1991 121-132, . 
Examines how f i lm viewing may a f f ec t t h e j u v e n i l e 
de l i nquen t through t h e p r o c e s s of s o c i a l l e a r n i n g and 
i n s t i g a t i o n . I d e n t i f i c a t i o n with t h e movie and i t s c h a r -
a c t e r s by t h e de l inquen t viewer i s common and s t u d i e s have 
C o n s i s t e n t l y demonstrated t h a t f i l m s can e f f ec t d e l i n q u e n t s 
a l though in some c a s e s t h e e f f e c t s a r e sma l l . Examples of 
of how f i l m s se rve as i n i t a t o r or t h e f i n a l common pathway 
of de l inquent a c t s a r e p r e s e n t e d . 
NEUROPSYCHOLOGY 
138. G o r e n s t e i n , Ethan E, Neuropsychology of j u v e n i l e del inquency, 
Fo r . Rep. , 3 : 1 , 1990 .15-48 . 
Reviews neuroosychological research and evidence 
tha t may be re tevant to cases of juveni le delin<jjency 
involving youths with an t i soc ia l p e r s o n a l i t i e s . Theorizes 
l l i . j 
t h a t many j u v e n i l e d e l i n q u e n t s suffer from a s u b t l e weakness 
in t h e i n h i b i t o r y f u n c t i o n s of t h e p r e - f r o n t a l c o r t e x , t h e 
s e p t a l aJ^ea, and t h e hippocampus and t h i s weakness i s a 
f a c t o r c o n t r i b u t i n g t o t h e i r de l inquency , 
OFFENSES 
ASSAULT 
SEXUAL 
INSTABILITY 
MENTAL 
139. H o l l i n , C i i v e R. and Hbwells , Kevin. Lay e x p l a n a t i o n s of 
delinquency: global or offence spec i f ic , B r i . Jou. Spc. Psv.. 
26:3, 1987 203-210 . 
Tested t he hypothesis t h a t explanations for del in-
quency very according to type of offense and age and sex 
of the respondent. Burglary and robbery were most l i ke ly 
to be explained by f a i l i n g s in education and parent ing; 
sexual assaul t was explained in terms of mental i n s t a b i l i t y . 
YOUTH OFFENCES 
PUNISHMENT 
140. Paternoster , Raymond, /fcsolute and r e s t r i c t i v e det-iorence 
in a panel of youth: explaining t h e onset , pe r s i s t ence / 
des i s tance , 9»d frequency of delinquent offending. So. Pr . , 
Empirical data on 4 minor delinquent offenses from 
a panel of 1,478 high school s tudents provided only p a r t i a l 
Liij 
support for t h e d e t e r r e n c e d o c t r i n e . Nei ther p a r t i c i p a t i o n 
non frequency of de l inquen t of fending was r e l a t e d t o t h e 
p e r c e i v e d s e v e r i t y of pun i lament . F ind ings on pe rce ived 
c e r t a i n i t y of punishment were more suppor t i ve of t h e 
d e t e r r a n c e d o c t r i n e . 
TREATMENT 
METHODS 
141. Feldman, P h i l i p . Applying psychology t o t h e r e d u c t i o n of 
j u v e n i l e of fending and o f f e n c e s : methods and r e s u l t s ^ I s s . 
Crim. Lea. P s v . , No. 14, 1989 3-32: . 
Reviews l i t e r a t u r e on t h e a p p l i c a t i o n of psycho log ica l 
methods t o t h e t r ea tmen t of young o f f e n d e r s and t o t h e 
p r e v e n t i o n of j u v e n i l e off en d ing . A d e s c r i p t i o n of i s s u e s t h a t 
c u t a c ro s s t h e s e v a r i o u s methods i s p rov ided , and s p e c i f i c a -
t i o n s for a p p r o p r i a t e methods t h e r a p i s t s , s e t t i n g s , and 
t a r g e t s of b e h a v i o r a l programs a r e l i s t e d . P r e v e n t i v e methods 
a r e proposed t o r educe o f f e n d i n g . 
OFFENDERS 
PUNISHMENT 
14 2. P a t e r n o s t e r , Raymc^^^ .. Dec is ions t o p a r t i c i p a t e i n and d e s i s t 
from four t y p e s of common de l inquency: d e t e r r e n c e and t h e 
r a t i o n a l c h o i c e p e r s p e c t i v e . La. So. Rev.> 2 3 : 1 , 1989 
7-4(D:. . 
Deter rence v a r i a b l e s were i n c o r p o r a t e d i n t o a 
I l l 
Nat iona l cho i ce model of common (minor) de l i nquen t o f fend ing . 
The r a t i o n a l c h o i c e p e r s p e c t i v e assumes t h a t cr ime and 
de l inquency a re t h e p r o d u c t s of imper fec t ly informed cho ice 
and t h a t d e c i s i o n s t o Off end a r e made/ a s sessed , and remade. 
Although p e r c e p t i o n s of c e r t a i n punis|?ment had a s i g n i f i c a n t 
e f f ec t on d e c i s i o n s r ega rd ing some o f f e n s e s , t h e e f fec t of 
c e r t a i n i t y were l e s s than t h o s e of s o c i a l c o s t s and o the r 
c o n s i d e r a t i o n s . 
OFFENDING 
SERIOUS DRUG INVOLVEMENT 
143. Johnson, Bruce D.; Wish, Eric D, and Schmeidler, James. 
Concen t ra t ion of de l inquen t off endings s e r i o u s drug 
involvement and high del inquency r a t e s , Jou . Dr. I s s . ^ 
2 1 : 2 , 1991 205-229 . 
Repor t s annual r a t e s of del inquency and drug u s e 
With d a t e from 1, 539 14-20 yr o l d Ss who p a r t i c i p a t e d in 
t h e Nat iona l Youth Survey.Annual r a t e s of de l inquen t offending 
i n c r e a s e d d i r e c t l y with more s e r i o u s drug involvements , 
even when c o n t r o l l i n g for de l inquen t t y p e . These youth 
accounted fo r 40-60% of v a r i o u s felony c r imes ( e . g . robbery 
f e l o r y t h e f t , drug sa les) and l e s s than 2 5% r e p o r t e d t h a t 
t h e i r r e c e n t non-drug c r ime were p r i m a r i l y mot iva ted t o 
o b t a i n money for d rugs . 
li 
PARENTAL STATUS 
144. Tyga r t , Clarence E. S e l f - r e p o r t e d del inquency and n a t u r a l 
p a r e n t s - S tepparent youth r e l a t i o n s / Jou . m v . , 13:4, 
1990 89-99 . 
I n v e s t i g a t e d t h e r e l a t i o n s h i p between 1,741 7 th -
12th g r a d e r s ' s e l f r e p o r t e d del inquency and p a r e n t a l s t a t u s 
( i . e . i n t a c t f a m i l i e s , d ivorced p a r e n t s , s i n g l e p a r e n t s , 
in 
s t eppa ren t s ) 68% of t h e s u b j e c t s l ivecV' in tac t homes and l e s s 
t h a n 1% l i v e d with only 1 p a r e n t . Having; d ivorced p a r e n t s 
modest ly i n c r e a s e d del inquency, p a r t i c u l a r l y for males . 
The s t r o n g e s t a s s o c i a t i o n with del inquency was not with 
p a r e n t a l s t a t u s but was with t h e amount of t ime p a r e n t s 
spent with t h e s u b j e c t s e s p e c i a l l y for males . Th i s was t r u e 
fo r bo th n a t u r a l p a r e n t s and s tep p a r e n t s , 
PERSPECTIVES 
AFRICA 
145. I g b i n o v i a , P a t r i c . P e r s p e c t i v e s on j u v e n i l e del inquency in 
Afr ica , I n t . J o u r . Ad. Yo. , 1:2, 1988 131-156 . 
P rov ides an overview of j u v e n i l e del inquency and 
t h e p r o c e s s invo lved in i t s cause , p r e v e n t i o n , c o n t r o l / 
and t r e a t m e n t i n Afr ica , 
1 1 .J 
NEURO PSifCHOLOGICJai, 
146 , M i l l e r / L a u r e n c e . N e u r o p s y c h o l o g i c a l p e r s p e c t i v e s on d e l i n -
quency , Behv . Sc . L a . . 6 : 3 , 1988 - 4 0 9 - 4 28 . 
I t i s p r o p o s e d t h a t t h e n eur op syc ho dynamic p r o f i l e 
o f t h e d e l i n q u e n t i s d o m i n a t e d by an i n a b i l i t y t o form a 
s e l f - r e f e r e n t i a l c o n c e p t u a l c l a s s i f i c a t i o n sys tem and t h a t 
t h i s p r e d i s p o s e s t o b e h a v i o r a l d i s i n h i b i t i o n u n d e r c o n d i t i o n s 
o f s t r e s s o r i n t e r p e r s o n a l c o n f l i c t . The r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n l a n g u a g e deve lopment / mora l c o g n i t i o n and s o c i a l 
b e h a v i o r i s examined and t h e r a p e u t i c and d i s p o s i t i o n a l 
i m p l i c a t i o n s a r e d i s c u s s e d . 
POLICE 
REi^CTIONS 
33CIO ECONOMIC 
EFFECTS 
147. SaiBfiaon/ R o b e r t J , E f f e c t s of s o c i o e c o n o m i c c o n t e x t on 
o f f i c i a l r e a c t i o n s t o j u v e n i l e d e l i n q u e n c y , Ame. S o c i o , R e v . / 
5 1 : 6 , Dec 1986 8 7 6 - 8 8 5 : . 
S t u d i e d t h e 2 - t i e r e d e f f e c t s o f s o c i o - e c o n o m i c 
c o n t e x t on o f f i c i a l p o l i c e r e a c t i o n s t o j u v e n i l e d e l i n -
q u e n c y , Ne ighbourhood l e v e l soc ioeconomic s t a t u s (SES) 
was found t o h a v e a c o n s i s t e n t and r e l a t i v e l y s t r o n g 
i n v e r s e e f f e c t on b o t h f a n a l e and m a l e p o l i c e r e c o r d s , 
i n d e p e n d e n t of r e p o r t e d d e l i n q u e n t b e h a v i o r , i n d i v i d u a l 
SES/ and o t h e r exogenous v a r i a b l e . 
l l ^ t 
POSSIBLE SELVES 
YOUTHS 
148. Oyserman/ Daphna and Marl<us, Hazel R. P o s s i b l e s e l v e s and 
de l inquency , J o u . Pe r . So. P s v . , 59 :1 , Ju l 1990 112-125. , 
The r e l a t i o n s h i p between p o s s i b l e s e l v e s and d e l i n -
quency i s exp lo red . In t h i s s tudy, 238 y o u t h s between t h e 
ages of 13-16 who v a r i e d in t h e i r degree of t h e i r delinquency 
were asked t o d e s c r i b e t h e i r p o s s i b l e s e l v e s . The b a l a n c e 
between expected p o s s i b l e s e l v e s and f e a r e d p o s s i b l e s e l v e s 
Was t h e p a r t i c u l a r f o c u s . I t was found t h a t t h e o f f i c i a l l y 
non d e l i n q u a i t you th s were q u i t e l i k e l y t o d i s p l a y b a l a n c e 
between t h e i r e x p e c t a t i o n s and f e a r s , u n l i k e , most de l inquent 
y o u t h s . 
PREDICTION D/ffA 
149. Stouthamer - Loeber, Magda and Loeber, Rolf. The u s e of 
p r e d i c t i o n da t a i n under s t and ing del inquency, Behav 5c . La . , 
6 : 3 , 1988 333-354 . 
Summarizes r e s e a r c h f i n d i n g s on t h e p r e d i c t i o n of 
de l inquency . I t i s concluded t h a t i n realm of e a r l y c h i l d -
hood b e h a v i o r s , t h e r e i s consensus t h a t aggress ion , drug 
u s e , t r u a n c y , l y i n g , s t e a l i n g , g a i e r a l problem b e h a v i o r s 
and poor educa t iona l achievement a l l p r e d t t t l a t e r del inquency. 
In add i t i on diows a r e a s o n a b l e concensus t h a t t h e fol lowing 
i i o 
family f a c t o r s a l s o p r e d i c t de l inquency: poor supe rv i s ion , 
l a ck of involvement of p a r e n t s , poor d i s c i p l i n e r e j e c t i o n 
by p a r e n t s , p a r e n t a l c r i m i n a l i t y and a g g r e s s i v e n e s s , 
m a r i t a l problems, p a r e n t a l absence and poor p a r e n t a l 
h e a l t h . 
PREDICTIONS 
RISKS 
CATBSORIES 
150. Campanella, Sam. Delinquency r i s k p r e d i c t i o n , JCYC, 4 : 5 , 
1990 73-83 . 
Descr ibes a method fo r p r e d i c t i n g del inquency 
r i s k . The method agg rega t e s de l inquen t b d i a v i o r i n t o t h e 
to-
c a t e g o r i e s of (l) a s s a u l t / p e r s o n s , (2) a s s a u l t t o p r o p e r t y , 
(3) t h e f t , (4) non-compliance, (5) chemical abuse and 
(6) s t a tu s offenses. These were combined with fac to r s of 
Community adjustment in (l) problem solving s k i l l s 
(2) a t t i t u d e toward authori ty (3) Peer group associat ion, 
(4) family r e l a t i onsh ips , and (5) school/work performance. 
l io 
PRE-SCHOOL 
CURRICULUM 
MODELS 
151. G r e s t e n , R u s s e l l . Response t o "consequences of t h r e e p r e -
school cu r r i cu lum models through age 15", Ear. Cfa. Res .Quar . , 
1:3, Sep 1986 293-302 , 
Comments on t h e a r t i c l e by L . J . Schwein ^a r t e t a l . 
comparing 3 p re - schoo l cu r r i cu lum models u s ing 3 groups of 
18 yr - 15 yr o l d s . These models were h i g h / s c o p e , language, 
and c h i l d c e n t e r e d n u r s e r y . Four excep t ions t o t h e compara-
b i l i t y of t h e 3 groups a r e n o t e d : l e v e l of mothers ' 
educa t ion , unequal r e p r e s e n t a t i o n of s exes f r e q u e n c i e s 
of p a r e n t s out of t h e home* and amount of p r e - schoo l 
e x p e r i e n c e . 
PRESCHOOLERS 
DIRECT IN-BTRUCTION 
CAUSES 
152. D e r e i t e r , C a r l . I b e s d i r e c t i n s t r u c t i o n cause de l inquency?, 
E a r . Q i i i . Res. Quar.. 1:3, Sep 1986 ZS1-292 . 
Commaits on a r e p o r t by L . J , Jchweinhart et a l . t h a t 
p u r p o r t s t o i^ow t h a t p r e - s c h o o l e r s t augh t by d i s e c t i n s t r u c -
t i o n and up with t w i c e t h e r a t e of del inquency of c h i l d r e n 
who come through t h e program with which ^ h w e i n h a r t i s 
a f f i l i a t e d . I t i s argued t h a t Schweinhart ' s d a t a (1) argue 
a g a i n s t a d i f f e r e n c e in del inquency r a t e s , (2) do not show 
l i . 
a s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e d i r e c t 
i n s t r u c t i o n g r o u p and t h e c h i l d - c e n t e r e d n u r s e r y schoo l 
g r o u p , and (3) were g e a r e d t o w « r ^ . m a l e d e l i n q u e n c y . 
PREVENTION and TREATMENT 
1 5 3 , C l e m e n t s , C a H B . D e l i n q u e n c y p r e v e n t i o n and t r e a t m e h t : a 
c o m m u n i t y - c e n t r e d p e r s p e c t i v e , Cr im. J u s . B e h v . , 1 5 : 3 , 
Sep 1988 286-30 5 . 
P r e s e n t s a g e n e r a l r a t i o n a l e f o r community c e n t e r e d 
d e l i n q u e n c y p r o g r a m s . S e v e r a l t h e o r i e s a r e d e s c r i b e d t h a t 
p r o v i d e g u i d a n c e f o r p r e v e n t i o n and i n t e r v e n t i o n e f f e c t s , 
F u t u r e d i r e c t i o n s a r e s u g g e s t e d . 
APPROACHES 
COMMUNITY ORGANIZATION 
154. B e r g e r , Rona ld J . and B e r g e r , C h e r y l y n n e E. Community 
o r g a n i z a t i o n a p p r o a c h e s t o t h e p r e v e n t i o n of Juvenil-^" 
d e l i n q u e n c y , J o u . S o c i o . S D C . W e i . , 1 2 : 1 , Mar 1985 129-153 . 
Examines j u v e n i l e d e l i n q u e n c y p r e v e n t i o n p r o g r a m s 
t h a t i m p l a n e n t l a r g e - s c a l e i n t e r v e n t i o n and s o c i a l c h a n g e 
s t r a t e g i e s . T h e r e mode l s o f community o r g a n i z a t i o n ( l o c a l i t y , 
d e v e l o p m e n t , s o c i a l p l a n n i n g and s o c i a l a c t i o n ) a r e u s e d 
t o e v a l u a t e 3 exempla ry d e l i n q u e n c y p r e v e n t i o n p r o g r a m s . 
I m p l i c a t i o n s f o r v i c t i m - f o c u s e d c r i m e p r e v e n t i o n a r e 
d i s c u s s e d , 
l i . 
BOYS 
HYPERACTIVE 
THERAPEUTIC INTERVENTIONS 
155 . S a t t e r f i e l d James H . ; s a t e r f i e l d , B r e e n a T , and S c h e l l , Anne M. 
T h e r a p e u t i c i n t e r v e n t i o n s t o p r e v e n t d e l i n q u e n c y i n h y p e r -
a c t i v e b o y s , J o u . A m / .ftca. Ch. Ad. P s v . , 2 6 : 1 , J a n 1987 
56-64 . 
C o n d u c t e d two p r o s p e c t i v e l o n g i t u d i n a l s t u d i e s of 
p r e d e l i n q u e n t h y p e r a c t i v e b o y s : The f i r s t was a s t udy of 
80 s u b j e c t s t r e a t e d w i t h s t i m u l a n t m e d i c a t i o n and t h e 2nd 
s t u d y of 50 s u b j e c t s t r e a t e d w i t h m u l t i m o d a l i t y t r e a t m e n t 
(MMT) . F i n d i n g s d e m o n s t r a t e t h e i m p o r t a n c e of l o n g - t e r m 
r 
e v a l u a t i o n s i n t r e a t m e n t s t u d i e s o f c h r o n i : . h a n d i c a p p i n g 
c h i l d h o o d d i s o r d e r s and s u g g e s t t h a t MMT i n c h i l d h o o d i s 
a c o s t - e f f e c t i v e t r e a t m e n t app roach f o r d e l i n q u e n c y 
p r e v e n t i o n i n h y p e r a c t i v e b o y s . 
FAt-IILY MANAGEMENT 
TRAINING PARENTS 
156 . Bank, Lew; P a t t e r s o n , G e r a l d R. and R e i d , John B . D e l i n -
quency p r e v e n t i o n t h r o u g h t r a i n i n g p a r e n t s i n f a m i l y 
management , Behv. A n l v . , 1 0 : 1 , 1987 75-82 . 
P r o v i d e s an o v e r v i e w o f a t h e o r e t i c a l framework fo r 
u n d e r s t a n d i n g t h e deve lopment o f a n t i - s o c i a l and d e l i n q u e n t 
i i j 
behv i n b o y s . Models d e p i c t i n g t h e t h e o r y and f a m i l y manage-
ment v a r i a b l e s a r e d e s c r i b e d . R e p o r t s of t r e a t m e n t f o r 
a d j u d i c a t e d a d o l e s c e n t s and t h e i r f a m i l i e s a r e i n c l u d e d , 
law v i o l a t i o n s a r e t h e dependen t m e a s u r e s . 
HEi^TH DAM/GING BEHAVIOR 
HIGH RISK YOUTH 
157. M i i i s / RogerG , ; Dunham, Roger G and A i p e r t , Geof f r ey P. 
V>brl<ing w i t h h i g h - r i s k y o u t h i n p r e v e n t i o n and e a r l y i n t e r -
v e n t i o n p r o g r a n s i t o w a r d s a c o m p r e h e n s i v e w e l l n e s s model , 
^ , , 2 3 : 9 1 / 1988 f 4 3 - 6 6 0 . 
P r e s e n t s a t h e o r y o f y o u t h deve lopment and l e a r n i n g 
and .^^ i n t e g r a t e d / i n t e r a c t i v e , and r e c i p r o c a l model f o r 
t h e p r e v e n t i o n of h e a l t h damaging b e h a v i o r ( e . g . s choo l 
f a i l u r e , t e e n a g e p r e g n a n c y , d rug a b u s e , s u i c i d e ) , A rea s 
d i s c u s s e d i n c l u d e t h e r o l e of s c h o o l s i n r e v e r s i n g t h e 
c u m u l a t i v e s e l f - f u l f i l l i n g p r o c e s s l e a d i n g t o d e v i a n c e . 
HIGHER YOUTHS 
INDIVIDUAL 
ENVIRONMENTAL INTERVENTIONS 
158, G o t t f r e d s o n , D g n i s e C, Psn a s s e s s m e n t o f a d e l i n q u e n c y 
p r e v e n t i o n d e n o n s t r a t i o n w i t h b o t h i n d i v i d u a l and e n v i r o n -
m e n t a l i n t e r v e n t i o n s . C e n t . Soc . O r g . Sc . R e p . , No. 3 6 1 , 
Feb 1986 .72 . 
Examined a s choo l b a s e d d e l i n q u e n c y p r e v e n t i o n program 
Kij 
t h a t coitibined an o r g a n i z a t i o n a l change approach with 
d i r e c t i n t e r v e n t i o n for h igh r i s k you ths t o reduce 
de l inquen t b d i a v i o r and improve educa t iona l expe r i ences . 
Evalua t ion r e s u l t s imply t h a t t h e d i r e c t s tudent s e r v i c e s 
d i d not r educe de l inquent behavior^ bu t d id i n c r e a s e 
commitment t o educa t ion . 
PARENT TRAINING 
159. F r a s e r , Mark W,; Hawkins, J . David and Howard, Mathew D. 
Paren t t r a i n i n g for del inquency p reven t ion , Ch. Yp. Se r . , 
11 :1 , 1988 93-125: . 
P r e s o r t s a framework for a s se s s ing p a r e n t t r a i n i n g , 
r ev iews t h e h i s t o r y and t h e o r e t i c a l b a s e s fo r t h e approach. 
Six e lements of pa ren t t r a i n i n g a r e refviewed. Knowledge 
b u i l d i n g , s k i l l development, u se of cont ingencies .verbal 
o r w r i t t e n c o n t r a c t s , ref lards and r;iild punishment . 
REPENTANCE 
160, Hazani, Moshe. Prevention of delinquency through repentance: 
an ethnographic study in a Jerusalem slum, S.G.Bdiv., 18:2, 
Feb 1987 32-98 . 
Reports an inves t iga t ion of 2 groups of about 15 
boys (aged 7-16 yrs) in t h e i r natural se t t ing , an I s r a e l i 
slum, over a period of 18 rjonth. Subjects t r a n s i t i o n s from 
delinquent to non delinquent behavior were studied. The 
c'l 
i n f l u e n c e of l o c a l c h a r i s m a t i c r a b b i g r o u p on t h e s u b j e c t s 
b e h a v i o r was o b s e r v e d t o b e s t r o n g e r t h a n t h a t o f l o c a l 
d e l i n q u e n t s w i t h whom Ss a s s o c i a t e d p r i o r t o a t t e n d i n g t h e 
g r o u p . 
THEORY 
RESEARCH 
PRACriCE 
1 6 1 . Keys , C h r i s t o p h e r B, Synergy , p r e v e n t i o n and t h e -h icago 
s c h o o l of s o c i o l o g y , P r e v . Hum. S e r v . , 5 :2 , 1987 11-34 . 
D i s c u s s e s t h e work of Ch icago s c h o o l o f s o c i o l o g y 
and t h e Ch icago Area p r o j e c t i n t h e deve lopment o f t h e o r y , 
r e s e a r c h and p r a c t i c e c o n c e r n i n g j u v e n i l e d e l i n q u e n c y and 
i t s p r e v e n t i o n . 
PROCESSING 
ROLE 
JUVENILE PROBATION OFFICERS 
162. Reese, WiHiam A,; Cur t i s , Russell L. and Whitwort, James R. 
Disposi t ional d i scre t ion or d i spa r i t y : t h e juveni le proba-
t ion o f f i c e r ' s r o l e in delinquency processing, Jou. ^ p . 
Behav. Sc«/ 24:1, 1988 81-100 . 
Inves t iga ted the e f fec ts of juven i le probation 
off icer (JPO) c h a r a c t e r i s t i c s on the d isposi t ion of juveni le 
del inquents . 87 JPO completed a survey and recommended 
\d 
3 d i s p o s i t i o n s for t h e c a s e of j u v e n i l e d e l i n q u e n t . Data 
i n d i c a t e t h a t t h e "JP(5 f a c t o r " can produce t r ea tmen t 
d i f f e r e n c e s s u f f i c i e n t t o undermine t h e r e h a b i l i t a t i v e 
i d e a l and confound s t u d i e s of j u d i c i a l b a s i s . 
PROSTITUTION 
CHILD 
ABUSE 
SEXUAL 
163. Bagley, C h r i s and Young, L o r e t t a . J u v e n i l e p r o s t i t u t i o n and 
c h i l d sexual abuse: a c o n t r o l l e d s tudy. Can. J Q U . Comm. 
Men. He. . 6 : 1 , 1987 5 -26 . . 
I n t e rv i ewed 4 5 Canadian women, who no longer 
p r a c t i c i n g p r o s t i t u t i o n . R e s u l t s p o i n t t o a p i c t u r e of 
m u l t i p l e abuse and degrada t ion b e f o r e and a f t e r en t ry 
i n t o p r o s t i t u t i o n . F ind ings i n d i c a t e t h a t 73% of t h e 
s u b j e c t s were sexua l ly abused i n ch i ldhood . Comparison 
with a c o n t r o l group of 36 women from a sample who r e p o r t e d 
sexual abuse i n ch i ldhood sugges t s t h a t s e v e r i t y of sexual 
abuse i n ch i ldhood was a c o n t r i b u t o r t o poor mental h e a l t h 
and (flimibnished se l f esteem of t h e former p r o s t i t u t e s . 
PUNISHMENTS 
PENALTY 
DEATH 
164. Skovron , S a n d r a / E , ; S c o t t / J o s e p h E. and C u l l e n / F r a n c i s T. 
The d e a t h p e n a l t y f o r j u v e n i l e s : an a s s e s s m e n t of p u b l i c 
s u p p o r t , C .D. , 3 5 :4 , Oct 1989 546-561 . 
Examined t h e a t t i t u d e s of 600 a d u l t s t o w a r d t h e 
j u v e n i l e d e a t h p e n a l t y u s i n g d a t a c o l l e c t e d i n a t e l e p h o n e 
s u r v e y of 600 a d u l t s i n 2 c o t t i n u n i t i e s . ^ b s t s u b j e c t s opposed 
t h e d e a t h p e n a l t y fo r j u v e n i l e s above t h e age of 14 yr s 
C o n v i c t e d of m u r d e r . T h e i r b e l i e f i n t h e e f f e c t i v e n e s s of 
j u v e n i l e r e h a b i l i t a t i o n may accoun t f o r s u b j e c t o p p o s i t i o n . 
RACES 
FAMILIES 
STRUCTURE 
DIFFERENTIAL 
SOCIAL CONTROL 
THEORIES 
165 , M a t s u e d a , Ross L, and Heimer , K a r e n , Race , f a m i l y s t r u c t u r e 
and d e l i n q u e n c y : a t e s t o f d i f f e r e n t i a l a s s o c i a t i o n and 
s o c i a l c o n t r o l t h e o r i e s . As R e v . . 5 2 : 6 , Dec 1987 e26-840 . 
E v a l u a t e d t h e o r e t i c a l mechanisms d e r i v e d from 
d i f f e r e n t i a l a s s o c i a t i o n t h e o r y and s o c i a l c o n t r o l t h e o r y 
Ic-i 
t h a t specify how brol<en homes influence delinquency among 
blacks and non-blacks. In both populat ions t he effects of 
broken homes and attachment to parents and peers were 
mediated by the learning of de f in i t ions of delinquency, 
supporting d i f f e r a i t i a l assoc ia t ions over social control 
theory . 
REFORMATORY EDUCATION 
CHINA 
166.Epstein, I rv ing I . Reformatory education in Chine'^e society* 
I n t . Jou. Off. The. Com. Crim.,30:2, 1986 87-100 . 
Analyses i n s t i t u t i o n a l procedures in the People 's 
Republic of China (PRC) , Taiwan and Hong Kong. Data are 
based on current l i t e r a t u r e and on v i s i t s t o 5 Chinese 
reformator ies . Three f ac to r s commonly a t t r i bu ted to del in-
quency occurrence are t he qual i ty of family r e l a t ionsh ips , 
formal schooling and gang a c t i v i t y . Evidence i s presented 
to show the degrees to which juveni le offender ins t i tu t io ' ^ s 
in a l l 3 areas re inforce Juvenile/feffnily s t igmatizat ion 
and adherence to standards of organizat ionat : ^ d educat-
ional qua l i ty . 
Ido 
r e l a t e d t o PARENTS 
CHILD GENDER 
PRE Nimc: 
167. S t a t t i n , Hakan and Kiackenberg. Delinquency as r e l a t ed to 
parents preferences for t h e i r ch i ld gender: a research 
note/ Rep. Pep. Psv. StolKholm., No. 696;7p, 1989, 
Examined whether delinquency in individual could be 
associated with prenatal gender preferences on t h e par t of 
t h e i r paren ts by examining data from a Sewdish sample of 
113 chi ldren studied from b i r t h to matur i ty . Selection was 
based on t h e i r parents having expressed the same prenatal 
gender preference for t h e ch i ld . The incidence of delinquency 
was among Ss whole sex did not coincide with t h e i r parents 
preferences was s ign i f i can t ly higher than among other Ss 
whose parents had preferred a ch i ld of opposi te sex were 
r eg i s t e r ed for some offense through age 20 yea r s . 
PEERS 
168. Wan, Ma^^. Parents, peers and delinquency, Soc. Fpr. , 72:1, 
Sep 1973 24 7-264, . 
Examined the in t e rac t ion of parents and peers in the 
genesis of delinquency. In accordance with dif ferra i t ia l 
associat ion theory and control theory, peers are regarded 
as po ten t i a l i n s t i g a t o r s of delinquency and parents as 
po ten t i a l i n s t i g a t o r s of delinquency and parents as potent ia l 
b a r r i e r s to delinquency. 
U' 
RELIGION 
ASSOCIATION 
169, Sioane, Ebuglas M. and Potvin/ Raymond M. Rel ig ion and 
de l inquency: c u t t i n g through t h e raaze* Soc. F p t . , 6 5 : 1 , 
Sep 1986 39-10 5; . 
Argues t h a t t h e method i n which t h e r e l i g i o n - d e l i n -
quency a s s o c i a t i o n i s measured can have a b a s i c impact on t h e 
f i n d i n g s . When P^^E.-variety measures and c h i - s q u a r e s t a t i s t i c s 
with m u l t i p l e degrees of freedom a r e used t o d e s c r i b e and 
t e s t t h e s i g n i f i c a n c e of r e l i g i o n del inquency a s s o c i a t e s , 
weak a s s o c i a t i o n s for some o f f e n s e s but not o t h e r s a re 
found. Data from 1975 i n t e r v i e w s with 1/121 13-16 y r s 
o l d s concerning r e l i g o s i t y and de l inquent behav ior a re 
p r e s e n t e d . 
CURRICULUM MODELS 
170. schweinhar t , Lawrence J . ; Weikart, David P. and L a m e r , 
MarryB. Consequences of t h r e e p r e - s choo l cur r i cu lum rrsodel 
through age 15, Ear. C h i l . Res .Quar . , 1:1, Mar 1986 15-4 5 . 
68 impoverished c h i l d r e n were randomly ass igned t o 
3 p re - schoo l cur r icu lum models - t h e High/Scope model, t h e 
Di sas t e r Model, and a model i n t h e nur se ry school t r a d i t i o n 
- d e s c r i b e d by D. McCialland et al (1970) . According t o 
s e l f - r e p o r t s t h e groups t h a t had a t t ended t h e Disas te r 
i^ . 
p r e - s c h o o l p rogram engaged i n t w i c e a s many d e l i n q u e n t a c t s 
a s d i d t h e o t h e r 2 c u r r i c u l u m g r o u p s , i n c l u d i n g 5 t i m e s a s 
many a c t s of p r o p e r t y v i o l e n c e . 
SCHOOL PERFORMANCE 
EXPERIMENTAL STUDY 
1 7 1 . R o s e n t h a l James A, and G^ass / Gene V. I m p a c t s o f a l t e r n a t i v e 
t o o u t of home p l a c a n e n t : a q u a s i e x p e r i m e n t a l s t u d y . C h i l d . 
YQU. S e r . R e v . , 8 : 4 , 1986 305-321! . 
Compared t h e p r o g r e s s o f 12 5 8 -17 yr o l d c h i l d r e n 
(41.2% female ) who e n t e r e d o u t of home p l a c e m e n t s b e f o r e 
t h e i m p l e m e n t a t i o n of a l t e r n a t i v e p r o g r a m s t o t h a t of 115 
a g e - m a t c h e d c h i l d r e n (36 .5% w e r e female) who e n t e r e d 
p l a c e m e n t s f o l l o w i n g t h e i n t r o d u c t i o n of p r o g r a m s d e s i g n e d 
t o p r e v e n t o r r e d u c e t h e r i s k of p l a c e m e n t . Only smal l 
( d i f f e r e n c e s were found i n t r e a t m e n t impac t on s choo l p e r f o r -
mance and d e l i n q u e n c y . 
SCHOOLS 
A^TENDA^TCE 
TRUANCY 
172. Brown, Imogen; Berg, Ian; Hull in, Roy and ^-IcGuire, Ralph. 
Are inter im care orders necessary to improve schools a t t en-
dance in truar t s taken to juven i le court , Ed. Rpv.^ 42:3, 
1990 231-24 5 . 
Evaluated a i^ec t s of an adjournment systen used by a 
i^:-) 
j u v e n i l e m a g i s t r a t e s c o u r t s i n t h e UK t o r e e s t a b l i s h school 
a t t endance in 78 c h i l d r e n (mean age 14,3 yrs) with a h i s t o r y 
of poor school a t t endance ( t ruancy problems) . Sub jec t s were 
randomly ass igned t o an " i n t e r i m car o r d e r " (iCO) or a 
" r epea t ed adjournments" (RA) p rocedure . ICO procedures were 
no more e f f e c t i v e than RA p rocedu re s i n improving school 
a t t endance o r reducing t h e number of c r imina l o f fences 
Committed subsequen t ly . 
STUDENTS 
CITY 
173. Fagan, J e f f r e y ; Weis, Joseph G and Cheng/ Yu- teh . Delinquency 
and subs tance u s e among i n n e r - c i t y s tudents^ J o u r . Dc. I s s . , 
2 0 : 3 , 1990 3 51-402' . 
Survey d a t a on 66 5 inner c i t y , h igh school s t u d e n t s 
i n 4 c i t i e s r e v e a l e d t h a t s e l f r e p o r t s of del inquency and 
subs tance u s e among inner c i t y s t u d e b t s were comparable with 
gene ra l adolescent than a l c o h o l . Se r ious SU was more p r e v a l e n t 
and f requent among s e r i o u s d e l i n q u e n t s . The t y p e of drug 
was s t rong ly a s s o c i a t e d wi th del inquency than t h e frequency 
of SU, R e s u l t s sugges- t t h a t drug u s e and del inquency a re 
spu r ious ly r e l a t e d and p o s s i b l y occur among p a r a l l e l but 
independent soc i a l ne tworks . 
ld\i 
MALE 
ADOLESCENT 
DISABLED LEARNING 
174. G r a n d e , C a r o l y n G. D e l i n q u e n c y : t h e l e a r n i n g d i s a b l e d s t u d e n t s 
r e a c t i o n t o academic s choo l f a i l u r e ? . Ad. , 2 3 : 8 9 , 1988 
209-219 . 
O f f e r s s u p p o r t f o r t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e h academic 
p e r f o r m a n c e and j u v e n i l e d e l i n q u e n c y , A r e v i e w i s p r o v i d e d 
d e s c r i b i n g t h e l e a r n i n g d i s a b l e d m a l e a d o l e s c e n t a s t h e 
t a r g e t p o p u l a t i o n f o r e x p e r i m e n t a l r e s e a r c h . 
SELF REPORTED 
DEFICIT 
NEUROPSYCHOLOGICAL 
M o f f i t t , T e r r i e E. and S i l v a , P h i l A. N e u r o p s y c h o l o g i c a l 
d e f i c i t b i r t h c o h o r t , J o u . Am. Aca. Gh. Ado. P s v . , 2 7 : 2 , 
Mar 1988 233-240 . 
A d m i n i s t e r e d a s e l f r e p o r t e a r l y d e l i n q u e n c y i n s t r u -
mented an6 r e s e a r c h . b f e t t e r y of n e u r o p s y c h o l o g i c a l t e s t s 
e . g . WISC-R (Wechsler I n t e l l i g e n c e S c a l e f o r C h i l d r e n -
R e v i s e d t o 6 7 5 13 y r o l d s . Some p a t t e r n s o f c o g n i t i v e 
d e f i c i t may b e a s s o c i a t e d w i t h d e l i n q u e n t b e h a v i o r . The 
s i g n i f i c a n c e o f such a f i n d i n g i n a young c o h o r t , n o t 
y e t a c t i v e l y i n v o l v e d i n o r i n f l u e n c e d by a l i f e of 
d e l i n q u e n c y i s d i s c u s s e d . 
l o l i 
SEX 
EXPERIMENTS 
STEREOTYPES 
176. Wi i i emsen , T i n e k e M. and Vgn S c h l e , E l s C. Sex s t e r e o t y p e s 
and r e s p o n s e s t o j u v e n i l e d e l i n q u e n c y / SR, 2 0 : 1 1 - 1 2 , 1989 
' 523-630 . 
Examined whether ( l ) r e s p o n s i b i l i t y f o r c r i m i n a l 
b e h a v i o r i s more s t r o n g l y a t t r i b u t e d t o a b o y s ' n a t u r e 
t h a n t o a g i r l s l e a d i n g t o more s e v e r e p u n i s h m e n t f o r 
b o y s / and (2) D e v i a t i o n s from a s t e r e o t y p e l e a d t o n e g a t i v e 
e v a l u a t i o n and h a r s h e r pun i shmen t f o r g i r l s . Two e x p e r i -
m e n t s was conduced i n N e t h e r l a n d s w i t h 377 b o y s and 317 
g i r l s ( aged 14 -15 y r s ) 3 5 3 p a r e n t s , 50 t e a c h e r s and 47 
a d u l t V o l u n t e e r s . More s e v e r e pun i shmen t f o r n o n - c r i m i n a l 
d e l i n q u e n t b e h a v i o r , was p r e f e r r e d f o r g i r l s . T h e s e 
d i f f e r e n c e s i n s a n c t i o n i n g c o r r e s p o n d w i t h t h e d e g r e e of 
p e r c e i v e d m a s c u l a n i t y o f d e l i n q u e n t b e h a v . A model shows 
how sexua l s t e r e o t y p e s a b o u t d e l i n q u e n t b e h a v . Led t o s e x -
r e l a t e d f i f f e r e n c e s i n a t t r i b u t i o n t h a t l e a d t o d i f f e r e n c e s 
i n p u n i s h m e n t , 
I d l 
SOCIAL CONTROL THEORY 
177. F r i edman , J e n n i f e r and Rosenbaum, Dermis P . S o c i a l c o n t r o l 
t h e o r y : t h e s a l i e n c e of componen t s by age , g e n d e r , and 
t y p e of c r i m e , J o u . Qaan. C r i m . , 4 : 4 , Dec 1988 36 3-381 . 
The p r e s e n t r e s e a r c h a t t e m p t e d t o r e f i n e t h e s o c i a l 
C o n t r o l model of d e l i n q u e n c y by s p e c i f y i n g c o n d i t i o n s under 
which t h e model p r e d i c t s d i f f e r e n t fo rms o f d e l i n q u a : i c y . 
Survey d a t a from 2 ,926 m i d d l e and h i g h schoo l s t u d e n t s were 
s u b j e c t e d t o l o g i t r e g r e s s i o n a n a l y s i s . 
SOCIAL SKILLS 
RELATIONSHIP 
178, Renwic)<, Stanley and Qnler, Nicholas. Therelat ionship 
between social s k i l l s d e f i c i t s and juveni le delinquency, 
Bio. Jou. Ci . Psv., 30 : l , Feb 1991 51-71 . 
Exanined the r e l a t i onsh ip between social s k i l l s 
and degree of past involvement in delinquent a c t i v i t i e s 
in a group of 37 young offenders (men age 15-14 yrs) . 
Social s k i l l s were assessed both by se l f - repor t and by 
behavioral t e s t . Results i n d i c a t e no r e l a t i o n s between 
social s k i l l s d e f i c i t s , as assessed by ei ther method, 
and degree of delinquoit behavior. I t supported the 
conclusion tha t social s k i l l s d e f i c i t s as current ly 
construed are not casual ly r e l a t ed to delinquency. 
iJ< 
SOCIO CULTURAL ASPECTS 
179. B rudne r W h i l t e , L i l y an K Order and i t s shadow: d e l i n q u e n c y 
a s r e p r o d u c t i o n and r e s i s t a n c e . I n t . Jou« L a . P s v . / 9 : 3 , 
1986 321-343 . 
D i s c u s s e s t h e p e r s i s t e n c e of d e l i n q u e n c y i n cornplex 
s o c i e t i e s by l i n k i n g a v a r i e t y of t h e o r i e s from d i f f e r e n t 
f i e l d s . A model i s s u g g e s t e d t o e x p l a i n p a t t e r n s i n 
d e l i n q u e n c y r a t e s a c r o s s p o p u l a t i o n or s u b g r o u p s . 
SUBSTANCE USE 
MARIJUANA 
INDEPENDENT CAUSE HYPOTHESIS 
180. White, Helene R. Marijuana use and delinquency: a t e s t of 
t h e "independent cause" hypothesis , Jou. Ei:. I s s . , 21:2, 
1991 231-256 . 
Surveyed 892 12-15 yr o lds at base l i n e and at a 
3 yr follow up to assess t h e degree of e t io log ica l indepen-
dence between marijuana use and delinquency. Ss were c l u s t -
ered in to groups based on ttjeir l eve l s of marijuana use 
and delinquency overtime. Findings suggest tha t some 
adolescents are primarily delinquent and o the rs are 
primari ly mard/juana use r s , thus supporting a spec i f ic i ty of 
deviance hypothesis . 
i j . i 
TEENAGERS 
IMPACT 
SEX 
RESIDENCE AREA and ViCTIMlZAriON 
I S l . A b r a m s , I b m i n i c ; Simpson/ Amanda and Hogg, Michae l A. 
D i f f e r e n t v i e w s : t h e impac t of sex , a r e a of r e s i d e n c e , and 
v i c t i m i z a t i o n on t e e n a g e r ' s e x p l a n a t i o n s f o r d e l i n q u e n c y , 
J o u . You. Ado. , 1 6 : 4 , Aug 1987 401-413 . 
74 I S - y r o l d s e n d o r s e d l e s s i n d i v i d u a l i s t i c e x p l a n a -
t i o n s and s t r e s s e d t h e s o c i a l f u n c t i o n s of d e l i n q u e n c y more 
t h a n d i d o l d e r Ss i n an e a r l i e r s t u d y by A. Furham 
and M. H e n d e r s o n . Ma les , Ss l i v i n g c l o s e r t o t h e c i t y c e n t e r , 
and n o n - v i c t i m s f a v o u r e d e x t e r n a l e x p l a n a t i o n s more t h a n 
d i d f e m a l e s , t h o s e l i v i n g on t h e o u t s k i r t s of t h e c i t y 
and i n r u r a l a r e a s and v i c t i m s . 
TREATMENTS 
MALES 
YOUNG 
182. B u r d s a l , C h a r l e s ; F o r c e , Ronald C. and K i i n g s p o r n , M. J a m e s . 
T r e a t m e n t e f f e c t i v e n e s s i n young ma le o f f e n d e r s . R e s . T r e . 
C h i . Yc . , 7 : 2 , IS89 7 5-88: . 
I n v e s t i g a t e d t h e e f f e c t i v e n e s s of p s y c h o l o g i c a l 
t r e a t m e n t fo r p r o b l e m b e h a v i o r a d o l e s c e n t b o y s i n a 
r e s i d e n t i a l t r e a t m e n t p r o g r a m . 678 b o y s and G r a d e 7-12 
LJ 
p a r t i c i p a t e d in low i n t e n s i v e , h igh i n t e n s i v e or no 
i m p a t i e n t ( s tay at home) t r e a t m e n t , Compa:iisons support 
t h e h y p o t h e s i s t h a t h i g h - i n t e n s i v e t r ea tmen t i s more 
e f f e c t i v e than low i n t e n s i v e t r e a t m e n t . The s tay at home 
group had t h e h i g h e s t mean coping s c o r e s . 
TYPES 
LEISURE 
RELATlONailP 
183, Agnew, Robert and Petersen* David M, L e i s u r e and del inquency, 
SP, 36 :4 , 1989 332-350 . 
Tes t ed 8 h y p o t h e s i s r e g a r d i n g t h e r e l a t i o n s h i p between 
del inquency and severa l d imensions of l e i s u r e . These dimen-
s i o n s i n c l u d e (1) typeof l e i s u r e a c t i v i t y ( e . g . s p o r t s 
Vs hobb ie s ) / (2) with whom t h e l e i s u r e a c t i v i t y i s performed 
and (3) t h e ex tent t o which t h e l e i s u r e a c t i v i t y i s l i k e d 
by t h e r e sponden t . I n t e r v i e w s of a random sample of 60'^ 
w h i t e , middle c l a s s h igh school s t u d e n t s I n d i c a t e d t h a t 
de l inqua icy i s p o s i t i v e l y l e i s u r e a c t i v i t i e s with p e e r s 
and l e a s t f a o u r i t e l e i s u r e a c t i v i t i e s with p a r e n t s . Del in-
quency i s n e g a t i v e l y r e l a t e d t o t i m e spen€ in o rgan ized 
l e i s u r e a c t i v i t i e s , p a s s i v e en te r t a inment and non compe t i t i ve 
s p o r t s . These f i n d i n g s , were supported by s imi la r f ind ing 
on depr ived a d o l e s c e n t s by K. Roberts (1983) . 
I J w 
VIOLENT 
OFFENDERS and OFFENDING 
ANALYSIS 
184, E l l i o t t , Delb?^. S. • H u i z i n g a / David and Morse , B a r b a r a . 
S e l f - r e p o r t e d v i o l e n t o f f e n d i n g : a d e s c r i p t i v e a n a l y s i s 
o f j u v a i i l e v i o l e n t o f f e n d e r s and t h e i r o f f e n d i n g c a r e e r s , 
J Q U . I n t . P a r . V i o . , 1:4, Dec 1986 472-514 . 
Da ta from t h e N a t i o n a l Youth Survey a r e used t o d e r i v e 
e s t i m a t e s of 4 b a s i c p a r a m e t e r s o f v i o l e n t o f f e n d i n g r p r e v a l -
e n c e r a t e s , i n d i v i d u a l o f f e n d i n g r a t e s c a r e e r l e n g t h s and 
c r i m e mix p a t t e r n s . T h e s e e s t i m a t e s a r e t h e n compared t o 
e s t i m a t e s b ^ s e d on o f f i c i a l a r r e s t d a t a . F i n d i n g s s u g g e s t 
t h a t p r i s o n e r s i n c a r c e r a t e d fo r s e r i o u s v i o l e n t o f f e n s e s 
a r e n o t r e p r e s e n t a t i v e of t h o s e i n t h e g e n e r a l p o p u l a t i o n 
who a r e i n v o l v e d i n s e r i o u s v i o l e n t o f f e n s e s . 
WOMEN 
ABUSED 
FAMILY VIOLENCE 
EFFECT 
18 5. K r u t t s c h n i t t , C a n d a c e - and E b r n f e l d , Maude. Exposu re t o 
f a m i l y v i o l e n c e : a p a r t i a l e x p l a n a t i o n f o r i n i t i a l and 
s u b s e q u e n t l e v e l s of d e l i n q u e n c y . Cr im. Behav . Me. H. , 
3 : 2 , 1993 .5 1-7 5.' . 
Used d a t a on r e l a t i o n a l v i o l e n c e from 50 abused 
Women and 80 of t h e i r p r e - a d o l e s c e n t c h i l d r e n (aged 11-12 yr s) 
Uu 
t o e x p l o r e whe ther t h e age a t Anset m e d i a t e s t h e e f f e c t 
o f e x p o s u r e t o f a m i l y v i o l e n c e (FV) on t h e f r e q u e n c y and 
t h e s e v e r i t y of s e l f - r e p o r t e d o f f e n d i n g . R e s u l t s u p p o r t 
b o t h t h e h y p o t h e s i z e d e f f e c t of FV on age a t o n s e t and t h e 
e x t a n t r e s e a r c h t h a t l i n k s age of w i t h s u b s e q u e n t l e v e l s 
o f o f f e n d i n g . 
WDRKING CLASS PARENTS 
NOTTINGHAM 
186. Laybourn , Ann. T r a d i t i o n a l s t r i c t work ing c l a s s p a r e n t i n g : 
an u n d e r v a l u e d s y s t a n , J o u . Spc . Wr., 1 6 : 6 , Dec 1986 6 2 5 
644 . 
I n t e r v i e w e d a random sample of 72 f a m i l i e s i n 3 
p a r t i c u l a r l y d e p r i v e d , h i g h - d e l i n q u e n c y , w o r k i n g - c l a s s 
r e s i d e n t i a l a r e a s o f Nottingham, England , t o a s s e s s chil>' ' 
r e a r i n g p r a c t i c e s w i t h i n t h e s e c o m m u n i t i e s , a l l of which 
were a f f e c t e d by drug a b u s e and t r u a n c y . R e s u l t s i n d i c a t e 
t h a t s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s appear a c r o s s c h i l d r e a r i n g 
t e c h n i q u e s of work ing c l a s s p a r e n t s and t h a t s t r i c t , f ami ly -
c e n t e r e d , a u t h o r i t a r i a n , f u t u r e - o r i e n t e d u p b r i n g i n g s 
appea r most l i k e l y t o p r e v e n t d e l i n q u e n t y among c h i l d r e n . 
u. 
YOUTH 
BEHAVIOR 
CRIMINAL 
STATUS OFFENSES 
187, Binder , Arnold. J u v e n i l e de l inquency. An. Rev. Psv . , 3 9 : , 
1988 2 53 - 3 2 . 
S u r v e y s t h e l i t e r a t u r e on j u v e n i l e d e l i n q u e n c y 
d a t i n g from 1838 t o 1987, i n c l u d i n g a l l r e s e a r c h s t u d i e s 
and t h e o r e t i c a l d i s c u s s i o n s of a p s y c h o l o g i c a l n a t u r e 
f o c u s i n g on y o u t h s u n d e r age 18 y r s who h a v e b e h a v e d i n 
a manner p r o h i b i t e d by t h e l o c a l c r i m i n a l c o d e . T o p i c s 
r e v i e w e d i n c l u d e t h e d i s t i n c t i o n s be tween c r i m i n a l 
b e h a v i o r and d e l i n q u e n c y and be tween s t a t u s o f f e n s e s 
and d e l i n q u e n c y . 
PROBL EMS 
STRATEGIES 
INTERPERSONAL NEGOTIATION 
188. Leadbea t e r , Bonnie J . ; H e l l n e r , I r i s and Allen, Joseph P. 
Assesanent of i n t e r p e r s o n a l n e g o t i a t i o n s t r a t e g i e s in 
youth engaged in problem b e h a v i o r s , Dev. Psv . , 25 :3 , May 
1989 46 5-472, . 
Explored r e l a t i o n s among developmental l e v e l s and 
s t y l e s of i n t e r p e r s o n a l n e g o t i a t i o n s t r a t ^ i e s (INS) and 
Competence in s o c i a l problem solv ing s>: i l l s (SPS-sHil ls) . 
iJ ) 
For b o t h m a l e s and f e m a l e s (Mage = 16 .7 y r s ) , a m o d e r a t e 
p o s i t i v e c o r r e l a t i o n was found be tween l e v e l o f INS and 
S P S - s k i l l s . O lde r m a l e s w i t h lower INS s c o r e s r e p o r t e d 
g r e a t e r i n v o l v e m e n t i n p r o b l e m b e h a v i o r s . For f e m a l e s no 
s i g n i f i c a n t r e l a t i o n s be tween l e v e l s a n d s t y l e s 6f INS 
and i n v o l v e m e n t i n p r o b l e m b e h a v i o r s were f o u n d , 
COMMUNTITY BASED PROGRAMMES 
189. S h o r t s , I v o r D, In -p rog ramme f a i l u r e among d e l i n q u e n t y o u t h s 
i n community b a s e d p rogrammes : some r e f l e c t i o n s on a n e g l e c t e d 
a r e a of r e s e a r c h . I n t . J o u . Off . T h e . Cpmo. C r i m . , 3 0 : 3 , 
1986 24 5-2 54! . 
D i s c u s s e s p r o b l e m s p o s e d by h i g h i n - p r o g r a r r and 
i n t e r v e n t i o n s f o r d e l i n q u e n t y o u t h . Such p r o g r a m s h a v e 
grown r a p i d l y i n t h e US and UK. P r o b l e m s of e f f e c t i v e 
d e l i v e r y , o p e r a t i o n , and e v a l u a t i o n of community c e n t e r e d 
p r o g r a m s a r e o u t l i n e d ; and r e s e a r c h on t y p e s o f f a i l u r e , 
c o n t r i b u t i n g f a c t o r s , p r i m a r y and s e c o n d a r y p r e v e n t i o n 
m e a s u r e s , and e a r l y p r e d i c t i v e d e v i c e s i s recommended. 
U.i 
YOUTH 
VALUES 
TRADITIONAL 
REVIVAL 
190. Wynne, Edward A. and H e s s , Mary. Long t e r m t r e n d s i n you th 
Conduct and t h e r e v i v a l of t r a d i t i o n a l v .^lue p a t t e r n s . 
Edu. E v a l . P o l . A h a . , 8 : 3 , 1986 294-308 . 
D i s c u s s e s a v a i l a b l e d a t a on l o n g - t e r m t r e n d s i n t h e 
Conduct o f t y p i c a l a d o l e s c e n t s , and c r i t i c a l l y examines 
d i v e r s e e x p l a n a t i o n s f o r o b s e r v e d t r e n d s . The d a t a r e v e a l e d 
a l o n g - t e r m d e t e r i o r a t i o n i n y o u t h s u i c i d e , y o u t h h o m i c i d e , 
p r e n i a r i t a l s ex , ou t -o f -wedloc"k b i r t h s , s u b s t a n c e abu*e , and 
d e l i n q u e n c y . I m p l i c a t i o n s f o r e d u c a t i o n p o l i c y a r e d i s c u s s e d . 
DIABLBD 
DISABILITIES 
LEARNING 
191. Lombardo, Victor Sand Lombards, Edith F, The linl? between 
learning d i s a b i l i t i e s and juven i le delinquency: f ac t s or 
f i c t i o n ? . I n t . Jou. Bjos. Me. Res., 13:1, 1991 112-117 . 
Focuses on the extent l i t e r a t u r e t h a t attempts to 
l i nk juveni le delinquency with learning d i s a b i l i t i e s . 
Possible explanations are provided for t h i s so-cal led lin)cage 
between learning d i s a b i l i t i e s and juveni le delinquency, 
desp i te t h e absence of an empirically based cause and 
l i l i 
e f f e c t f o u n d a t i o n . E v i d e n c e s u g g e s t t h a t d e s p i t e t h e 
academic s choo l p r o b l e m s / f r u s t r a t i o n s and a c t i n g o u t 
b e h a v i o r s o f l e a r n i n g d i s a b l e d y o u t h , most l e a r n i n g 
d i s a b l e d a d o l e s c e n t do n o t become d e l i n q u e n t . 
EMPLOYMENT PATTERNS 
192. Good, David H . ; P i rog -Good , Maurean A. and S i c k l e s , Robin C. 
An a n a l y s i s of y o u t h c r i m e and employment p a t t e r n s , J o u . ^ a n 
G r i m . , 2 : 3 , Sep 1986 219-236 . 
Examined p a n e l and i n d i v i d u a l d a t a t o s t u d y r e l a t i o n -
s h i p s b e t w e e n employment d e c i s i o n s and c r i m e d e c i s i o n s by 
y o u t h s Data were c o l l e c t e d on c r i m i n a l r e c o r d s , employment 
h i s t o r i e s , home l i f e , and demography of 300 Ss (aged 
13-18 y r s ) e n r o l l e d i n t h e P h i l a d e l p h i a Youth S e r v i c e s 
C e n t e r , a c r i m e p r e v e n t i o n p rogram f o r i n n e r - c i t y , low 
i n c o m e , d e l i n q u e n t p r o n e y o u t h . R e s u l t s s u g g e s t s t h a t 
improvement of y o u t h employ a b i l i t y r e d u c e s y o u t h c r i m i n a l i t y . 
FAMILY SETTING 
PEER GROUP RELATIONS 
CAUSES 
193 . K r i s h n a m u r t y , V and Bhas"kara Rao, S.V. H a n d l i n g d e l i n q u e n t s 
a t home, S o c . Def . , 2 1 : 8 3 , J a n 1986 36-38 . 
D i s c u s s e s p o s s i b l e c a u s e s of d e l i n q u e n c y anong y o u t h , 
and s u g g e s t s s t e p s t h a t p a r e n t s s h o u l d t a k e t o f a c i l i t a t e 
t h e h a n d l i n g of a d e l i n q u e n t c h i l d a t home. S t a t i s t i c s on 
i ^ i 
t h e m a g n i t u d e of d e l i n q u e n c y i n I n d i a a r e p r e s e n t e d . A s p e c t s 
o f t h e f a m i l y s e t t i n g and p e e r g r o u p r e l a t i o n s t h a t may 
c a u s e d e l i n q u e n c y a r e c o n s i d e r e d , 
MALE 
PROBLEM BEHAVIOR 
GANGS 
ARMED 
194, Chahan , C h a r l e s M.; R i v a r a , F r e d e r i O c P, and Fa r row, James A. 
Youth i n d e t e n t i o n and h a n d g u n s , J o u . Ad, H . , 1 4 : 5 , J u l 1993 
3 5 0 - 3 5 5 . 
D e s c r i b e t h e f r e q u e n c y and c o r r e l a t e . Of handgun . 
Ownersh ip and f i r e arm i n j u r y e x p e r i e n c e s among 89 male 
a d o l e s c e n t s ( aged 15-18 y r s ) i n a d e t e n t i o n f a c i l i t y , 59% 
of t h e Ss r e p o r t e d owrting a handgun .Hand gun o w n e r s h i p 
Was more common among y o u t h who r e p o r t e d p rob lem b e h a v i o r s . 
Gang membersh ip , c o m m i t t i n g a s s a u l t , and s e l l i n g d r u g s 
were a s s o c i a t e d w i t h hand gun o w n e r s h i p . 
YOUTH PROBLEM 
POSITIVE THEORIES 
DEVELOPMENT 
19 5, B r e n d t r o , Lany K, P rob lems a s o p p o r t u n i t y : d e v e l o p i n g 
p o s i t i v e t h e o r i e s about t r o u b l e d y o u t h , J o u . Ch. C a . , 
3 : 6 , 1988 15-24 , 
Argues t h a t many c u r r e n t a p p r o a c h e s t o t h e t rea tmeJ^ t 
I t u 
of y o u t h a r e p e r m i s s l s t i c and c o n t r o l o r i en t eed compared 
w i t h t h e o p t l m i s n of e a r l y p i o n e e r s . The i m p l i c i t p e r s o n a l 
t h e o r i e s of b e h a v i o r a r e examined and i t i s s u g g e s t e d t h a t 
t h e o r i e s of d e v i a n c e and b l a m e must b e s u p e r c e d e d by 
e n h a n c i n g and empa th i c t h e o r i e s . P o s i t i v e p e e r c u l t u r e 
i s d i s c u s s e d , 
YOUTH 
SCHIZOPHRENICS 
196. Mc Cowrn, Wi l l i am G. ; J o h r i s o n , J u d i t h and S i l v e r m a n , 
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d e l i n q u e n c y and p o l i c e r e f e r r a l s among t e r m s i n a p a r t i c u l a r 
a r e a . Two major p r o b l e m s were i d e n t i f i e d ; t h e n e g a t i v e 
i m a g e t h a t a d u l t s h e l d of them and a l a c k of r e c r e a t i o n a l 
I t 
f a c i l i t i e s . While d e l i n q u e n c y was n o t r e d u c e d a s a r e s u l t 
o f t h e g r o u p s f o r m a t i o n / t h e g r o u p d i d i n c r e a s e p a r t i c i -
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Y o u t h s ' knowledge and a t t i t u d e s about t h e young o f f e n d e r s 
Act : d o e s any o n e of c a r e what t h e y t h i n k . Can. J Q U . C r i m . , 
2 3 : 3 , J u l 1987 309-316 . 
3 51 12-18 y r s o l d Canad ian s t u d e n t s con ip l e? t ed a 
q u e s t i o n n a i r e t o a s s e s s knowledge , a t t i t u d e s , and s o u r c e 
of i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e young o f f e n d e r s Act (YOA) . 
Ss t h o u g h t t h a t (1) age 10 y r s was an a p p r o p r i a t e age to 
b e h e l d a c c o u n t a b l e f o r o n e ' s a c t i o n s , r a t h e r t h a n t h e 
l e g i s l a t e d age 12 y r s and ^2) young o f f e n d e r s s h o u l d n o t 
h a v e t h e r i g h t t o wa ive a d i s p o s i t i o n of t r e a t m e n t t h a t 
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C o n t e n d s t h a t t h e p r i n c i p l e s of t h e young o f f e n d e r s 
Act f o c u s on t h e r e s p o n s i b i l i t y of young o f f e n d e r s , t h e i r 
l e g a l r i g h t s and t h e p r o t e c t i o n of s o c i e t y I n a d d i t i o n , 
ito 
the principles represent a shift from a therapeutic state 
to a l eg i s la t i c s tate and signal a change in the roles of 
ins t i tu t ions in society and the adultomorphization of 
adolescence. 
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